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La agrupación Los Gaiteros de San Jacinto es un referente nacional e internacional de la 
música de gaita del Caribe colombiano. Desde mediados de la década de 1950 y hasta 
1980, la agrupación participó en diferentes procesos fonográficos que conforman un 
extenso cuerpo de grabaciones tanto documentales como comerciales. Este trabajo 
presenta una revisión crítica de estas grabaciones, para mostrar la manera como su 
música fue presentada por sectores académicos y por las compañías fonográficas. Analiza 
comparativamente las versiones grabadas por el etnomusicólogo George List en 1964 y 
1965 y las producidas por Discos CBS entre 1968 y 1980, con énfasis en las intervenciones 
a su repertorio, por iniciativa de los productores musicales en el proceso de posproducción 
con el fin de facilitar su comercialización. El resultado de esta investigación evidencia el 
impacto que generaron los folcloristas y académicos en la configuración de una práctica 
musical rural, y la construcción de un producto musical por la industria fonográfica con 
base en la música de Los Gaiteros de San Jacinto. 
 
 

















Los Gaiteros de San Jacinto represent a significant case in the musical history of the 
Colombian Caribbean culture. Form mid-1950s until 1980, make up an extensive body of 
documentary and commercial recordings. This work analyses the ways in which their music 
was presented by academic sectors and record companies in a chronological order. Parallel 
to this, performs a comparative analysis between the versions recorded by 
ethnomusicologist George List in 1964 and 1965 and those produced by CBS Records 
between 1968 and 1980, a period in which the music of the group presents the largest 
number of interventions to its repertoire, made by the musical producers in the post 
production process in order to facilitate their commercialization. The result of this research 
evidences the impact that folklorists and academics generated in the configuration of a rural 
musical practice, and the construction of a musical product by the phonographic industry 
based on the music of Los Gaiteros de San Jacinto. 
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La construcción de productos musicales comerciales con base en músicas campesinas de 
tradición oral ha sido una práctica reiterativa desarrollada por la industria fonográfica 
colombiana desde los años sesenta en ciudades como Medellín, Bogotá, y Barranquilla. 
Éstos fueron los principales centros urbanos donde se construyó el sonido ¨tropical¨ que 
tuvo gran acogida en Latinoamérica1. Allí funcionaron los principales estudios de grabación 
y compañías fonográficas basadas en la comercialización de la música costeña como: 
Discos Fuentes, Discos Curro, Discos Tropical, Discos CBS, Sonolux y Discos Philips. 
Estos propiciaron la participación de géneros musicales de la región Caribe colombiana en 
paralelo con las tendencias comerciales de la industria, dándole un lugar a la música 
colombiana dentro del mercado latinoamericano. En estos estudios se fabricó la sonoridad 
y estética de la ¨música tropical¨ en Colombia, y con esto la aceptación de un nuevo género 
musical con repercusiones transnacionales, como es el caso de la cumbia2. 
 
Agrupaciones como Pedro Laza y sus Pelayeros, Rufo Garrido y su Orquesta, Clímaco 
Sarmiento, Crescencio Salcedo, Los Corraleros de Majagual, Sonora Curro, La Cumbia 
Soledeña, La Cumbia Moderna de Soledad, Los Soneros de Gamero y Los Gaiteros de 
San Jacinto (de aquí en adelante LGSJ) son algunos de los casos que se dieron a conocer 
tras su paso por la industria fonográfica. Las producciones se basaron en los formatos 
                                               
 
1 ¨Sonido tropical̈  fue el término que las compañías fonográficas utilizaron para referirse a ¨todo lo bailable 
caribeño¨. Juan Sebastián Ochoa, Sonidos sabanero, sonido paisa (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 
2018), 69. 
2 La música costeña tuvo auge en la ciudad de Bogotá desde mediados de la década del cuarenta con la 
llegada de las orquestas de baile provenientes de Barranquilla y Cartagena. Esto incentivó la producción de 
grabaciones que ampliarían el mercado discográfico forjando una sonoridad que marcó tendencia en todo 
Latinoamérica con la denominación de ¨música tropical̈  incorporada por las compañías fonográficas durante 
la década de 1960. Peter Wade, Música raza y nación: música tropical en Colombia. (Bogotá: 
Vicepresidencia de la República, 2002), 188. 
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instrumentales de las bandas de viento, conjuntos de flauta de millo, conjuntos de gaita y 
grupos de bullerengue, a los que se les añadían instrumentos de las orquestas de baile 
como clarinete, saxofón, trompeta, timbaleta y bajo eléctrico, principalmente. 
 
La denominación ̈ gaita¨ es asociada a dos tipos de flautas con aeroducto externo de cañón 
de pluma de ave fijado con cera de abejas a un tubo de cardón3 presentes en los Montes 
de María, las sabanas de los departamentos Córdoba y Sucre y la ciudad de Barranquilla 
(Atlántico). Se diferencian principalmente por su tamaño, los ritmos que interpretan y la 
región en la que están ubicadas. Los términos con los que se conoce actualmente estas 
flautas son los de pito cabeza e´ cera, hoy día denominado ¨gaita corta¨, y las gaitas 
hembra y macho como gaitas, o gaitas largas. Estos nombres no son aplicados hoy día a 
las flautas utilizadas por los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta que tienen sus 
nombres específicos según el pueblo indígena que las interpreta. Este trabajo está 
enfocado únicamente en las gaitas hembra y macho utilizadas por LGSJ.  
 
En el año 1952, Manuel Zapata Olivella visitó la población de San Jacinto (Bolívar) en 
busca de unos músicos para invitarlos a sumarse al naciente Grupo de Danzas Folclóricas 
Colombianas de Delia Zapata Olivella. De esta visita nace la agrupación LGSJ con quienes 
los hermanos Zapata Olivella realizaron presentaciones dentro y fuera de Colombia desde 
1954 hasta finales de los años setenta4. 
 
Diferentes hechos permitieron que LGSJ se convirtieran en el caso más visible de la 
música de gaita: 1) su participación en el Grupo de Danzas Folclóricas de Delia Zapata 
Olivella; 2) su paso por la industria fonográfica y 3) el lugar que tuvieron en textos 
biográficos, académicos y periodísticos. Estos elementos concentraron la atención en esta 
agrupación, dejando en segundo plano a las demás poblaciones en las que era vigente 
esta práctica musical5. 
 
                                               
 
3 El pito cabeza e´cera tiene entre 4 y 6 orificios, la gaita hembra tiene 5 orificios y la gaita macho 1 o 2 
orificios. Egberto Bermúdez, Los instrumentos musicales en Colombia (Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia, 1985), 86-7.  
4 Manuel Zapata Olivella, ¨Los Gaiteros de San Jacinto¨, Revista Vida, No. 57, junio y julio, 1953. 
5 El paso fugaz por la industria fonográfica de gaiteros como Silvestre Julio, Medardo Padilla y Pablo Berrío 
entre las décadas de los años 1950 y 1960, no alcanzó la resonancia que tuvieron LGSJ. 
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La primera compañía fonográfica en grabar y comercializar la música de gaita en Colombia 
fue Discos Fuentes, seguida por Discos Curro, Discos Tropical, Discos Philips y Discos 
CBS en un periodo que va desde principios de la década de 1950, hasta el año 1980. Las 
principales agrupaciones participantes en este periodo fueron Manuel Silvestre Julio (1890-
1972) y su conjunto de Gaitas, el Conjunto Maravilla de Palo Alto, Medardo Padilla (1900-
2000) y su Conjunto y LGSJ. Durante la década de 1960 salieron al mercado los primeros 
discos que incluyeron el bajo eléctrico y, en algunos casos el saxofón, como complemento 
relevante para su comercialización6. 
 
En 1964 y 1965, el etnomusicólogo estadounidense George List (1911–2008), profesor de 
Indiana University y director del Archive of Traditional Music7, realizó sesiones de 
grabación con LGSJ en la ciudad de Cartagena y en San Jacinto (Bolívar). Las grabaciones 
incluyen extensas entrevistas a los músicos Antonio Fernández, Juan Lara y José Lara, al 
igual que 19 (diecinueve) piezas interpretadas por el conjunto completo8, y pistas por 
separado de cada uno de los instrumentos. List entrevistó a los músicos en compañía de 
Delia Zapata Olivella para indagar por las características interpretativas de este tipo de 
música y las dinámicas locales del oficio de ser músico en la población de San Jacinto, lo 
que conforma el más completo y detallado documento de este tipo de música y de la 
agrupación9. 
 
Desde 196810, y hasta 1980, la compañía CBS produjo y publicó doce grabaciones a esta 
agrupación con ocho formaciones diferentes de músicos de San Jacinto y Soplaviento 
(Bolívar). Este periodo es el que presenta una mayor intervención a las grabaciones de la 
música de gaita. Por decisión de la compañía, estas grabaciones fueron intervenidas 
durante el proceso de posproducción en busca de una sonoridad más adecuada para el 
                                               
 
6 Las grabaciones hechas por Curro a Medardo Padilla y su Conjunto son las primeras que aparecen con 
bajo eléctrico y saxofón tenor, este último interpretado por Rufo Garrido. Los detalles cronológicos, así como 
la instrumentación añadida en la discografía, hacen parte del capitulo 2. 
7 ¨George List papers¨, Indiana University, En línea, acceso en marzo 1, 2019, 
http://webapp1.dlib.indiana.edu/findingaids/view?doc.view=entire_text&docId=InU-Ar-VAC3891. 
8 La denominación ¨conjunto completo¨ se refiere al conformado por gaita hembra, gaita macho, maraca, 
tambor, llamador y voz y será utilizado en adelante en este trabajo para referirse a este formato instrumental. 
9 ¨George List Colombia Collections ¨ Indiana University. En línea, acceso agosto 22, 2018, 
http://www.indiana.edu/~libarchm/index.php/atm-collections/highlights/george-list-colombia-collections-
1960s.html. 
10 Catalino Parra afirma que la primera grabación que hicieron con CBS fue al regresar de las Olimpiadas 
Folclóricas de México en 1968, el disco se publicó al año siguiente. Entrevista por el autor, febrero 20, 2018. 
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creciente mercado de la ¨música tropical¨, para esto, la compañía encargó a arreglistas, 
productores y directores artísticos la labor de sumar instrumentos y arreglos musicales con 
el fin de facilitar su comercialización. Los discos producidos por CBS contienen 140 (ciento 
cuarenta) piezas musicales11, en su gran mayoría repertorio común de la música de gaita, 
intervenido en su totalidad por la compañía fonográfica12. Estas intervenciones fueron 
realizadas sin la participación de LGSJ, donde además de incorporar instrumentos 
musicales diferentes a los interpretados en la región, los productores aplicaron técnicas de 
edición posibles con las grabadoras de 16 y 24 canales utilizadas en Colombia desde 
196713. 
 
Las fuentes primarias sonoras en las que se basa este trabajo están conformadas por doce 
discos en formato LP de 33 1/3 rpm publicados entre 1969 y 198014 por la compañía 
fonográfica estadounidense CBS con sede en Colombia desde 196315. Para este trabajo 
se realizaron entrevistas a personas que participaron en estas producciones y se 
consultaron las grabaciones de George List en los años 1964 y 1965 a LGSJ; estas últimas, 
sirven de comparación para analizar la forma como CBS intervino la música de esta 
agrupación generando modificaciones al repertorio que fue difundido a través de los 
canales comerciales de la compañía. En las grabaciones de List, consultadas en el Centro 
de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional de Colombia, encontré 13 (trece) 
coincidencias con el repertorio grabado por CBS16, lo que permitió contrastar la manera 
como fue abordada esta música con la intención de construir un producto comercial. 
                                               
 
11 Cada disco incluye seis pistas por cada lado a excepción de los discos Vol. 4, Animalito de monte y La 
vaina ya se formó con cinco pistas cada uno en la cara A. Además de esto, la discografía contiene dos 
versiones diferentes de el tema ¨El niño llora¨ en los discos Maestros de la maestranza (1970) y Animalito de 
monte (1978) y la misma versión del tema ¨Piénsalo bien cuñao¨ en los discos La vaina ya se formó (1979) y 
Vamos a ve´ pa´ ve´ (1980). 
12 Egberto Bermúdez afirma que dos de las grabaciones publicadas a LGSJ conservan la instrumentación sin 
ningún instrumento adicional, sin embargo, los discos citados por Bermúdez incluyen el bajo eléctrico, 
guacho y piezas sin el acompañamiento de las gaitas, lo cual es poco usual en este tipo de música. Egberto 
Bermúdez. Los Bajeros de la Montaña. La Acabación del Mundo: música de gaitas de los Montes de María 
(Bolívar). (Bogotá: Fundación de MVSICA, Oyendo el Caribe, 2, Edición musical investigación y notas, CD 
MA TCOL006, 2006), 7. 
13 Egberto Bermúdez, ¨Los discos de The (Los) Speakers (1966-68) y el surgimiento del pop/rock en 
Colombia¨, Ensayos. Historia y teoría del arte, Bogotá, D.C., Universidad Nacional de Colombia, Vol. XX, No. 
30 (enero-junio 2016), 148. 
14 Esta monografía no incluye como fuentes las reediciones que CBS hizo de las grabaciones a LGSJ. 
15 La información acerca de la llegada a Colombia de CBS se encuentra en el capítulo 2 de este trabajo. 
16 Seis de estas coincidencias hacen parte del repertorio interpretado por Catalino Parra; su descripción está 




La estructura general del texto está dividida en tres capítulos y anexos. El primero presenta 
una síntesis de las descripciones proporcionadas por cronistas y viajeros acerca de la 
pareja de flautas y maraca, tempranamente denominadas como gaitas entre los siglos XVI 
y XIX, seguido por una revisión a los escritos realizados por folcloristas17 y académicos 
durante el siglo XX y principios del XXI, y la conformación de la agrupación LGSJ a partir 
de su inclusión al Grupo de Danzas Folclóricas Colombianas de Delia Zapata Olivella. 
 
El segundo capítulo presenta una organización cronológica de las grabaciones a LGSJ a 
cargo de folcloristas, académicos, instituciones públicas y compañías fonográficas, desde 
principios de la década de 1950 hasta 198018. El tercer capítulo analiza comparativamente 
los repertorios grabados a LGSJ por George List y la compañía fonográfica CBS a partir 
de las intervenciones realizadas por CBS durante el proceso de posproducción de las 
grabaciones. Los anexos contienen el listado completo de la fonografía organizada para 
este trabajo, así como los nombres de los intérpretes que participaron en las diferentes 
formaciones de LGSJ desde 1952 hasta 1980. Para ello se tuvieron en cuenta los datos 
impresos en los discos y entrevistas a los músicos y productores. 
 
Durante mi proceso como aprendiz de este tipo de música tuve que apoyarme en diferentes 
soportes fonográficos para complementar mi formación, de esta manera me encontré con 
las grabaciones producidas por CBS que presenta una música fabricada en los estudios 
de grabación diferente a la que usualmente interpreta la agrupación, a la que tuve acceso 
en mi trabajo de campo durante el año 2.000. Mi interés por el tema surge por la intención 
de organizar cronológicamente las grabaciones realizadas a LGSJ, con fines académicos 
y comerciales, y analizar la manera en la que la compañía Discos CBS intervino la música 
de la agrupación entre los años 1968 y 1980. 
                                               
 
17 En el ámbito latinoamericano (Colombia, Panamá, México, Argentina, Perú...) se usó -y todavía se usa- el 
término folclorólogo o folklorólogo para referirse principalmente a los estudiosos del folclore pero que no lo 
practicaban, aunque se usaban también los dos términos (folcloristas y folclorólogos) indistintamente. Por 
ejemplo, el Encuentro Nacional de Folcloristas en Medellín de 1982, convocó principalmente a estudiosos del 
folclore y a algunos practicantes. Personajes como Guillermo Abadía Morales, Octavio Marulanda o Manuel 
Zapata Olivella, serían ejemplos clásicos de folclorólogos. Delia Zapata Olivella podría considerarse más 
como una folclorista en la medida que es más reconocida por su labor de proyección folclórica y sus 
coreografías, que por las investigaciones que publicó. Carlos Miñana, correo electrónico con el autor, 3 de 
septiembre, 2019. 





1. Los Gaiteros de San Jacinto 
 
1.1 La música de gaita 
 
La música de gaita tuvo su origen en sectores de la población costeña dedicados al trabajo 
rural en los Montes de María (Bolívar y Sucre) y el valle intermedio entre éstos y la Sierra 
Nevada de Santa Marta (Atlántico y Magdalena). Se interpreta en un formato instrumental 
que incluye elementos prehispánicos, y afrocolombianos, además de formas literarias que 
llegaron a América desde España durante el periodo colonial. 
 
Los músicos que cultivaron esta música pertenecían a la población campesina dedicada a 
los cultivos de pancoger, ganadería de autoconsumo, siembra de tabaco y la explotación 
maderera a baja escala. La música de gaita acompañó actividades religiosas y sociales 
relacionadas con fiestas católicas como la Navidad, San Juan, San Pedro, Corpus Christi, 
la Pascua, Cruz de Mayo y velorios a los santos patronos de poblaciones como San Onofre, 
San Jacinto, Ovejas, San Juan Nepomuceno, Carmen de Bolívar, María la Baja, Plato y 
Tubará19. Estas festividades fueron, hasta finales del siglo XX, espacios en los que la 
música de gaita jugaba un papel primordial en los acontecimientos devocionales y 
cotidianos de la región. 
 
                                               
 
19 Estas son las cabeceras municipales de las que existe evidencia de la presencia de conjuntos de gaita 
durante el siglo XX, no se incluyen los corregimientos de estos municipios. Alvaro Rojano, La música del bajo 
Magdalena, subregión río (Barranquilla: La Iguana Ciega, 2017), 25. 
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Las velaciones a santos fueron prácticas comunes entre los habitantes de estas regiones 
ligadas al sincretismo y la evangelización en las que grupos familiares convocaban a la 
comunidad en torno a la imagen de un santo, que no siempre hacía parte de la religión 
catolica, y en muchos casos estaba personificado por una piedra encontrada en algú medio 
acuatico de la zona o en el campo después de quemar el monte para cultivar20. Los votos 
de fe, denominados mandas, así como las acciones milagrosas eran retribuidas a través 
de una celebración de uno o varios días en los que la música de gaita era primordial para 
la realización de ésta21. En las entrevistas de George List a LGSJ. Antonio Fernández 
afirma que “La gaita la tenían especialmente para esos bailes donde hacían ofrecimientos 
a los santos. Hacían una velación y la ofrecían con gaita. Con gaita, decían ellos. 
La gaita es el instrumento, pero el baile… es lo que los viejos decían gaita, que es lo que 
decimos nosotros cumbia”22. 
 
Los diferentes cambios sociales que vivió el país durante la segunda mitad del siglo XX, 
tales como la denominada época de La Violencia, el nacimiento de las guerrillas liberales, 
el surgimiento de los grupos paramilitares ligados a las élites locales y el desplazamiento 
forzado23, así como los procesos de globalización, han generado paulatinos cambios en la 
función social de esta música, pasando de ser una práctica desarrollada en un entorno 
específico, y en contextos religiosos, para incorporarse en las dinámicas de la música 
popular y la puesta en escena o folclorización de una música rural24. 
 
A finales del siglo XIV se escribió el primer documento que da cuenta de la existencia de 
la pareja de flautas y maraca, interpretadas por indígenas de la costa norte colombiana 
                                               
 
20 Sandra Turbay, ¨De la cumbia a la corraleja¨ Revista Colombiana de Antropología, Vol. XXXII, (1995), 12. 
21 María Fernanda Sañudo Pazos, ¨Las velaciones de santos: práctica religiosa local y su incidencia en la 
construcción del territorio de los Montes de María¨ (Trabajo de grado, Universidad Nacional de Colombia, 
2000), 85-7. 
22 Juan Sebastián Rojas, ¨Cumbia: The Construction of a Musical Genre in the Mid-twentieth Century¨, 
Archives for Traditional Music. En línea, acceso en 2 de julio, 2019. 
23 Grupo de Memoria Histórica, ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad (Bogotá: Imprenta 
Nacional, 2013), Cap. 2. 
24 Jorge Nieves Oviedo. De los sonidos del patio a la música mundo: semiosis nómadas en el Caribe 
(Bogotá: Convenio Andrés Bello, 2008), 34-9. 
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que, desde muy temprano, recibieron la denominación de ¨gaitas¨ a pesar de contar con 
diferentes nombres según el pueblo indígena que las interpretaba en la región y ser en 
realidad flautas con aeroducto externo y orificios digitales. Para la revisión de los estudios 
acerca de la música de gaita se tomó como punto de partida el estudio que hizo Egberto 
Bermúdez en ¨La música tradicional colombiana y sus estructuras básicas: música 
afrocolombiana25¨ complementado con publicaciones que no fueron tenidas en cuenta o 
que fueron publicadas posteriormente26. 
 
Los escritos realizados por viajeros y científicos conforman los primeros documentos que 
permiten aproximarse a las características físicas de los instrumentos y la situación en la 
que fueron observados. El primero de ellos está incluido en la Relación Geográfica de la 
Villa de Tenerife por Bartolomé Briones de Pedraza en 1580, quien describe una ceremonia 
oficiada por indios malibúes en la que: ¨ …hay sus gaiteros que tañen con unas flautas muy 
largas que tienen los brazos muy colgando abajo, puestos los dedos en los agujeros de la 
flauta, que es una caña hueca, y de cera de la tierra tienen hecho su manera de flauta…y 
puesto un cañón de ave que meten en la boca para tañer; uno es el tiple y el otro lleva el 
tenor, y un calabazo tiene el uno dellos; otro indio que es el sonajero, que está con unas 
chinitas dentro, y va este llevando el contrapunto…¨27. En el siglo XIX diferentes viajeros 
europeos y colombianos aportaron descripciones acerca de las flautas y el entorno en el 
que fueron vistas. El 4 de abril de 1823, el militar inglés Charles Stuart Cochrane (1796) 
presenció en El Piñón (Magdalena) a un grupo de indígenas danzando en círculo que 
describió de la siguiente manera:¨…my attention was attracted by the melancholy sound of 
a pipe and tabor…it proceeded from a circle of people…The noise was produced by some 
Indians, one of whom stood in a stooping posture playing on a long pipe, from which he 
drew tones, varied indeed, but without melody ,whilst another sat on the ground holding 
                                               
 
25 Egberto Bermúdez, ¨La música tradicional colombiana y sus estructuras básicas¨, Ensayos. Historia y 
teoría del arte, No. 10, (2005), 217-218. 
26 Las fuentes fonográficas corresponden al capítulo 2. 
27  Ana María Falchetti, ¨La tierra del oro y el cobre¨, Boletin del Museo del Oro, No. 34, (1993), 30. 
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between his legs a small barrel, over which a sheep-skin was stretched, so as to serve for 
a tabor, on which he beat a regular measure whit small sticks¨ 28. 
 
En el mismo año el médico francés Françoise Désiré Roulin (1796-1874) pintó la acuarela 
titulada ¨Orillas del Magdalena. El baile del angelito¨. La escena documentada es el velorio 
a un niño realizado por un grupo de indígenas y negros. Los instrumentos musicales que 
aparecen en la ilustración son una flauta, con las mismas características que las descritas 




Figura 1. Françoise Désiré Roulin, Bords de la Magdelaine. Le bal du petit ange (Orillas 
del Magdalena. El baile del angelito), acuarela, 1823. 
 
Dos años después el sueco Carl August Gosselman (1800-1843) estuvo en la celebración 
realizada por unos indígenas para la festividad católica de Pentecostés en Gaira 
(Magdalena), donde presenció una escena similar a la observada por Cochrane:  
 
                                               
 
28 Cochrane utiliza el término pipe para referirse a la flauta que escuchó. CHARLES S. COCHRANE, Journal 
of a Residence and Travels in Colombia, (London: Henry Colburn, Vol. 1, 1825), 94. 
29 En línea, acceso en 12 de abril, 2019. http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-
republica/obra/bords-de-la-magdelaine-le-bal-du-petit-ange-orillas-del-magdalena-el-baile-del-angelito. 
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La orquesta es realmente nativa y consiste en un tipo que toca un clarinete de 
bambú de unos cuatro pies de largo, semejante a una gaita, con cinco huecos, por 
donde escapa el sonido; otro que toca un instrumento parecido, provisto de cuatro 
huecos, para los que solo usa la mano derecha pues en la izquierda tiene una 
calabaza pequeña llena de piedrecillas, o sea una maraca, con la que marca el 
ritmo. Este último se señala aún más con un tambor grande hecho en un tronco 
ahuecado con fuego, encima del cual tiene un cuero estirado, donde el tercer 
virtuoso golpea con lado plano de sus dedos (Gosselman: 1981, 55). 
 
Sumado a los instrumentos descritos, aparecen también cantos, palmas y una guitarra, 
que, según el autor, ¨forman uno de los coros más horribles que se puedan escuchar¨. 
Gosselman describe la música como una imitación del fandango español30. 
 
En 1829 Rensselaer Van Rensselaer, militar estadounidense, describe una danza indígena 
en el marco del Carnaval de Barranquilla en la que presenció la representación 
denominada ¨La Conquista¨ hoy desaparecida en esta celebración: ¨Cada guerrero llevaba 
arco y cargas y ocasionalmente bailaba en las calles al sonido de su música nativa, 
producida en una especie de flauta por dos intérpretes. Estas flautas tenían tres pies de 
largo; la primera contiene cuatro huecos para colocar los dedos y produce un aire 
melodioso, salvaje y alegre que la gente adora en exceso. La otra flauta no tiene sino uno 
o dos huecos para los dedos y con una calabaza llena de granos se utiliza la segunda 
persona como acompañante de la primera¨31. 
 
El historiador y poeta José Joaquín Borda (1835-1878) publicó en 1878 el relato De Honda 
a Cartagena de José María Samper (1828-1888) en el que describe su viaje en barco por 
el río Magdalena. A su paso por la población de Regidor (Bolívar) presenció la danza del 
currulao a cargo de los ¨bogas¨ y sus ¨familias semi-salvajes¨. Samper incluyó en su relato 
la siguiente descripción: ¨A las ocho de la noche el ruido de los tambores cónicos y las 
flautas o gaitas, … hirió nuestros oídos anunciándonos una ardiente sesión de currulao¨. 
¨Ocho parejas bailaban al compás del son ruidoso, monótono e incesante de la gaita 
                                               
 
30 Carl August Gosselman, Viaje por Colombia 1825 y 1826 (Bogotá: Banco de la República, 1981), 55. 
31 Adolfo González Henríquez, ¨La música costeña en la tercera década del siglo XIX¨, Boletín cultural y 
bibliográfico, Vol. 26, No. 19, (1989), 20. 
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(pequeña flauta de sonidos muy agudos con solo siete agujeros) ̈ . Los demás instrumentos 
utilizados en la danza observada fueron el tamboril, que ̈ se toca con las manos¨, la carraca 
(descrita con las mismas características de la guacharaca), un ¨triángulo de fierro¨ y ¨el 
chucho o alfandoque¨ (similar el guache, pero elaborado con una caña hueca con semillas 
en su interior)32. 
 
En 1865 el militar colombiano Joaquín Posada Gutiérrez (1797-1881) describe las 
celebraciones a la Virgen de la Candelaria en Cartagena en las que participan grupos de 
indígenas que bailan ¨al son de sus gaitas, especie de flauta a manera de zampoña¨ y la 
manera como ¨el currulao de los negros,… fraterniza con la gaita de los indios; las dos 
castas menos antagonistas ya, se reúnen frecuentemente para bailar confundidas, 
acompañando los gaiteros a los tamborileros¨ para referirse la relación, en el marco de la 
celebración católica, que se dio entre músicos indígenas y negros33. 
 
Los textos elaborados por folcloristas durante el siglo XX tuvieron una amplia difusión 
nacional y se centraron en la descripción física de los instrumentos musicales además de 
la reiterada y errónea afirmación del uso del conjunto de gaitas para el género cumbia. 
Otro error que aparece reiteradamente es la analogía entre las gaitas y las suarras de los 
indígenas cuna de Panamá y Colombia, así como la asociación de las flautas kuisi, nombre 
dado por los indígenas kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta a la pareja de flautas de 
las mismas características que las gaitas, pero de menor tamaño, con el pueblo arhuaco o 
ika. 
 
En 1942 Emirto de Lima (1892-1972) publicó el libro Folklore colombiano34 en el que dedica 
cinco páginas a las gaitas costeñas. De Lima es el primero en entrevistar a una pareja de 
gaiteros y en utilizar la categoría de ¨músicos campesinos¨. Aporta detalles adicionales que 
hasta el momento no habían sido documentados y que dan cuenta de una práctica musical 
con características definidas, como el uso del término ¨son¨ para referirse genéricamente 
a las melodías de su repertorio; los músicos entrevistados diferenciaron los ¨sones por 
                                               
 
32 José María Samper, ¨De Honda a Cartagena¨, Cuadros de costumbres y descripciones locales de 
Colombia, José Joaquín Borda (Bogotá: Librería y papelería de Francisco García Rico, 1878), 142-45. 
33 Joaquín Posada Gutiérrez, Memorias histórico políticas, t II,  (Bogotá: Foción Mantilla, 1865), 339-340. 
34 Emirto de Lima, Folklore colombiano (Barranquilla: Lit. Barraquilla, 1942), 134-38. 
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arriba¨ para referirse a las piezas de mayor velocidad en su interpretación, ¨sones por 
debajo¨ para las de menor velocidad, y ¨sones floretes¨ para ¨los que traen muchas notas¨. 
Los ¨sones¨ documentados por de Lima fueron ¨El son del indio de monte¨ o ¨Son del 
goajiro del monte¨, ¨El son de la india farota¨, ¨El son de la novia¨, ¨El son de la chácara¨ y 
¨El son de la maya¨. Los tambores que acompañan las gaitas son descritos brevemente 
como ¨uno grande y uno pequeño¨ sin especificar los nombres que los músicos dan a 
éstos, ni los ritmos que interpretan. El autor estableció como ¨medida binaria¨ la estructura 




Figura 2. Gaita macho para ¨El son de la chácara¨ por Emirto De Lima, pág. 136. (Foto 
por el autor). 
 
Para elaborar las transcripciones, el autor adaptó las melodías de las dos gaitas al piano, 
lo cual puede explicar el hecho de haber ubicado la gaita hembra una octava por encima 




Figura 3. Gaita hembra para ¨El son de la chacara¨ por Emirto De Lima, pág. 136. (Foto 
por el autor). 
 




Figura 4. Gaitas hembra y macho para ¨El son del indio del monte¨ por Emirto De Lima, 









Figura 6. Gaita hembra para ¨El son de la maya¨ por Emirto De Lima, pág 138. (Foto por 
el autor). 
 
El texto incluye transcripciones de las gaitas hembra y macho de tres de los ¨sones¨ 
mencionados, uno de ellos, interpretado por el gaitero Juan Diego Cabrera de Galapa 
(Atlántico). Con respecto al orden de inicio, afirmó que la gaita ¨masculina¨35 es la que 
siempre marca el inicio de los sones; no incluyó los nombres de los demás músicos del 
                                               
 
35 Término utilizado por De Lima para referirse a la gaita macho. 
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conjunto. Entre otros aspectos, están el uso de un tapón de cera de abejas para cambiar 
el tono de la gaita hembra y la particular relación entre la medida binaria de los sones y el 
hecho de ser dos las gaitas que los interpretan, según de Lima, los campesinos hacen la 
analogía entre ¨el cielo y la tierra, el calor y el frío, la luz y la oscuridad¨ y ¨el hombre y la 
mujer¨, al igual que con los cantos de algunas aves ¨que para cantar y trinar, necesitan 
hallarse juntos el macho y la hembra¨36. 
 
En los años 1954 y 1956, el Instituto de Investigación Etnológica de la Universidad del 
Atlántico, adscrito al Instituto Etnológico Nacional, publicó en su revista Divulgaciones 
Etnológicas dos artículos escritos por antropólogos acerca de la música de gaita y sus 
instrumentos. El primero, escrito por Aquiles Escalante (1923-2002), incluye una breve 
referencia a la presencia de los conjuntos de gaita en San Basilio de Palenque (Bolívar), 
así como a los materiales con que son fabricadas las gaitas y la instrumentación del 
conjunto, compuesto por ¨dos gaitas, dos tambores y una maraca¨; Escalante hizo además 
una explicación de la manera como se ubican los dedos en las gaitas para su ejecución37. 
El segundo escrito estuvo a cargo de Roberto Castrillejo bajo el titulo Sones y bailes de 
gaita. En el texto citó al cronista Fernández de Oviedo (1478-1557) y al misionero jesuita 
Joseph Gumilla (1686-1750) de quienes afirma incluyeron en sus escritos menciones sobre 
las gaitas y su diferenciación entre hembra y macho de los instrumentos; acerca de estas 
dos fuentes, el autor no incluyó datos precisos que permitan ubicar estas menciones. La 
descripción elaborada por Posada Gutiérrez es utilizada por el autor en repetidas 
ocasiones durante el texto. Castrillejo incluyó la descripción física de las gaitas y la 
afirmación de la naturaleza pentáfona de estas, con lo que enfatiza el origen indígena de 
las flautas sin precisar a qué grupo específicamente se refiere y comparando estas 
características con las estructuras melódicas de los pueblos quechuas y aztecas. El autor 
describió, con mayor extensión, los sones de gaita aportados por Emirto de Lima sin 
reconocer su fuente38. Los dos autores incluyeron las transcripciones publicadas en 1942 
por de Lima, aunque en ninguno de los textos aparecen los créditos de quién las realizó. 
 
                                               
 
36 Emirto de Lima, Folklore colombiano (Barranquilla: Lit. Barraquilla, 1942), 134-38. 
37 Aquiles Escalante, ¨Notas sobre el Palenque de San Basilio, una comunidad negra en Colombia¨, 
Divulgaciones Etnológicas Vol. III, No. 5 (junio 1954), 292-94. 
38 Roberto Castrillejo, ¨Sones y bailes de gaita¨, Divulgaciones Etnológicas Vol. V, No. 7 (junio 1956), 127-33. 
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En 1964 Aquiles Escalante (1923-2002) incluyó una breve referencia a la música de gaita 
en su libro El negro en Colombia dentro del capítulo ¨El negro en la cultura¨. En la sección 
¨Noticias históricas sobre la cumbia¨ aparece la cita completa de Posada Gutiérrez acerca 
de la celebración a la Virgen de la Candelaria en Cartagena. A modo de complemento de 
la cita, el autor incluyó: ¨La amalgama de que nos habla, subsiste en la Costa Atlántica, 
donde por gaita se entiende una música y su correspondiente danza. La gaita consta de 
los siguientes instrumentos: dos gaitas (macho y hembra), dos tambores troncónicos y 
monomembranófonos y una maraca. La hembra lleva la melodía y el macho emite dos o 
tres sonidos graves que sirven como bajos¨. Como referencia al espacio compartido entre 
los intérpretes de la música de gaita y otros tipos de prácticas musicales dijo el autor: ¨La 
melodía de la gaita en los departamentos de Bolívar y Córdoba es sostenida por la gaita 
hembra, pero en ocasiones sucede que paralelamente a las gaitas interviene un solista y 
el coro¨39. 
 
Harry C. Davidson publicó en 1970 el tomo II del Diccionario folklórico de Colombia, y para 
la definición de ¨Gaita¨, incluyó una breve cita textual de Joaquín Posada Gutiérrez, al igual 
que la descripción de las gaitas incluida en la obra Costeñismos colombianos, publicada 
en 1942 por Pedro María Revollo, quien describió las características físicas de la gaita 
hembra, ¨con cinco agujeros, que es el primo¨ y la gaita macho ¨con uno solo, que es el 
dúo¨40. Davidson dedicó la parte restante de la entrada al escrito de Emirto de Lima, 
anteriormente mencionado, de quien citó las descripciones generales de las gaitas y 
¨algunos detalles adicionales¨ como la manera en la que el intérprete de la gaita macho 
utiliza una mano para este instrumento y la otra para la maraca. Termina su definición de 
¨Gaita¨ con la siguiente conclusión: ¨Oyendo las gaitas se observa que tienen un sonido 
primitivo, como de instrumento que no ha completado su evolución, y el cual es bastante 
desapacible. Se tiene la impresión de que las notas como que no salen firmes y por esto 
el sonido es desabrido y frío¨41. 
 
                                               
 
39 Aquiles Escalante, El negro en Colombia (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1964), 151. 
40 Pedro María Revollo, Costeñismos colombianos o apuntamientos sobre el lenguaje costeños de Colombia 
(Barranquilla: Editorial Barranquilla, 1942), 124. 
41 Harry C. Davidson, Diccionario folklórico de Colombia: música, instrumentos y danzas. Vol. 1 (Bogotá: 
Banco de la República, 1970), 38. 
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En 1964 y 1965, George List (1911-2008) grabó extensas entrevistas con los músicos 
Antonio Fernández, Juan Lara y José Lara, integrantes de LGSJ42, en las que logró una 
caracterización muy detallada de la práctica musical en San Jacinto, así como el 
funcionamiento técnico de los instrumentos. En 1973 publicó su primer artículo dedicado a 
las gaitas colombianas en el que presenta un estudio comparativo entre las flautas 
utilizadas por los pueblos indígenas kogi, kankuamo y cuna, de la Sierra Nevada de Santa 
Marta y el Darién y su analogía con el conjunto de gaitas. El escrito es apoyado por 
ilustraciones y fotografías que, además de las flautas, incluye comparaciones de diferentes 
tambores de Colombia, Venezuela, Panamá y Sierra Leona. También aborda las 
particularidades de los textos en la música de gaita y la construcción de estos a manera 
de estrofas, estribillos y coplas con rasgos prosódicos comunes al romancero español; 
para este análisis transcribió la letra del tema ̈ Candelaria¨ que grabó a LGSJ en Cartagena 
en 1965 y lo comparó con coplas de Andalucía, un canto hausa de Nigeria y la transcripción 
de una melodía de los indígenas jíbaro del Ecuador, la única del texto43. 
 
En 1983 List publicó la primera edición en inglés del libro Music and poetry in a colombian 
village, fruto de su trabajo de campo en Evitar (Bolívar) durante los años 1964, 1965, 1968 
y 1970, que tuvo como tema central los instrumentos y las prácticas musicales de dicha 
población. El libro contiene referencias basadas en las entrevistas hechas al conjunto de 
gaitas de San Jacinto en 1964-65, en las que incluyó breves menciones a los antecedentes 
históricos de la práctica musical, así como a los ritmos gaita corrida, porro y puya, y a las 
medidas y materiales con que se elaboran los instrumentos que la conforman. Con 
respecto al ritmo denominado gaita, List encontró que, además de ser ejecutado por los 
gaiteros, este también hacía parte de los conjuntos de caña de millo a quienes dedicó 
mayor atención y análisis. La sección No. 2, de la parte I del libro, trae explicaciones acerca 
de los instrumentos musicales y los conjuntos presentes en la región; en la sección titulada 
¨Aerófonos¨, describió los materiales con los que se fabrican y las medidas de una pareja 
de gaitas de San Jacinto; con respecto a la gaita macho, especificó que la utilizada en San 
Jacinto tenia dos orificios de los cuales el primero estaba tapado con cera de abejas, a 
                                               
 
42 En algunas de estas sesiones participó Catalino Parra de Soplaviento interpretando el llamador sin 
participar en las entrevistas. 
43 George List, ¨El conjunto de gaitas de Colombia: la herencia de tres culturas¨, Revista musica chilena, 27, 
(1973), 43-54. 
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diferencia de las que observó en otras regiones que solo tenían un orificio. Dicha sección 
contiene fotografías de las gaitas de San Jacinto, así como las versiones análogas 
utilizadas por los indígenas kogi, cuna y los carrizos utilizados en Atánquez (Cesar). 
 
La misma sección contiene un aparte que dedicó a los conjuntos musicales de la región 
existentes antes de 1964. Acerca del conjunto de gaitas, afirmó que ¨es parte del complejo 
de la cumbia¨ conformada por cuatro integrantes y centrándose en el caso de un conjunto 
ya desaparecido localizado en la población de Evitar. Como complemento de dicha 
sección, List citó la descripción anteriormente mencionada de Posada Gutiérrez, además 
de la referencia al uso del conjunto de gaitas en las celebraciones posteriores a las bodas 
o matrimonios y en los velorios de santos de la población de Evitar. Con respecto a los 
ritmos, los ejemplos con transcripciones musicales se refieren exclusivamente a los 
ejecutados por los conjuntos de caña de millo44. 
 
Finalmente, en 1991 publicó el segundo artículo dedicado a la música de gaitas donde citó 
nuevamente la descripción de Posada Gutiérrez. El texto viene acompañado por 
ilustraciones y fotografías de las flautas y las maracas utilizadas por los pueblos indígenas, 
mencionados en su primer artículo, y por los músicos de San Jacinto. Transcribe una 
melodía grabada entre los años 1960 y 1961 por Brian Moser y Donald Tayler a dos 
indígenas kogi en las flautas kuisi sigi y kuisi bundzi, así como grabaciones realizadas por 
List a los carrizos hembra y macho a un conjunto de Atánquez (hoy día reconocidos como 
kankuamos45) y las gaitas macho y hembra para el porro ¨Candelaria¨ interpretado por 
LGSJ sin profundizar en las diferencias entre los tres casos46. La transcripción fue realizada 
con el llamador marcando los tiempos fuertes del compás, es decir, al revés de la manera 
en la que es interpretado en la música de gaita47. 
 
                                               
 
44 George List, Música y poesía en un pueblo colombiano (Bogotá: Patronato Colombiano de Artes y 
Ciencias, 1994), 115-21, 138-40, 143, 146, 160, 548-70. Este repertorio es ejecutado también por los 
conjuntos de gaita. 
45 Gerardo Reichel Dolmatoff incluyó el nombre kankuamo al pueblo indígena habitante en la población de 
Atánquez (Cesar) pero este término no fue tenido en cuenta por List en sus escritos. Gerardo Reichel-
Dolmatoff, Los Kogi: una tribu de la Sierra Nevada de Santa Marta-Colombia (Bogotá: Iqueima, 1951), 12. 
46 George List, ¨Two flutes and a rattle¨, The Musical Quarterly, Vol. 75, No. 1, (1991), 50-58. 
47 Acerca de la transcripción del llamador a tiempo ver: Egberto Bermúdez ¨Panamericanismo a 
contratiempo, musicología en Colombia, 1950-70¨, en Música/musicología y colonialismo¨, coordinador, 
Coriún Aharonián (Montevideo: Centro de Documentación Musical Lauro Ayestarán, 2011), 152-55. 
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Desde la década de 1970 y hasta finales del siglo XX autores de diversas disciplinas 
realizaron publicaciones acerca de las características generales del folclor colombiano que 
tuvieron una amplia difusión nacional y fueron material de referencia para los estudios de 
la música en Colombia. Carentes de trabajo de campo en la región de la música de gaita, 
estos autores plantearon afirmaciones que en su momento no fueron cotejadas con los 
músicos de la zona con lo que elaboraron una imagen simplificada y distante con respecto 
a la práctica musical en la región y alineados con el espíritu descriptivo, nacionalista y 
taxonómico de los folcloristas. Los textos de Guillermo Abadía Morales (1912-2010), los 
más consultados, presentaron una idea generalizada de la música de gaita que sirvió de 
referente para la caracterización de este tipo de música. Abadía fue uno de los primeros 
en plantear la analogía entre las gaitas y las flautas de los indígenas kogi y arhuaco de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, de las cuales afirmó que el nombre kuisi es el utilizado por 
los dos pueblos indígenas. La denominación kuisi es exclusiva del pueblo kogi48 y es 
errónea la afirmación del uso de este término como una forma genérica de llamar la pareja 
de flautas entre los pueblos de la Sierra; el término utilizado por el pueblo ika o arhuaco 
para este fin es el de charu49. Abadía abordó brevemente los ritmos que se interpretan en 
la música de gaita con lo que planteó conceptos que se prestaron para generalizaciones 
como que ¨cumbia y gaita serían idénticos términos¨ y la comparación del ritmo gaita con 
el de porro palitiao el cual es interpretado por las bandas de vientos más no por los 
conjuntos de gaita50. La descripción de los materiales aparece en varios de sus textos, así 
como la tesis de los Zapata Olivella de la cumbia como género madre musical del Caribe 
colombiano, del que según afirma, hacían parte entre otros los conjuntos de gaita. Algunos 
de sus escritos incluyen ilustraciones de la pareja de flautas y breves análisis etimológicos 
de la palabra gaita51. 
 
                                               
 
48 Nils Holmer, ¨Contribución a la lingüística de la Sierra Nevada de Santa Marta¨ en Revista colombiana de 
antropología (1953), 311-35. 
49 Paul S. Frank, "Cien años en el estudio del ika", Estudios de Lingüística Chibcha, Vol. 23, 2004, 3. 
50 Guillermo Abadía Morales, La música folklórica colombiana (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 
1973), 93-4 
51 Guillermo Abadía Morales, ¨Folklore¨, en Textos sobre música y folklore, (Bogotá: Boletin de la 
Radiodifusora Nacional de Colombia, Tomo 1, 1978), 372. ABC del Folclor Colombiano (Bogotá: 
Panamericana Editores, 1997), 66. Instrumentos musicales. Folklore colombiano (Bogotá: Banco Popular, 
1991), 37-38. 
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En la misma línea de Abadía, el historiador Javier Ocampo López (1939), refiriéndose a la 
danza de la cumbia, afirma que el conjunto de gaitas es uno de los acostumbrados por los 
¨costeños¨ para su acompañamiento y equipara el ritmo gaita con el porro palitiao alineado 
con la tesis de Abadía52. Octavio Marulanda (1921-1997), describió los instrumentos y 
afirmó que las gaitas son ¨derivadas de las suarras de los cunas¨, reitera la asociación con 
la cumbia y la observación de que la música de gaita ¨no tiene canto ni melodía definida¨; 
incluye en su libro una sección de recomendaciones discográficas donde aparecen LGSJ 
con el comentario ¨…ha sido fundamental para el conocimiento de la cumbia autóctona y 
los ritmos del Litoral Atlántico¨53. Luis Antonio Escobar (1925-1993) cita textualmente la 
descripción de Gosselman y reitera el uso de las gaitas en la cumbia. De la música 
propiamente producida por las gaitas afirma que ¨se improvisaba emocionalmente ya que 
no existían formas musicales definidas¨; Escobar dedicó una revisión al uso del término 
¨gaita¨ y su posible relación con el oboe moro denominado ¨rhaita¨ y ¨alghaita¨ por los 
hausas de Nigeria54. En su libro La música precolombina escribió sobre los aspectos 
musicales de las gaitas en dos breves párrafos que denominó ¨armonía¨ e ¨improvisación¨ 
en los que planteó el uso de ¨un bajo variante, en general de tónica, subdominante y 
dominante¨ que conforman las bases elementales de la armonía occidental basada en la 
secuencia de acordes de tónica y dominante. Escobar aportó en este texto acerca del uso 
genérico de la palabra kuisi con el que varios investigadores denominaron a las flautas de 
los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y agregó el término ¨sharu¨ 
como el utilizado por los indígenas arhuacos según entrevistas realizadas en campo a 
estos55. 
 
El músico y folclorista Guillermo Valencia Salgado (1927-1999) de Montería (Córdoba), 
describió los materiales de las flautas y utilizó la denominación ¨pito cabeza de cera¨, para 
diferenciar la gaita corta de las gaitas largas presentes en los Montes de María56. 
 
                                               
 
52 Javier Ocampo López, Música y folclor de Colombia. Vol. 5. (Bogotá: Plaza y Janes Editores Colombia 
S.A., 1984), 130. 
53 Octavio Marulanda, El folclor de Colombia: práctica de la identidad cultural (Bogotá: Artestudio editores, 
1984), 58, 237, 251, 369, 385. 
54 Luis Antonio Escobar, La música en Cartagena de Indias. (Bogotá: Intergráficas, 1983) 66-83-104, 105, 
106. 
55 Luis Antonio Escobar, La música precolombina (Bogotá: Fundación Universidad Central, 1985), 103-05. 
56 Guillermo Valencia Salgado, Córdoba, su Gente y su Folclor (Montería: Casa de la Cultura, 1987), 80. 




Figura 7. Transcipción de ¨Candelaria¨ incluida en el libro de José Portaccio Fontalvo, 
pág. 79. (Foto por el autor). 
 
El periodista barranquillero José Portaccio Fontalvo describió los instrumentos y añadió 
una transcripción, probablemente de alguna grabación a LGSJ, con el título de ¨Gaita 
¨Candelaria¨ con instrumentos de viento y percusión¨, en la que aparece en un mismo 
sistema la denominación ¨hembra¨ y ¨macho¨ sin diferenciar cuál es la línea que 
corresponde a cada instrumento; la transcripción incluye además figuras de quintillo para 
la línea superior lo cual es poco usual en las interpretaciones de los gaiteros. Portaccio 
hace una breve referencia a la discografía comercial de los conjuntos de gaita donde 
reseña la primera grabación publicada por Discos Fuentes a Silvestre Julio y su Conjunto 
y menciona la existencia de los festivales de gaita de Ovejas y San Jacinto57. Egberto 
                                               
 
57 José Portaccio Fontalvo, Colombia y su música (Barranquilla: Vol.1, 1995), 78. 
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Bermúdez incluyó una fotografía de la parte superior de una gaita y una breve descripción 
de los instrumentos sin mencionar detalles acerca de la música58. 
 
Lucía Esperanza Garzón (1960) publicó en 1987 el artículo ¨Gaitas y tambores de San 
Jacinto¨ en la Nueva Revista Colombiana de Folclor dedicado a la música de gaita de esta 
población. El escrito es fruto de su trabajo de campo en San Jacinto y ofrece detalles de 
las maderas con las que se fabrican los tambores y sus respectivos nombres además de 
la función musical de cada uno de estos en el conjunto y los ritmos que interpretan.  
 
       
 
Figura 8. Intervalos de las gaitas macho y hembra, pág 72. (Foto por el autor). 
 
Garzón presenta sobre el pentagrama un fragmento de los intervalos producidos por las 
gaitas (fig. 8) omitiendo la totalidad de los registros, esboza la relación entre los 
instrumentos del conjunto a través del término ¨diálogo¨ con lo que se refiere a la manera 
en la que la gaita hembra y el tambor son los encargados de conducir las dinámicas de la 
música. Garzón añade un listado de los músicos intérpretes de la gaita hembra que hasta 
el momento no habían sido mencionados en anteriores escritos y que son referentes de la 
práctica musical en la región59. En el texto, Garzón caracteriza los ritmos gaita corrida, 
porro, bullerengue, puya y mapalé, según la información proporcionada por los músicos.  
 
El historiador Alberto Hinestroza Llanos (1948) afirmó en su libro biográfico sobre Antonio 
Fernández y LGSJ que San Jacinto es la raíz auténtica de la gaita, la cual pertenece al 
ámbito de la cumbia y no tiene una melodía definida; considera además que este tipo de 
música es una herencia dejada por los indios cuna y kogi. En su texto describió las 
                                               
 
58 Egberto Bermúdez, Los instrumentos musicales en Colombia (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 
1985), 86. 
59 Lucía Esperanza Garzón, ¨Gaitas y tambores de San Jacinto¨, Nueva Revista Colombiana de Folclor, Vol. 
1, No. 2, (1987), 73. 
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características físicas de las gaitas y afirmó que el macho tiene un solo orificio. En el 
capítulo 9 del libro, incluyó una descripción de los instrumentos que conforman el conjunto 
con indicaciones acerca de los pasos para fabricar una gaita. Con respecto a los tambores, 
añadió los materiales con que son fabricados, así como los ¨ritmos gaiteros¨ entre los que 
catalogó los de gaita corrida, cumbia, porro, puya, maestranza, fandango, chalupa, 
bullerengue y mapalé60. 
 
En 1992 Leonardo D´ Amico (1969) realizó un estudio acerca de los ritmos 
afrocolombianos a través un trabajo de campo en donde entrevistó a percusionistas de 
diferentes regiones de Colombia. La sección dedicada al conjunto de gaita incluye una 
breve descripción de las gaitas basada en los textos de Abadía Morales; agrega que los 
¨géneros¨ que conforman el repertorio son gaita, porro, puya y cumbia, de los cuales 
transcribe los instrumentos llamador, maraca y tambor alegre de una gaita corrida y la base 




Figura 9. Base rítmica para el género gaita de Encarnación Tovar ¨El Diablo¨ por 




                                               
 
60 Alberto Hinestroza Llanos, Recuerdo de Los Gaiteros de San Jacinto y su rey repentista: Toño Fernández. 
(Cartagena: Editora Bolívar Ltda., 1989). 
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Figura 10. Base rítmica para el género porro de Encarnación Tovar ¨El Diablo¨ por 
Leonardo D´ Amico, pág. 79. (Foto por el autor). 
 
El músico que entrevistó D´ Amico fue Encarnación Tovar ¨El Diablo¨ (1934-2000) en la 
ciudad de Cartagena que, según las transcripciones, no presenta mayor diferencia entre 
los dos ritmos. Algunas de las descripciones incluidas en el texto presentan imprecisiones 
como la asignación del término kuisi a las flautas utilizadas por los indígenas arhuacos de 
la Sierra Nevada de Santa Marta y que las melodías del ritmo gaita corrida son 
pentatónicas. Dice además que el porro es una gaita cantada cuya característica es la 
aceleración paulatina de su velocidad61. 
 
A través de un trabajo de campo de nueve años, los músicos Hernando Muñoz y Arturo 
Rendón elaboraron el primer estudio realizado sobre los ritmos de la música de gaita como 
trabajo de grado para la licenciatura en música de la Universidad Tecnológica de Pereira 
en 1993. El documento aborda los aspectos rítmicos de los instrumentos de percusión para 
los ritmos cumbia, gaita, porro y merengue, interpretados por conjuntos de gaita de 
Guacamayal (Magdalena), San Onofre, El Peñón y Ovejas (Sucre), entrevistados en sus 
poblaciones y en el marco del Festival Nacional de Gaitas de Ovejas entre los años 1986 
y 1992. La metodología aplicada por Muñoz y Rendón se basó en el aprendizaje de las 
bases rítmicas y sus variaciones para los ritmos mencionados a través de procesos de 
formación con los músicos Pedro Alcázar, Manuel Zúñiga, Fernando Mosquera y 
Encarnación ¨El Diablo¨ Tovar, interpretes del tambor alegre. El texto incluye 
transcripciones a la notación musical occidental de los ritmos estudiados y la terminología 
utilizada por los interpretes para diferenciar las características de estos, así como la 
ubicación en el pentagrama de las notas que emiten las gaitas hembra y macho. En este 
aspecto los autores plantearon dos tipos de afinaciones, en primer lugar, la ¨afinación real¨, 
que equivale a las notas analizadas a través de un afinador electrónico y su equivalente 
aproximado con la afinación de un piano. Las transcripciones del repertorio interpretado 
por la pareja de gaitas recopilado por los autores incluyen los temas ¨La garza prieta¨ (gaita 
sentada, Los Gaiteros de San Jacinto), ¨Francisco vuélvase¨ (gaita corrida, tradicional), 
                                               
 
61 Leonardo D´ Amici, ¨Moduli ritmici della musica afrocolombiana, Nerosubianco, Revista di musicología 
afroamericana e cultura nere, Anno II, Numero 3, (1994), 63, 77, 78, 79, 80. 
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¨Compadre Juan¨ (merengue, Medardo Padilla), ¨Sin camisa¨ (merengue, tradicional), 
¨Contigo me voy mi negra, la yeya (porro, Los Gaiteros de San Jacinto), ¨María de los 
reyes¨ (porro, tradicional), ¨La cumbia e´ pa´ gozá´ (cumbia, Los Gaiteros de San Jacinto) 
y, ¨Julio Moreno¨ (cumbia, D.R.A.), transcritos por Omar Bedoya 62. 
 
En 2005 Numas Armando Gil Olivera (1951), nacido en San Jacinto, escribió para su 
colección Mochuelos cantores de los Montes de María la Alta un libro dedicado a la vida y 
obra de Antonio Fernández en el que presentó una caracterización de la música de gaita 
y sus instrumentos, basado en los escritos de Abadía Morales, Aquiles Escalante y 
entrevistas hechas por el autor en San Jacinto de las cuales no incluyó los créditos. La 
descripción a los instrumentos es una copia literal de Abadía incluida en el libro 
Instrumentos musicales folklore colombiano con mínimas variaciones y sin precisar la 
fuente de la cita. En el texto aparecen varios relatos que el autor clasifica como ¨míticos¨ y 
fueron recogidos de narraciones hechas por Antonio Fernández63. 
 
En 2002 Egberto Bermúdez escribió un texto acerca de la música de gaita para el CD de 
Los Bajeros de la Montaña64 grabado por la Fundación de MVSICA, en el que presenta 
una síntesis histórica de esta en Colombia y los antecedentes de su presencia en 
Suramérica y Centroamérica. La investigación recorre diferentes etapas de la génesis de 
esta práctica musical y ubica a mediados del siglo XX el momento en el que música tomó 
forma y se empezó consolidar a partir de las primeras grabaciones de tipo académico y 
comercial en la década de 1950. 
 
 
                                               
 
62 Hernando Muñoz, Arturo Rendón, ¨Cumbia, gaita, porro y merengue (Esquemas rítmicos de 
acompañamiento) (Trabajo de grado, Universidad Tecnológica de Pereira, 1993). 
63 Numas Armando Gil Olivera, Toño Fernández, la pluma en el aire. (Barranquilla: Universidad del Atlántico, 
2005), 27-34.  
64 Grupo de gaitas radicado en Bogotá desde 1997 conformado por músicos de San Juan Nepomuceno y 
San Jacinto. 
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Figura 11. Fragmento del porro ¨Candelaria¨ transcrito por Egberto Bermúdez, pág. 22. 
(Foto por el autor). 
 
El texto incluye la transcripción de las gaitas hembra y macho para un fragmento del porro 
¨Candelaria¨65 (fig. 11), así como el tipo de versos que utilizan en sus letras. Bermúdez 
aborda las cualidades melódicas de las gaitas y las secuencias de armónicos que producen 
según la intensidad del aire lo que denomina ¨sobresoplado¨. Respecto a la base rítmica 
de los instrumentos de percusión, transcribió dos fragmentos de los tres tambores y la 
maraca sin especificar a qué ritmo pertenecen66. 
 
Con un enfoque pedagógico y orientado hacia el aprendizaje musical, la Pontificia 
Universidad Javeriana publicó en 2007 y 2013 dos libros dedicados en su totalidad a la 
música de gaita. El primero de ellos, escrito por Leonor Convers y Juan Sebastián Ochoa, 
se centró en el estilo musical de la población de San Jacinto a través de la agrupación Los 
Bajeros de la Montaña; corresponde a la misma agrupación que participó en el disco 
producido por Egberto Bermúdez y la Fundación de MVSICA anteriormente mencionado. 
La publicación está dividida en dos libros, el primero, aborda los antecedentes históricos 
de la música de gaita según estudios realizados por historiadores, folcloristas y testimonios 
de los músicos que participaron en la investigación, además de los planteamientos 
metodológicos para el uso pedagógico del material; dedican un capítulo a los aspectos 
rítmicos, armónicos y melódicos, así como a las características formales de los ¨géneros¨ 
de la música de gaita que serán tratados con detalle en el segundo libro. La segunda parte 
es dedicada al material didáctico para el aprendizaje de la música de gaita y aborda la 
manera de interpretar todos los instrumentos del conjunto, con apoyo de partituras, 
ejemplos en audio y video, donde los músicos desglosan cada ¨género¨ para facilitar su 
aprendizaje67. 
                                               
 
65 Egberto Bermúdez. Los Bajeros de la Montaña. La Acabación del Mundo: música de gaitas de los Montes 
de María (Bolívar). (Bogotá: Fundación de MÚSICA, Oyendo el Caribe, 2, Edición musical investigación y 
notas, CD MA TCOL006, 2006), 22 
66. La transcripción incluida corresponde a las partes A y B del porro ¨Candelaria¨ en timepo de 2/4 y una 
octava por encima del registro de las gaitas. 
67 Leonor Convers, Juan Sebastián Ochoa, Gaiteros y tamboleros (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 
2007). 
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El segundo libro, escrito por Federico Ochoa, plantea una estructura similar al anterior en 
cuanto está dividido en dos partes en la que dedica la primera a los antecedentes de la 
música de gaita y sus principales exponentes en la región. A través de gráficos y partituras 
explica cada una de las notas que emiten las gaitas y la ubicación de éstas en el 
pentagrama, además de ejemplos de la manera de acompañar los diferentes ritmos en 
todos los instrumentos. El segundo libro lo dedica exclusivamente a transcripciones de la 
línea melódica de la gaita hembra, y en algunos casos de las dos gaitas, de lo que el autor 
consideró el repertorio mayormente interpretado de esta música. Las transcripciones las 
hizo a partir de versiones interpretadas por gaiteros jóvenes radicados en la ciudad de 
Medellín y Ovejas, y todas las piezas vienen incluidas en un CD que hace parte del libro68. 
 
Tanto el artículo escrito por Egberto Bermúdez, como los libros publicados por la Pontificia 
Universidad Javeriana, conforman los trabajos más completos y detallados acerca de la 
música de gaita que aportaron datos históricos, así como terminología, diferencias 
estilísticas según las regiones, detalles acerca de las características formales y aportes 
analíticos elaborados a partir del trabajo realizado con los músicos que participaron en 
estas investigaciones. 
 
Si bien, la mayoría de los escritos aportaron información relevante que permitió 
comprender de una manera más detallada y precisa los aspectos formales y técnicos de 
la música de gaita, estos se centraron en el estilo interpretativo de la población de San 
Jacinto y no tuvieron en cuenta las demás poblaciones referenciadas en textos y 
entrevistas. Los estudios que incluyeron información acerca de la práctica musical en otras 
regiones fueron los de Emirto de Lima, que entrevistó a una pareja de músicos de Galapa 
(Atlántico) previo a la visibilización que tuvo la población de San Jacinto, Leonardo D´ 
Amico al intérprete del tambor Encarnación Tovar ¨El Diablo¨ de San Antonio, 
corregimiento de María la Baja (Bolívar) y Federico Ochoa que incluyó testimonios de 
gaiteros urbanos de Cartagena y Sincelejo. 
 
                                               
 
68 Federico Ochoa, El libro de las gaitas largas (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2013). 
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Los términos utilizados por los músicos para referirse a los ritmos que conforman la 
práctica musical empiezan a ser incluidos en los escritos a partir de 1942. El primero en 
hacerlo fue Emirto de Lima, quien aportó el término ¨son¨, seguido por George List, cuatro 
décadas después quien definió como ¨géneros¨ a los ritmos gaita corrida, porro y puya.  
 
Pocos años después, Lucía Esperanza Garzón proporcionó mayores detalles acerca de 
estas variantes las cuales denominó ¨ritmos¨. El punto en común entre las tres 
investigaciones es la obtención de la información a través de trabajos de campo, o 
entrevistas a los músicos, cuya metodología permitió caracterizaciones de primera mano. 
Las denominaciones rítmicas mencionadas por LGSJ se mantienen sin modificaciones 
hasta los escritos realizados durante la primera década del siglo XX. 
 
Tanto los aportes hechos por los Zapata Olivella, como los definidos por los folcloristas, 
jugaron un papel determinante en la función que cumple la música de gaita hoy día, 
reemplazando el acompañamiento a velorios y celebraciones religiosas y sociales para 
introducirse por completo en las dinámicas globales de la música popular. Los principales 
festivales de gaita, que tuvieron inicio desde 1985, construyeron sus reglamentos y 
lineamientos con base en los conceptos elaborados por estas personas, principalmente, 
aspectos como el uso de un vestuario definido, de un formato instrumental y 
probablemente de unos ritmos específicos, han marcado un redireccionamiento de la 
práctica musical al trasladarla de su entorno rural para insertarla en uno urbano. 
 
1.2 La conformación de una agrupación 
 
Hasta la década de 1950, la música de gaita estaba interpretada por personas con 
habilidades musicales que eran convocadas para acompañar actividades religiosas y 
sociales de los Montes de María (Bolívar y Sucre) y poblaciones cercanas como Galapa y 
Repelón (Atlántico) pero que no conformaban agrupaciones estables. Hasta ese momento 
no hay antecedentes de puestas en escena de este tipo de música en teatros, auditorios o 
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escenarios diferentes a los espacios locales frecuentados por estos músicos69. El término 
agrupación o conjunto de gaitas empieza a mencionarse por primera vez en 1938 con 
motivo de las celebraciones para el cuarto centenario de fundación de la ciudad de Bogotá. 
En el marco de las actividades culturales, las alcaldías de diferentes ciudades colombianas 
prepararon muestras de sus regiones entre las que incluyeron el componente musical que 
denominaron ¨murgas¨, y que consistía en agrupaciones musicales que ¨traerán 
únicamente instrumentos de carácter típico, estando obligados a ejecutar solamente 
música nacional¨70. La Alcaldía de Cartagena incluyó en su delegación a un conjunto de 
gaita proveniente de María la Baja (Bolívar) que se presentó en diferentes espacios de la 
ciudad, entre otros en el Teatro Colón durante el mes de agosto, siendo ésta la primera 
agrupación de música de gaita que visita la capital de la que se tiene noticia71. 
 
El libro anteriormente mencionado de Emirto de Lima hace referencia a ̈ …el viejo y famoso 
gaitero de Galapa, Juan Diego Cabrera…¨, sin mencionar la palabra conjunto o 
agrupación72. En las entrevistas realizadas por George List a los músicos de San Jacinto, 
Antonio Fernández y los hermanos Lara afirman que están juntos haciendo música desde 
muy jóvenes sin ofrecer datos acerca del nombre LGSJ o de referirse específicamente al 
término de agrupación o conjunto73. List afirma que en la década de 1930 había un conjunto 
de gaitas en Evitar (Bolívar), conformado por Manuel Jaramillo Tijeras y otros músicos de 
la misma población que estuvo activo en la región hasta la década de 195074. 
 
Con respecto al nacimiento de la agrupación LGSJ, el historiador Alberto Hinestroza Llanos 
(1948) en el libro biográfico anteriormente mencionado describió el momento en el que 
Manuel Zapata Olivella viajó a San Jacinto, por recomendación de Clemente Zabala (1896-
                                               
 
69 Carlos Miñana, De fastos a fiestas. Navidad y chirimías en Popayán (Bogotá: Ministerio de Cultura, 1997) 
61-80. La agrupación musical como la conocemos hoy día en la que un colectivo de personas se reúne con 
la intención de hacer música y vivir de ella es un concepto que para principios de la década del cincuenta no 
tenía mucha relevancia en los entornos rurales. 
70 Ricardo Valencia Restrepo, Guía ilustrada de Santa Fe de Bogotá (Bogotá: Editorial ABC, 1938), 278. 
71 Manuel Zapata Olivella, ¨Contra la invasión¨ en Manuel Zapata Olivella, por los senderos de sus ancestros, 
ed. Alfonso Múnera (Bogotá: Biblioteca de literatura afrocolombiana, Ministerio de Cultura, 2010), 57. Carlos 
A. Echeverri Arias, ¨Primeros intérpretes costeños en el interior del país¨, Revistas El Heraldo, acceso en 15 
de marzo, 2019, https://revistas.elheraldo.co/latitud/primeros-interpretes-costenos-en-el-interior-del-pais-
146784. 
72 Emirto de Lima, Folklore colombiano, 137. 
73 George List, Archives of Traditional Music (Bloomington: Indiana University, 1964), 65-291F, 19481, No. 5. 
74 George List, Música y poesia en un pueblo colombiano, 134, 138, 140. 
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1965), con la intención de ubicar a Fernández y a otros músicos ¨que quieran atreverse a 
aventurar, y que sepan tocar, bailar y cantar¨ para sumarse al naciente Grupo de Danzas 
Folclóricas Colombianas de Delia Zapata Olivella. Para este encuentro, Fernández 
convocó a Nolasco Mejía, José Lara y Andrés Landero quienes aceptaron la invitación con 
la condición de ser reconocidos en todas las presentaciones que realizaran bajo el nombre 
de LGSJ. El texto da a entender que Fernández bautizó la agrupación en ese momento y 
fija el 11 de mayo de 1954 como su fecha fundacional75. Numas Armando Gil Olivera (1954) 
plantea una genealogía de músicos gaiteros en San Jacinto organizada en cuatro 
generaciones según ¨noticias que se han transmitido de generación en generación¨, sin 
precisar su punto de inicio ni la fuente de este planteamiento. La denominación de 
agrupación, grupo o conjunto no aparece en estas genealogías, en la que ubica a los 
músicos que conformaron LGSJ en la cuarta generación que inicia en el año 1932; incluyó 
en la genealogía a músicos que tenían renombre en el pueblo, pero no la idea de grupos 
como tal76. 
 
José Portaccio Fontalvo afirmó que el grupo surgió en 195677 y Egberto Bermúdez planteó 
que desde 1954 la agrupación está integrada por los músicos convocados por los Zapata 
Olivella78. En las notas que acompañan el CD Un fuego de sangre pura (2006), ganador 
del Grammy Latino en 2007 como mejor álbum folclórico, Ana María Ochoa (1962) afirmó 
que según diferentes versiones el grupo se integró tal como se conoce en la actualidad en 
la década de 1930; en la publicación no es clara su referencia a ¨tal como se conoce en la 
actualidad¨ pues al formato instrumental se le incluyó la tambora y los integrantes han 
variado considerablemente. Acerca de LGSJ dijo que ¨han sido el conjunto de gaitas más 
importante de Colombia desde mediados de 1950¨79. Por último, Federico Ochoa, acerca 
de la fecha fundacional, concluyó que ¨sus integrantes su juntaron por primera vez en 
1954¨ para conformar la agrupación organizada por Delia y Manuel Zapata Olivella80. 
 
                                               
 
75 Hinestroza Llanos, Recuerdo de Los Gaiteros de San Jacinto y su rey repentista: Toño Fernández, 50. 
76 Gil Olivera, Toño Fernández, la pluma en el aire, 39, 40. 
77 Portaccio Fontalvo, Colombia y su música, 77. 
78 Egberto Bermúdez. Los Bajeros de la Montaña. La Acabación del Mundo: música de gaitas de los Montes 
de María (Bolívar), 7. 
79 Ana María Ochoa, Un fuego de sangre pura: Los gaiteros de San Jacinto from Colombia (Washington: 
SFW CD 40531 2006), 21. 
80 Ochoa, El libro de las gaitas largas, tradición de los Montes de María, 58. 
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Los datos arrojados de esta revisión presentan el año 1954 como el momento más 
referenciado que marcó el inicio de LGSJ como agrupación musical, fecha que coincide 
con la primera gira nacional organizada por los hermanos Zapata Olivella81. 
 
Sin embargo, en 1953, la Revista Vida de la Compañía Colombiana de Seguros publicó un 
escrito de Manuel Zapata Olivella titulado ¨Los Gaiteros de San Jacinto. Cómo se formó el 
grupo folklórico que viajó a Bogotá a fines del año pasado¨. El relato se refiere al mismo 
hecho citado por Hinestroza Llanos complementado con mayores detalles de la visita, así 
como una descripción más extensa de su encuentro con Fernández y sus compañeros de 
música. En este escrito Zapata señala las particularidades de cada uno de los músicos que 
conoció en San Jacinto y algunas anécdotas, como la primera experiencia de los músicos 
al viajar en avión hacia Bogotá y sus encuentros con otros artistas en la capital82. 
 
La visita de Zapata a San Jacinto tuvo lugar a finales del año 1952. Las personas con 
quienes se encontró fueron los músicos Antonio Fernández (1912-1988), Nolasco Mejía, 
José Lara (1912-1998) y probablemente Andrés Guerra Landero (1932-2000)83. Este 
documento contiene la primera mención a LGSJ que se hace en un texto lo cual sugiere 
que la fecha fundacional como agrupación sea 1952 y no 1954 como afirman los autores 
anteriormente mencionados. 
 
1.3 El Grupo de Danzas Folclóricas Colombianas de 
Delia Zapata Olivella 
 
El Grupo de Danzas Folclóricas Colombianas (en adelante GDFC) fue creado por los 
hermanos Delia y Manuel Zapata Olivella con el objetivo de presentar a audiencias urbanas 
la cultura musical y dancística de los pueblos afrocolombianos de las dos costas 
                                               
 
81 Hinestroza Llanos, Recuerdo de Los Gaiteros de San Jacinto y su rey repentista: Toño Fernández, 52. 
82 Manuel Zapata Olivella, ¨Los Gaiteros de San Jacinto. ¨ Revista Vida, no. 57, jun./jul. 1953, 44-46. 
83 El nombre de Andrés Guerra Landero no fue incluido por Manuel Zapata Olivella en su escrito para la 
Revista Vida, la referencia de su participación en este primer encuentro está en el relato de la conformación 
de la agrupación contenida el libro de Alberto Hinestroza Llanos citado anteriormente. 
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colombianas. El GDFC estuvo conformado, en primer lugar, por músicos y bailarines de la 
región Caribe colombiana de poblaciones como San Jacinto, San Basilio de Palenque, 
Soplaviento, Cartagena (Bolívar), La Paz (Cesar), y posteriormente de la costa del Pacifico 
con integrantes de Tadó, Quibdó (Chocó), Buenaventura y Robles (Valle del Cauca) y 
Guapi (Cauca). Los diferentes tipos de música de estas poblaciones fueron recreados por 
las personas de las regiones mencionadas, de esta manera, los participantes del Caribe 
se incorporaron a los formatos musicales del Pacífico y lo mismo sucedió con estos, 
quienes tuvieron que integrarse a los tipos de música del Caribe. 
 
El paso de LGSJ por el GDFC implicó cambios en las dinámicas habituales de los músicos 
de San Jacinto, así como de los participantes de las demás regiones convocadas. El 
traslado de la práctica musical de un entorno religioso y social, a otro relacionado con la 
representación y la puesta en escena, dio inicio a modificaciones que tuvieron 
repercusiones en la manera como sus participantes replicaron estas lógicas en sus 
respectivas poblaciones a su regreso. Las distintas prácticas musicales convocadas para 
esta agrupación fueron las primeras en presentar sus músicas y danzas en escenarios 
diferentes como teatros y auditorios bajo la dirección de los hermanos Zapata Olivella. La 
elaboración de coreografías y la selección de un vestuario particular, que no hacían parte 
de las prácticas regionales, fueron dos aspectos cruciales que generaron tendencias 
adoptadas por sus integrantes posteriormente. La adaptación de los repertorios, según las 
necesidades de las coreografías planteó una reinterpretación por parte de los músicos, 
quienes tuvieron que fijar la duración de las piezas, además de acomodarse a la dinámica 
del ensayo, o repetición, para la elaboración de los montajes. 
 
Desde el año 1952, LGSJ participaron en diferentes actividades culturales organizadas por 
los Zapata Olivella, lo que marcó el punto de partida de las presentaciones ante públicos 
urbanos de los músicos de San Jacinto. La primera gira nacional con el GDFC tuvo lugar 
a mediados del año 1954; durante este viaje la agrupación se presentó en auditorios y 
teatros de diferentes pueblos y ciudades de Colombia. Según Hinestroza Ramos, el GDFC 
partió en barco el 13 de junio desde Barranquilla por el río Magdalena durante cuatro 
meses. La agrupación realizó presentaciones en La Dorada, Bogotá, Pereira, Manizales, 
Popayán, Girardot, El Espinal, Neiva, Natagaima, Sevilla, Caicedonia, Palmira, Cali, Buga, 
Calarcá, Chinchiná, Puerto Tejada, Paipa, Duitama, Sogamoso, Zipaquirá, Bucaramanga 
y Cúcuta. A su paso por Bogotá, se presentaron en escenarios como el Teatro al aire libre 
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la Media Torta y en las primeras emisiones de la televisión pública durante el gobierno del 
general Gustavo Rojas Pinilla84. Posterior al viaje participaron en el rodaje de la película 
Llamas contra el viento (1956), coproducción colombo-mexicana dirigida por Emilio Gómez 
Muriel (1910-1985), que contó con la participación del GDFC en las escenas de carnaval 
que fueron filmadas en Cartagena85. 
 
La primera gira internacional inició el 4 de julio de 1956. Para este viaje el GDFC en lo 
musical estaba conformado por Erasmo y Roque Arrieta de Mahates (Bolívar), Antonio 
Fernández, José Lara y Juan Lara de San Jacinto (Bolívar), Lorenzo Miranda, de San 
Basilio de Palenque (Bolívar), Julio Rentería, de Tadó (Chocó); Madolia de Diego y Óscar 
Salamandra, de Quibdó (Chocó); Leonor González Mina, de Robles (Valle del Cauca); 
Salvador Valencia, de Guapi (Cauca); Teresa Gutiérrez, de Riohacha (Guajira), y Clara 
Vargas86. 
 
Durante casi dos años de viaje, el GFDC realizó presentaciones en diferentes ciudades de 
Europa y Asia en importantes teatros y salas de conciertos, como la Sala Pleyel de París, 
el Teatro del Pueblo en Pekín y el Teatro Bolshói de Moscú87. Fueron invitados para 
participar en el VI Festival Mundial de la Juventud88 que se celebró en la entonces Unión 
Soviética en el año 1957 y participaron en el Primer Concurso Hispanoamericano de 
Folclore de Cáceres, España, el 1 de enero de 195889. La gira incluyó presentaciones en 
salas, parques y teatros al aire libre de ciudades como Shanghái y Nanjing (República 
Popular China), Berlín Occidental, Berlín Oriental y Muden (Alemania), Praga 
(Checoslovaquia), Madrid, Valencia, Barcelona, Zaragoza, Toledo y Trujillo (España). La 
                                               
 
84 Hinestroza Llanos, Recuerdo de Los Gaiteros de San Jacinto y su rey repentista: Toño Fernández, 54. 
85 ¨Llamas contra el viento¨, Proimagenes Colombia. En linea, acceso en 10 de mayo, 2019. 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.p
hp?id_pelicula=34. 
86 Manuel Zapata Olivella, Tambores para despertar al viejo mundo (Manuscrito inédito), 36. 
87 Manuel Zapata Olivella, La rebelión de los genes, (Bogotá: Altamira Ediciones, 1997), 25. 
88 A este evento los acompañó Gabriel García Márquez con quien se encontraron en París y fue sumado al 
GDFC. Zapata Olivella, 135. 
89 Durante el Concurso se rodó la película La IV carabela, dirigida por Miguel Martín, en la que aparecen 
todas las delegaciones participantes, entre ellas, la de Colombia. Juan Gutiérrez Ruiz, ¨Los festivales 
folklóricos de Hispanoamericanos de Cáceres (1958-1970), Universidad Complutense de Madrid, (2017), 1. 
En línea, acceso en 25 de mayo, 2019. https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-
13888/Los%20Festivales%20Folkl%C3%B3ricos%20Hispanoamericanos%20de%20C%C3%A1ceres%20(19
58-1970)-Juan%20Guti%C3%A9rrez%20Ruiz.pdf. 
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filiación política de Manuel Zapata Olivella permitió el paso de la agrupación por los países 
de gobiernos comunistas, que posibilitaron, en gran medida, un viaje de estas dimensiones 
a través de diferentes tipos de apoyos. 
 
Las personas convocadas para el GDFC no habían experimentado hasta ese momento un 
ejercicio de estas proporciones, donde tuvieron que adaptar sus repertorios según las 
necesidades escénicas, con lo que modificaron la manera en la que realizaban sus 
prácticas musicales en sus regiones orientados por los hermanos Zapata Olivella. El hecho 
de trasladar la práctica a un escenario, vestirse de cierta manera, acompañar coreografías, 
incluir músicos de otras regiones y adaptar la duración de las piezas para las 
presentaciones, son algunos de los hechos que sentaron las bases de la manera como se 
difundieron y replicaron las músicas de las costas colombianas en la segunda mitad del 
siglo XX. 
 
Para el caso de LGSJ, su participación en el GDFC los convirtió en el referente principal 
de la música de gaita. Este lugar privilegiado llamó la atención de investigadores 
académicos, como es el caso de George List, al igual que folcloristas e historiadores, para 





2. Las grabaciones a Los Gaiteros de San 
Jacinto, 1951-1980 
 
Este capítulo reconstruye por primera vez la fonografía en la que participó el conjunto de 
músicos de la población de San Jacinto, con el fin de establecer la manera como se 
presentó su música a través de los registros fonográficos realizados por parte de 
instituciones públicas, folcloristas, etnomusicólogos y las compañías fonográficas. La 
cronología presenta importantes vacíos en cuanto a la ausencia de información sobre las 
fechas precisas de su producción. El periodo de tiempo en el cual se basa este trabajo 
inicia en el año 1951, que corresponde a la primera grabación que encontré publicada 
comercialmente de un conjunto de gaita, y culmina con el último disco de LGSJ publicado 
por CBS en 1980. 
 
Para reconstruir la línea de tiempo en la que probablemente fueron hechas estas 
grabaciones se recurrió a la información contenida en archivos institucionales como el 
Centro de Documentación Musical, la Biblioteca Luis Ángel Arango, el Patronato 
Colombiano de Artes y Ciencias, y el Archive of Traditional Music de Indiana University. 
Los estados de la cuestión, en el campo de la etnomusicología y la musicología, a cargo 
de académicos como Isabel Aretz o Egberto Bermúdez, facilitaron la cronología de las 
grabaciones realizadas por instituciones o investigadores musicales académicos. Las 
referencias incluidas en los textos de folcloristas, historiadores y periodistas permitieron 
aproximar las fechas en las que LGSJ fueron grabados por compañías fonográficas y, por 
último, las colecciones privadas en manos de discómanos, investigadores no académicos 
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y aficionados, ayudaron a llenar los espacios de las discografías producidas por la industria 
fonográfica. 
 
La información de los músicos que participaron en estas grabaciones también permitió 
establecer fechas aproximadas de esta cronología. Con base principalmente en los 
intérpretes de la gaita hembra, se pudieron aproximar los periodos en los que fueron 
convocados por Antonio Fernández para integrar la agrupación. La participación de 
Catalino Parra, y la inclusión de la tambora en las grabaciones, son también marcadores 
temporales; para esto, se recurrió a las menciones hechas por los mismos músicos que se 
pueden escuchar en la mayoría de las grabaciones y entrevistas a personas relacionadas 
con la música de gaita. 
 
La mayoría de las grabaciones fueron realizadas en estudios de grabación o en espacios 
acondicionados para este fin, siendo significativa la ausencia de grabaciones de campo 
con los músicos en su entorno o lugar de práctica habitual. Este capítulo, al tiempo que 
recorre cronológicamente la discografía, detalla repertorios y ritmos musicales 
interpretados por LGSJ, lo que permite evidenciar los cambios que experimentó su práctica 
musical durante el periodo revisado. 
 
2.1 Discos Fuentes 
 
Fundada en 1934 por Antonio Fuentes (1907–1985) en la ciudad de Cartagena, es la 
compañía pionera de la industria fonográfica colombiana. Según el catálogo alfabético y 
numérico de discos publicados por Fuentes en formatos de 78 y 45 rpm hasta 196190, la 
compañía grabó los conjuntos de gaita Manuel Silvestre Julio y su Conjunto de Gaitas, 
Toño Fernández y sus San Jacinteros, Conjunto Típico los Cumbiamberos, Conjunto de 
                                               
 
90 Discos Fuentes, Catálogo alfabetico y numerico de 78 y 45 rpm hasta diciembre de 1961 (Medellín), sin 
fecha. 
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Gaitas Padilla y el Conjunto Típico de Gaitas y Tambores. Ninguna de estas grabaciones 
ha sido referenciada en los escritos acerca de las grabaciones a conjuntos de gaita y para 
este trabajo solo fue posible ubicarlas en el catálogo de Fuentes. 
 
2.1.1 Folkways, Negro Folk Music of Africa and America 
 
       
 
Figura 12. Negro Folk Music of Africa and America, LP, 33 rpm, 12¨, Folkways, FE 4500 
(P500), 1951. (Foto por el autor). 
 
Durante la organización de la discografía de LGSJ para este trabajo, encontré una 
grabación que no ha sido referenciada hasta el momento y que, según la fecha de 
publicación, es previa a la que diferentes fuentes ubican como la primera realizada 
comercialmente a un conjunto de gaita; en los créditos aparece Discos Fuentes como 
responsable de esta grabación. Dicha publicación no tuvo circulación comercial en 
Colombia y es quizás este el motivo por el cual no ha sido tenida en cuenta en los escritos 
sobre las grabaciones a los conjuntos de gaita. 
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En el año 1951 el sello discográfico Folkways91 publicó una antología en formato de álbum 
titulada Negro Folk Music from Africa and America editada por Harold Courlander92 con 
notas de Richard Alan Waterman (1914-1971)93 y la producción de Moses Asch (1905-
1989). Esta selección incluye grabaciones realizadas en África del Sur, Etiopía, Nigeria, 
Sudán, África ecuatorial francesa, Zanzíbar, Haití, Brasil, Puerto Rico, Colombia, Cuba, 
Trinidad, Estados Unidos, y viene acompañada de un folleto de cuatro páginas con una 
breve reseña de cada una de las muestras incluidas. El primer disco contiene todas las 
piezas grabadas en los países africanos de la selección y el segundo las respectivas de 




Figura 13. Reseña a la grabación de Colombia incluida en el disco de Folkways. (Foto 
por el autor). 
 
                                               
 
91 Fundado por Moses Asch en 1948 con el fin de registrar y divulgar tipos de música de diferentes partes del 
mundo; en 1987 el Instituto Smithsonian compra este sello discográfico continuando con su orientación. 
92 Antropólogo, folclorista y novelista norteamericano (1908-1996). Fue editor de varias publicaciones del 
sello Folkways y escritor de varias novelas, además de numerosos artículos dedicados a la cultura negra de 
África y América. 
93 Pionero de la etnomusicología norteamericana con trabajo de campo entre 1946 y 1948 en Cuba y Puerto 
Rico. 
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El corte número 12 aparece bajo el titulo de ¨Colombia Cowherds Festival¨ (Fuentes 
recording) y fue seleccionado por Courlander a partir de un disco publicado 
comercialmente por Fuentes en formato de 78 rpm. previo a 195194. La descripción que 
contiene el texto (fig. 13) se refiere a un tipo de música ¨predominantemente indígena en 
su estilo, pero con influencia africana presente en los tambores y maracas¨. La palabra 
gaita, o gaiteros, no aparece dentro del texto que incluye el disco, solamente la traducción 
de la palabra gaita y su equivalente en inglés como pipe. 
 
La publicación de Folkways no incluye ninguna información adicional que permita tener 
datos acerca de los músicos que participaron en esta grabación. El hecho de haber sido 
tomada de una grabación comercial de Fuentes, publicada en formato de 78 rpm, la ubica 
en un momento previo a la grabación que se referencia a continuación. Los instrumentos 
con los que fue grabada la pieza fueron gaita hembra, gaita macho, maraca, tambor y 
llamador. La grabación fue hecha en estudio y se alcanza a escuchar el scratch del disco 
del cual eligieron la pieza. La manera de interpretar los instrumentos del conjunto de gaita, 
en la pieza publicada, es diferente al estilo de Silvestre Julio de quien se hablará a 
continuación. En este caso, se percibe una mayor ligadura entre las notas que conforman 
las frases de las gaitas hembra y macho a diferencia de la interpretación de Julio donde 
las frases son menos ligadas con mayor énfasis en el ritmo de estas. En cuanto a la maraca 
y el tambor, las variaciones son muy similares entre las dos interpretaciones, así como la 
afinación de los tambores en los que se resaltan con mayor definición las frecuencias bajas 
de los instrumentos. 
 
La grabación pudo haber sido hecha con micrófonos de ambiente, la sonoridad es bastante 
homogénea y se percibe el manejo de las dinámicas por parte de los músicos. La manera  
 
                                               
 
94 Logan Clark, Jeff Place, Smithsonian Folkways Recordings. Correo electrónico con el autor, 16 de mayo, 
2019. 
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de tocar el tambor hace énfasis en los bajos del instrumento y la base rítmica sugiere que 
esta pieza es un porro95. 
2.1.2 Manuel Silvestre Julio y su Conjunto de Gaitas 
 
       
 
Figura 14. Manuel Silvestre Julio y su Conjunto de Gaitas, ¨Tómate el trago Silvestre¨, 78 
rpm. Discos Fuentes, F/004. 1953. (Foto por Carlos Javier Pérez). 
 
En el año 195396, Discos Fuentes publicó la que según diferentes fuentes sería la primera 
grabación de un conjunto de gaitas que circuló comercialmente en Colombia (fig. 14). La 
grabación la hicieron con Manuel Silvestre Julio (1890-1972)97 y su Conjunto de Gaitas,  
                                               
 
95 En este enlace se puede escuchar la pieza en cuestión que hace parte del catálogo del sello Smithsonian 
Folkways Recordings, https://open.spotify.com/track/0CwruW0GSERenOl6iFDzHh. En línea, consultado en 
12 agosto, 2018. 
96 Las referencias a esta primera grabación y publicación de un conjunto de gaitas están en: Wade, Música, 
raza y nación, 125, quien cita la grabación sin incluir la fecha de su edición; añade además que el disco se 
publicó bajo el sello Caribe. Bermúdez, Los Bajeros de la Montaña, 6, la ubica a comienzos de la década de 
1950 y Portaccio, Colombia y su música, 77, es el único que incluye en su texto el año 1953 como fecha de 
publicación.  
97 Gaitero negro nacido en el corregimiento Palo Alto Hicotea de María la Baja (Bolívar). Vivió en el barrio 
Chambacú de Cartagena. Es muy escasa la información de este músico. El gaitero Sixto Silgado ¨Paito¨ lo 
conoció y dice que tocaba con sus hijos, fue amigo de su padre y los tamboreros Encarnación Tovar ¨El 
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contiene los temas ¨Tómate el trago Silvestre¨ y ¨Agua salá¨ publicada en disco de 78 rpm 
con carátula de cartón. La grabación presenta el conjunto de gaita en la que se diferencian 
los instrumentos gaita hembra y macho, maraca, tambor, llamador y la voz de Silvestre 
Julio quien, además del canto, mencionó los nombres de los músicos que participaron en 
las piezas registradas. 
 
Durante las décadas de 1960 y 1970, Fuentes continuó grabando y publicando diferentes 
conjuntos de gaita entre los que incluyeron a Medardo Padilla (1900-2000)98 y su Conjunto, 
además de diferentes formaciones de músicos de San Jacinto que aparecieron bajo los 
nombres de Los Gaiteros de San Jacinto, Antonio Fernández y Los Gaiteros de San 
Jacinto, Toño Fernández y sus Folklóricos y Toño Fernández y sus Sanjacinteros que se 








                                               
 
Diablo¨ (1925-2000) y Félix Santiago Chiquillo (1926-2019) hicieron parte de su agrupación. Entrevista del 
autor, 05 de abril, 2018. 
98 Gaitero de San Onofre (Sucre). 
99 No hay claridad respecto a las fechas de estas grabaciones pues la mayoría de los discos publicados por 
Fuentes en este periodo no tienen fecha. Algunos de los músicos relevantes de estas grabaciones como 
Antonio Fernández y los hermanos Lara, se encontraban fuera del país de 1956 a 1958 durante la primera 
gira internacional con el Grupo de Danzas Folclóricas de Delia Zapata Olivella por lo cual no pudieron haber 
sido realizadas durante este periodo. En 1990, Fuentes compró los catálogos de Discos Curro y Discos 
Tropical y en 2004, publicó una compilación en CD doble que incluye temas grabados por las tres 
compañías, así como agrupaciones de gaita corta y flauta de millo. Historia musical de los gaiteros CD, 
Discos Fuentes, E20271, 2004. 
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2.1.3 Gaitas y tambores 
 
       
 
Figura 15. Gaitas y tambores, LP, 12”, 331⁄3 rpm, Discos Fuentes, LPF 300316, 1966100. 
Publicado con Medardo Padilla y su conjunto y Los Gaiteros de San Jacinto101. (Foto por 
Carlos Javier Pérez). 
 
El disco Gaitas y tambores (1966 y 1977), (fig. 15), no incluye los nombres de los conjuntos 
de gaita grabados, sin embargo, las pistas que conforman el disco están incluidas en el 
CD Historia musical de los gaiteros (2004) publicado por Fuentes donde sí aparecen los 
créditos de las agrupaciones. En las siguientes pistas se escuchan las menciones hechas 
por los músicos a los nombres de sus compañeros durante la grabación, lo que permitió 
ubicar su participación en este disco: 1)¨El pájaro guacabo¨ 1:43: ¨Oye Juancho¨, 2) ¨Mi 
morena¨ 0:47: ¨Arriba Landero¨, 1:36: ¨Oye Juancho Lara¨, 1:56: ¨Arriba Toño con esa 
maraca¨, 3) ¨Sin camisa¨ 0:38: ¨Oye Juancho, con esta es pa´ botar las abarcas¨, 4) 
¨Juanita¨ 1:25: ¨Arriba Landero, 1:28: ¨Oye Pello … lo que te dice Landero¨, 2:19: ¨Oigan 
                                               
 
100 Este disco fue reeditado diez años después en versión estereo sin modificar su contenido. Gaitas y 
tambores, Discos Fuentes, LP, 12”, 331⁄3 rpm, FLP-0316, 1977. 
101 En este enlace se puede revisar las referencias de los Discos Fuentes de 1962 a 1998 según los seriales 
para los discos en estéreo y su equivalente en monofónico, acceso en 20 de septiembre, 2018, 
http://www.elvallenato.net/index.php?topic=39.0&fbclid=IwAR3QLjyfouhWEagNZPoFZdGtIzsRWU_bh2KlNLF
g75DrIIjQXhEux84EYj0 
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muchachos … y José Lara¨. Según esto, los músicos que participaron fueron: Juan Lara 
gaita hembra, Toño Fernández gaita macho, maraca y voz, José Lara tambor y Andrés 
Landero llamador. La grabación incluye el bajo eléctrico, pero no la tambora. 
 
2.1.4 Típicas de Colombia. Flautas de millo y gaitas 
 
       
 
Figura 16. Típicas de Colombia. Flautas de milllo y gaitas. LP, 12¨, 33 1/3 rpm. Discos 
Fuentes, L.P. 400047, 1967. (Foto por el autor). 
 
El disco Típicas de Colombia. Flautas de milllo y gaitas (Fig. 16) contiene los temas ¨El 
golpe que dan los hombres¨ y ¨Sin camisa¨ por Los Gaiteros de San Jacinto, al igual que 
¨La ceiba¨ y ¨Tómate el trago Silvestre¨, por Medardo Padilla y su conjunto. Las versiones 
corresponden a las publicadas el año anterior en el disco Gaitas y tambores (Fig. 15) sin 
ninguna modificación. El disco no incluye los créditos de las agrupaciones; la única 
referencia aparece en la estampa pegada al centro el disco con los nombres de los 
compositores de las piezas incluidas. 
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2.1.5 Ay que rumba es soda 
 
       
 
Figura 17. Ay que rumba es soda, LP, 12”, 331⁄3 rpm. Discos Fuentes, 237320, 1974. 
(Foto por Carlos Javier Pérez). 
 
El disco Ay que ruma es soda (1974), (fig. 17), incluye los temas ¨Déjala que llore¨, ¨El 
bendito¨ y ¨La víspera¨ bajo el nombre de Antonio Fernández y Los Gaiteros de San 
Jacinto. El nombre de Mañe Serpa (1901-1987)102 es mencionado por Antonio Fernández 
y otro de los músicos en: 1) ¨El bendito¨, 0:18: ¨por ahí sí es, Mañe Serpa¨, 0:28: ¨Mañe 
Serpa, vuelve y va¨, 0:55: ¨ése es Mañe Serpa carajo¨, 1:37: ¨súbela Mañe, pa´ que baile 
Clara103¨, 2) ¨La víspera¨, 0:19: ¨con juicio Mañe Serpa¨, 0:33: ¨buena Mañe¨, 2:10: ¨ten 
juicio Mañe Serpa, ten juicio¨. El tema ¨Déjala que llore¨ no incluye ninguna mención a los 
músicos, pero al estar incluida en el mismo disco cabe suponer que el intérprete de la gaita 
hembra es el mismo. Los temas que aparecen en el disco incluyen la tambora y el bajo 
eléctrico. 
                                               
 
102 Manuel de Jesús Serpa García, Mañe Serpa, fue uno de los intérpretes de la gaita hembra que hizo parte 
de los conjuntos de gaita dirigidos por Toño Fernández en la década de 1970, posterior a su separación de 
LGSJ con los hermanos Lara. 
103 Esposa de Mañe Serpa, entrevista del autor a Wilsón Fontalvo, nieto de Serpa, 12 de marzo, 2019. 
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Con respecto a la inclusión de la tambora en las grabaciones a la música de gaita, la 
primera de ellas fue la que dio inicio a la discografía de CBS; las demás tuvieron lugar en 
fechas posteriores, es decir, después de 1969. Aparte de Catalino Parra, los otros 
intérpretes que incluyeron este instrumento en diferentes grabaciones fueron Juan 
¨Chuchita¨ Alberto Fernández Polo y Gabriel ¨Cano¨ Torregrosa104. 
 
2.1.6 Amaneciendo en carnaval 
 
       
 
Figura 18. Amaneciendo en carnaval, LP, 33 rpm, 12¨, Discos Fuentes, LP 237353, 1977. 
(Tomada de la página web Dicsogs.com). 
 
Amaneciendo en carnaval (1977), (fig. 18), incluye el tema ¨Déjala que llore¨ en la misma 
versión del disco anterior; el crédito de la agrupación aparece como Gaiteros de San 
Jacinto. 
                                               
 
104 Juan Alberto Fernández Polo, entrevista del autor, 03 marzo, 2019. 
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2.1.7 Noches de cumbia en carnaval 
 
       
 
Figura 19. Noches de cumbia en carnaval, LP, 33 rpm, 12¨, Discos Fuentes, LP 237367. 
1977. (Tomada de la página web Dicsogs.com). 
 
Noches de cumbia en carnaval (1977), (fig. 19), incluye el tema ¨Sin camisa¨ a cargo de 
LGSJ, en la misma versión del disco Gaitas y tambores (fig. 15). La fecha de publicación 
aparece impresa en la contraportada del disco. 
 
En términos generales, las grabaciones producidas por Discos Fuentes fueron hechas en 
su totalidad en los estudios de grabación de la compañía y no presentan intervenciones 
relevantes a la música de gaita; aparte del bajo eléctrico, la producción no añadió otros 
instrumentos, ni ediciones a las interpretaciones, no hay evidencia de doblajes de voces, 
en la medida en que Antonio Fernández grabó todas las piezas cantadas donde se 
diferencia el momento en el que interrumpe la línea melódica de la gaita macho para 
cantar. 
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Las grabaciones realizadas por Fuentes a LGSJ estuvieron incluidas en compilaciones y 
selecciones musicales al lado de distintos tipos de música como las bandas de viento, las 
orquestas de baile de salón y los conjuntos de acordeón, varios de ellos en el contexto de 
música para el carnaval. El disco Gaitas y tambores (Fig. 15) fue el único dedicado 
exclusivamente a la música de gaita. Ninguno de los discos incluye fotografías o créditos 
de los músicos. 
 
2.2 Delia y Manuel Zapata Olivella 
 
Las primeras grabaciones a LGSJ estuvieron a cargo de los hermanos Zapata Olivella, 
fueron realizadas en los estudios de la Radiodifusora Nacional de Colombia y 
posteriormente publicadas en diferentes compilaciones institucionales y en discos de 
producción independiente. La primera grabación en la que aparece el nombre Gaiteros de 
San Jacinto se encuentra en el Centro de Documentación del Instituto Popular de Cultura 
de Cali y fue donada a este por Delia Zapata Olivella. El registro fue realizado en la ciudad 
de Bogotá en el año 1954, lo cual coincide con el paso por la capital de la agrupación 
durante su primera gira nacional. Contó con la participación de los músicos que para ese 
entonces hacían parte del GDFC, sin embargo, es curioso que en la formación de músicos 
no aparezcan los nombres de las personas de la costa Pacífica que hicieron parte de la 
primera gira nacional. 
 
Los datos en los que Delia Zapata Olivella inició sus investigaciones en la costa Pacífica 
colombiana presentan algunas imprecisiones en las fuentes consultadas para este trabajo. 
Por un lado, Nubia Flórez afirma que dicho proceso inició en el año 1955, lo cual coincide 
con la primera presentación realizada por la agrupación en el Teatro Colón de Bogotá 
dirigido en ese momento por el poeta Fernando Arbeláez105, es decir un año después de 
la fecha en la que fueron realizadas estas grabaciones. En segundo lugar, Edelmira Massa 
                                               
 
105 Nubia Flórez Forero, Una vida en la danza (Bogotá: Colcultura, 1997), 86-7.  
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afirma que, para el momento de la primera gira nacional, el GDFC ya contaba con la 
presencia de músicos y bailarines de la costa pacífica y que éstos se turnaban entre el 
grupo de danzas y el conjunto musical que acompañaba a éstas, es decir que, según 
Massa, para el año 1954 el GDFC ya estaba integrado por personas de las dos costas 
colombianas y los repertorios de las dos zonas ya se encontraban integrados a la 
propuesta artística de la agrupación106. 
 
2.2.1 Radiodifusora Nacional de Colombia 
 
Como se mencionó anteriormente, LGSJ participaron en las primeras emisiones de la 
televisión pública en el año 1954 lo cual permite afirmar que en estos estudios se hayan 
realizado diferentes tipos de registros audiovisuales al GDFC. Algunas de las piezas 
incluidas en la ficha técnica de esta grabación fueron publicadas posteriormente en la 
antología dirigida por Joaquín Piñeros Corpas, la cual contiene muestras de los ritmos de 
la costa Caribe a cargo del Conjunto de Danzas de Delia Zapata Olivella. Para la revisión 
de las grabaciones incluidas en la ficha, solo fue posible el acceso a la pieza ¨La culebra¨, 
interpretada por el conjunto de gaita y anunciada por Delia Zapata como una puya y 
¨Patacoré¨ que es un ritmo de la costa Pacífica que aparece ejecutado por voces e 
instrumentos de percusión. 
 
Otros de los temas incluidos en la ficha, que aparecen también bajo el nombre de Gaiteros 
de San Jacinto, son adaptaciones al conjunto de gaita de ritmos propios de la costa 
pacífica, es decir que la línea melódica de estas piezas fue interpretada con las dos gaitas 
y con instrumentos de percusión de las dos costas; las versiones que aparecen con estas 
características son ¨Abozao¨, ¨Torbellino¨ y ¨Jota¨107. 
                                               
 
106 Edelmira Massa, correo electrónico con el autor. 2 de julio, 2019.  
107 Nelson Mera, Instituto Popular de Cultura de Cali, correo electrónico con el autor, 5 de julio, 2019. 








Figura 20. Ficha técnica de la grabación a Gaiteros de San Jacinto, 1954, Instituto 
Popular de Cultura de Cali. (Foto por Nelson Mera). 
 
La ficha técnica de esta primera grabación (fig. 20) incluye un variado listado de tipos de 
músicas de las dos costas colombianas interpretadas por músicos de San Jacinto, 
Soplaviento, Evitar y San Basilio de Palenque, poblaciones ubicadas en el departamento 
de Bolívar, bajo el nombre de Gaiteros de San Jacinto. 
 
A mediados de 1956, año en el que inició la primera gira internacional del GDFC, los Zapata 
Olivella realizaron sesiones de grabación con LGSJ en las instalaciones de la Radio 
Televisora Nacional de Colombia que fueron emitidas a través de programas de radio con 
locución de Manuel Zapata Olivella. En las grabaciones se escuchan breves descripciones 
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de los instrumentos que conforman el conjunto de gaita acompañadas por pistas con una 
duración menor a los 5 segundos y piezas completas entre las que aparecen la gaita ¨La 
gaviota¨, el porro ¨Candelaria¨, cantos de zafra y vaquería y, según Zapata Olivella, una 
zafra acompañada por las gaitas y los tambores titulada ¨Campo alegre¨ en ritmo de porro. 
Tanto las piezas interpretadas por el conjunto de gaita, al igual que los cantos, estuvieron 
a cargo de Antonio Fernández, Juan Lara y José Lara; la participación de Catalino Parra 
en estas grabaciones es incierta, así como la persona que interpretó el llamador108. 
 
En los archivos de la Fonoteca de Señal Memoria109 reposa una grabación inédita a LGSJ, 
probablemente realizada en los estudios de la entonces Radiodifusora Nacional de 
Colombia, bajo la dirección de los hermanos Zapata Olivella110. El fonograma está 
conformado por 10 piezas, interpretadas por la agrupación con el conjunto completo, 
además de la tambora; incluye algunos temas cantados por Catalino Parra, sin las gaitas, 
que son comunes al repertorio del Canal del Dique y corresponden a los únicos con la 
inclusión de la voz de la grabación. El fonograma no incluye los créditos de los músicos 
que participaron en el registro, ni se escuchan menciones durante la grabación que permita 






                                               
 
108 Manuel Zapata Olivella, ¨Colombia, Chocó, ca. 1965¨. En línea, consultado en 13 de junio, 2019. 
https://iucat.iu.edu/catalog/2065212. 
109 Es el archivo fotográfico, fílmico y sonoro producido desde la década de 1940 por la Radiodifusora 
Nacional de Colombia 
110 El código bajo el cual se encuentra el fonograma es CD16740. 
111 ¨Gaiteros de San Jacinto y los Zapata Olivella: nuevos tiempos en la Radiodifusora¨, Fonoteca de Señal 
Memoria. En línea, acceso en 15 de julio, 2019. https://www.senalmemoria.co/articulos/gaiteros-de-san-
jacinto-y-los-zapata-olivella-nuevos-tiempos-en-la-radiodifusora. 
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2.2.2 Disques Vogue, Flute indienne de Colombie 
 
       
 
Figura 21. Orquesta Popular Colombiana, Flûte Indienne de Colombie, LP, 12”. 33 1⁄3 
rpm. París: Disques Vogue, Collection Loisirs CLVLX 548, s,f. (Foto por el autor). 
 
En el año 1956 inició la primera gira internacional del Grupo de Danzas Folclóricas 
Colombianas de Delia Zapata Olivella112, el grupo de música que acompañaba las danzas 
folclóricas realizó una grabación en París donde interpretaron los diferentes tipos de 
música utilizados para las coreografías y puestas en escena elaboradas por Delia Zapata 
para su agrupación. A partir de estas grabaciones Disques Vogue publicó dentro de su 
Collection Loisirs los discos: Flûte Indienne de Colombie (fig. 21) y Rythmes et chants de 
Colombie a nombre de la Orquesta Popular Colombiana. La fecha en la que se produjo no 
aparece en la publicación113. 
                                               
 
112 Manuel Zapata Olivella, Tambores de América para despertar al viejo mundo (manuscrito inédito, s-f), 3. 
113 La única referencia a esta grabación la hace Egberto Bermúdez en el folleto que acompaña el CD de Los 
Bajeros de la Montaña donde incluye la fecha 1956 como año aproximado en que pudo ser realizada. Según 
numero de serie, y el listado de publicaciones de este sello que ofrece el portal Discogs.com las grabaciones 
fueron publicadas en 1971. En línea, acceso en 05 de agosto, 2018. 
https://www.discogs.com/es/label/209580-Collection-Loisirs?page=2. 
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El primer disco (fig. 21) contiene 11 temas, en su mayoría del repertorio interpretado 
localmente por los conjuntos de gaita y caña de millo, y otros que probablemente los 
músicos adaptaron a su formato instrumental de la música chocoana que aprendieron e 
incorporaron durante el proceso con los Zapata Olivella. Del repertorio de la música de 
gaita, el disco incluye los temas ¨A viento suelto¨, ¨Lamento indio¨, ¨Ya verras¨ (sic) y 
¨Morenita¨114, los cuales fueron grabados por Juan Lara en la gaita hembra, Antonio 
Fernández en la gaita macho, maraca y voz y José Lara en el tambor; ningún otro músico 
de San Jacinto hizo parte de esta primera gira internacional por lo que no hay información 
de la persona que interpretó el llamador para la grabación115. Del repertorio de caña de 
millo el disco incluye los temas ¨Mamatos¨, ¨Cartagena¨ y ¨Paloma¨ interpretados por 
Roque Arrieta en la caña de millo. 
 
Con respecto a las adaptaciones de melodías, probablemente del repertorio de las danzas 
del Chocó, el disco incluye los temas ¨San Jacinto¨ que es un pasillo, ¨Chocoana¨ que es 
una contradanza, interpretados con gaita hembra, bombo, redoblante y platillos, y ¨El 
platino¨, que es un abozao, interpretado con la caña de millo, bombo, redoblante y platillos. 
El tema ¨Vomonos caminando¨ (sic) es una pieza de la tradición de los bailes cantados que 
equivale a un fandango, en este caso, sin el canto y con los instrumentos gaita hembra, 




                                               
 
114 El tema ¨Lamento indio¨ es intrumental y aparece en el disco Vamos a ve´ pa´ ve´ (1980) como ¨La maya¨ 
cantado por Catalino Parra quien afirma que fue Joaquín Piñeros Corpas quien le pidió que le hiciera una 
letra a esta melodía (entrevista Manuel Antonio Rodríguez, 6:50, YouTube). El tema ¨Ya verras¨ fue grabado 
también por George List con el nombre ¨Son de las mujeres¨ (1964) y por CBS como ¨Son de Toño¨ en 
Hacha, machete y garabato (1969). 
115 Los tres músicos de San Jacinto fueron quienes se encargaron de la música de gaita en el GDFC, el 
llamador pudo haber sido tocado por alguno de los músicos de otra población. 
116 La misma pieza está incluida en Introducción al cancionero noble de Colombia de Joaquín Piñeros 
Corpas interpretada por Andrés Landero y su Conjunto en ritmo de fandango con acordeón, caja y 
guacharaca, tampoco incluye el canto. 
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2.2.3 Rythmes et chants de Colombie 
 
       
  
Figura 22. Orquesta Popular Colombiana, Rythmes et chants de Colombie, LP, 12”. 33 
1⁄3 rpm. París: Disques Vogue, Collection Loisirs CLVLX 549, s.f. (Foto por el autor) 
 
El disco Rythmes et chants de Colombie (fig. 22) incluye una muestra más variada de los 
repertorios interpretados por los músicos de las regiones Pacífico y Caribe de Colombia en 
el que aparece el conjunto de marimba, repertorios vocales como salves, arrullos y 
romances y piezas relativas a la música de acordeón, en este caso, reemplazado por una 
dulzaina o armónica. 
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Las grabaciones fueron hechas con los músicos en una sala de grabación y es probable 
que la persona encargada de la producción de estos discos haya sido Gérard Kremer, sin 
embargo, la información de su participación no pudo ser comprobada para este trabajo117. 
 




Figura 23. Joaquín Piñeros Corpas, Introducción al cancionero noble de Colombia, LP, 
12”. 33 1⁄3 rpm. Ministerio de Educación Nacional, 1962. (Foto por el autor) 
 
El Ministerio de Educación Nacional y la Universidad de los Andes publicaron en 1962 una 
antología conformada por tres discos en formato de LP (fig. 23) que contiene muestras 
musicales de diferentes regiones de Colombia dirigida por Joaquín Piñeros Corpas (1915-
1982); el texto que acompaña la publicación está en español y en inglés. La selección 
                                               
 
117 El músico Jorge Luis Aguilar tiene un casete con los audios de estas publicaciones en los que aparece 
escrito a mano el nombre de Gérard Kremer como responsable de las grabaciones. El etnomusicólogo Michel 
Plisson me afirma que Kremer vive en París y me proporciono sus datos de contacto pero no fue posible 
ubicarlo. Michel Plisson, correo electrónico con el autor. Enero 08, 2019. 
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incluye muestras de instrumentos y prácticas musicales que fueron distribuidas en cinco 
regiones; cabe resaltar que la colección no incluye ningún caso de los pueblos indígenas. 
La institución encargada de la mayoría de las grabaciones fue la Radiodifusora Nacional 
de Colombia118. 
 
Las muestras de la música de gaita estuvieron a cargo de los músicos que conformaban 
el Grupo de Danzas Folclóricas Colombianas de Delia Zapata Olivella entre los años 1960 
y 1961. La cara A del disco No. 1 está dedicada a instrumentos musicales y conjuntos 
folclóricos; la primera sección incluye las gaitas en el numeral 10119 entre los instrumentos 
denominados ¨Maderas¨ con una muestra de 47 segundos de una secuencia de las notas 
producidas por la gaita macho (sin maraca) y un fragmento de una melodía entre las dos 
gaitas; finaliza esta sección con una muestra de 42 segundos del ¨juego de tambores¨ del 
Conjunto de Delia Zapata Olivella. En la segunda sección, con el numeral 5, aparece una 
melodía interpretada por el conjunto completo con una duración de 54 segundos; el sonido 
de las dos gaitas y la maraca están en un primer plano y los tambores suenan a cierta 
distancia de las gaitas, lo que indica que la grabación fue hecha con un solo micrófono 
ubicado a corta distancia de las gaitas; los créditos dicen que es una cumbia, compuesta 
por Nolasco Mejía e interpretada por Antonio Fernández y su Conjunto. 
 
El disco No. 2, dedicado a ̈ Algunos aires populares¨, incluye en el numeral 10 de la sección 
¨Costeños¨ un porro120, con duración de 1:24 minutos, interpretado por el Conjunto de Delia 
Zapata Olivella y grabado con las dos gaitas, maraca, tambor y llamador. Es probable que 
el músico que interpretó el llamador haya sido Catalino Parra pues se escuchan 
animaciones durante toda la pieza con una voz muy similar a la suya entre las que 
menciona a Juan Lara en el minuto 1:09. En el numeral 12 de la misma sección, aparece 
                                               
 
118 Las grabaciones relativas a las músicas del Pacífico fueron realizadas en la población de Buenaventura 
(Valle del Cauca) por Teófilo Potes, Enrique Buenaventura, Delia Zapata Olivella y Gisella Beutler. Para más 
información de este trabajo ver: Bermúdez, ¨Panamericanismo a contratiempo, musicología en Colombia, 
138. 
119 La sección de instrumentos colombianos está divida en: cuerdas (seis intrumentos), maderas (cinco 
instrumentos) y percusión (siete instrumentos) para un total de dieciocho instrumentos con estas categorias 
que presenta la primera sección del disco No.1. 
120 La base rítmica del tambor para el ritmo porro coincide con la interpretada por José Lara en las 
grabaciones de George List, ver detalles en el capítulo 3 de este trabajo.  
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una puya interpretada por los mismos músicos de la muestra anterior con una duración de 
35 segundos, es la misma pieza anteriormente mencionada que aparece en la ficha técnica 
que reposa en el Instituto Popular de Cultura de Cali. 
 
Las notas que complementan la selección definen a la gaita como ¨una especie de oboe¨ 
y agregan las características físicas de las dos flautas; incluye descripciones del ¨tambor 
mayor¨ del cual afirman ¨es un bombo pequeño¨ cubierto de cuero en su parte superior y 
del ¨llamador¨ cuyo objetivo es ¨seguir con agilidad al tambor mayor¨. Acerca del conjunto, 
afirman que interpretan ¨cumbias, porros y fandangos… incesantemente en las fiestas 
aniversarias de la Independencia de Cartagena y en los Carnavales de Barranquilla¨ así 
como en ¨los episodios festivos de las llanuras del Sinú¨. No ofrece mayores detalles en 
cuanto a los músicos que participaron en las grabaciones o al entorno regional de la 
práctica musical.  
 
Las muestras incluidas en esta colección constituyen la primera publicación, en formato de 
LP, del conjunto de gaitas con los instrumentos que se utilizaban en San Jacinto hasta el 
momento en que se unieron al Grupo de Danzas Folclóricas de Delia Zapata Olivella. 
Ninguna de las piezas incluidas tiene canto ni tambora. Esta publicación fue digitalizada y 
publicada en formato de CD doble por el Patronato Colombiano de Artes y Ciencias y la 
Fundación Joaquín Piñeros Corpas en el año 1998 la cual incluye un folleto con la misma 
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2.2.5 Casaclub - Berejú 
 
       
 
Figura 24. Berejú, LP, 12¨. 33 1/3 rpm, Casaclub, 1963. (Foto por el autor). 
Publicado en 1963121 por el sello Casaclub, el disco Berejú (fig. 24) incluye 11 pistas de 
diferentes tipos de músicas de las costas colombianas a través de grabaciones realizadas 
por los hermanos Zapata Olivella. En la contraportada del disco aparece una reseña que 
da a entender que las grabaciones incluidas en este disco fueron realizadas en campo en 
las regiones donde se practican, la reseña afirma que: ¨A lomo de burro, transportando 
motores y equipos de grabación, los hermanos Zapata Olivella sorprendieron en su 
ambiente natural la música que hoy presentamos¨. Sin embargo, las piezas incluidas son 
las mismas que hicieron parte de los programas de radio dirigidos por Manuel Zapata 
Olivella y que fueron grabadas en Bogotá en los estudios de la Radio Televisora Nacional 
de Colombia en 1956. 
 
La segunda cara del disco incluye los temas ¨Porro corrido con gaitas¨ y ¨Porro corrido con 
caña de millo¨, estas denominaciones a los ritmos no coinciden con los incluidas en las 
                                               
 
121 Ronald R. Smith. "Latin American Ethnomusicology: A Discussion of Central America and Northern South 
America. "Latin American Music Review / Revista De Música Latinoamericana 3, no. 1 (1982), 11. 
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entrevistas realizadas por George List que se tratarán con detalle en la siguiente sección 
de este capítulo. El primer tema corresponde a la gaita ¨La gaviota¨122, ya mencionada, y 
el segundo es la ¨Maestranza¨ interpretada con caña de millo y en la parte vocal y los coros 
por Antonio Fernández. Es posible que el tema ¨Maestranza¨ haya sido incorporado al 
repertorio de LGSJ, pues tanto en este disco como en las grabaciones de List, esta pieza 
aparece interpretada por los conjuntos de caña de millo registrados en Soplaviento y Evitar 
(Bolívar), lo cual permite suponer la adaptación al conjunto de gaitas hecha por Antonio 
Fernández y los hermanos Lara. 
 
2.2.6 George List 
 
En los años 1964123, 1965 y 1968, el etnomusicólogo estadounidense George List (1911-
2008), director de los Archives of Traditional Music de Indiana University en Estados 
Unidos desde 1954 hasta 1977, realizó un extenso proceso de grabaciones en Colombia 
en las que registró diversas manifestaciones culturales ubicadas al norte del departamento 
de Bolívar. Estos viajes contaron con la compañía y asesoría de Delia y Manuel Zapata 
Olivella y Winston Caballero Salguedo, quienes sirvieron de enlace en la región y apoyaron 
la conducción y traducción de las entrevistas.  
 
List publicó varios artículos acerca de estudios de caso dentro de su investigación general 
en Colombia con textos como ¨Ethnomusicology in Colombia¨ (1966), ¨The musical bow at 
Palenque¨ (1966), ¨The Folk Music of the Atlantic Coast of Colombia, An Introduction¨ 
(1967), ¨The mbira in Cartagena¨ (1968), ¨El conjunto de gaitas colombiana, la herencia de 
tres culturas¨ (1973), ¨A comparison of certain aspects of Colombian and Spanish folk 
songs¨ (1973), ¨African Influences in the Rhythmic and Metric Organization of Colombian 
                                               
 
122 En la Historia musical de los gaiteros de Discos Fuentes esta misma melodía aparece bajo el nombre de 
¨La gaviota¨, al igual que en las grabaciones de List. 
123 El primer viaje contó con el apoyo del CEDEFIM, el Departamento de Investigaciones Folclóricas del 
Instituto Popular de Cultura de Cali y la Comisión Fullbright para el intercambio educativo. George List. 
"Ethnomusicology in Colombia", Ethnomusicology, Vol.10, No. 1 (1966), 71. 
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Folk Song and Folk Music¨ (1980), ¨Colombia II. Folk Music, New Grove Dictionary of Music 
and Musicians¨ (1980) y ¨Two flutes and a rattle: The evolution of an ensemble¨ (1991). 
 
Dentro de este excepcional trabajo documental, List realizó sesiones de grabación en la 
ciudad de Cartagena con los músicos Antonio Fernández, Juan Lara y José Lara de San 
Jacinto los días 4 y 6 de noviembre de 1964 y 3 marzo de 1965 en compañía de Delia 
Zapata Olivella, quien conocía a estos músicos desde 1952. El registro contiene repertorio 
de la música de gaita interpretado en San Jacinto, así como pistas de los instrumentos por 
separado de cada una de estas piezas. List grabó además muestras de las bases rítmicas 
de los tambores y la definición que daban los músicos a los ritmos que interpretaban para 
la música de gaita. Varias de las sesiones fueron realizadas sin el tambor llamador; las que 
incluyen este instrumento fueron hechas en compañía del músico Catalino Parra. 
Fernández y los hermanos Lara aportaron información detallada acerca del contexto en el 
que se realizaba esta práctica musical en la región y la manera como iniciaron su formación 
musical. Para el caso de las grabaciones realizadas en la ciudad de Cartagena, List separó 
a los músicos en habitaciones diferentes con el fin de individualizar las gaitas de los 
tambores para lo cual utilizó dos grabadoras diferentes; en las fichas técnicas de las 
sesiones, aparece la especificación de la ubicación de los micrófonos según el interés de 
List en el instrumento que decidió priorizar con el fin de su posterior análisis. 
 
Las grabaciones realizadas por List conforman el más extenso y detallado archivo sonoro 
de la música de gaitas de San Jacinto convirtiéndose en el primer documento de estas 
características de la fonografía. Respecto a los tipos de música que los ensambles de gaita 
interpretan en San Jacinto, Antonio Fernández responde que ¨lo que se utiliza más para 
las costumbres de los bailes antiguos era lo que uno dice porro y gaita corrida… y la puya¨, 
afirma además que ̈ desde que entró a eso con los compañeros, Juan Lara, han introducido 
toda clase de música¨ para referirse a la incorporación de otros ritmos musicales de la 
región y, probablemente de otras zonas de Colombia, como las que aparecen en el disco 
publicado por el sello Vogue. 
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2.2.7 Guillermo Abadía Morales 
 
A finales de la década de 1970, LGSJ dirigidos por Antonio Fernández124 realizaron una 
grabación que está incluida en la colección de archivos sonoros de Guillermo Abadía 
Morales ubicados en la Biblioteca Nacional de Colombia. El registro está conformado por 
ocho temas, en los ritmos de gaita corrida y porro, interpretados con el conjunto completo 
de gaita con la adición de la tambora. El repertorio incluye los temas ¨Son de Toño¨, 
Acabación¨, Francia Elena¨, ̈ Llegó Mendoza¨, ̈ Candelaria¨, ̈ La mica prieta¨, ̈ La bogotana¨ 
y ¨Mangueleña¨ (sic). El archivo no incluye los créditos de la grabación. 
 
2.3 Discos Curro 
 
2.3.1 Candelazos Curro Vol. 7 ¨El capuchón¨ 
 
       
 
                                               
 
124 Sobre la agrupación dirigida por Fernández ver los numerales 2.5.12 y 2.6, capítulo 2, de este trabajo. 
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Figura 25. Candelazos Curro Vol 7. ¨El capuchón¨, LP, 12¨. 33 1/3 rpm. Discos Philips, 
s.f. (Foto por Carlos Javier Pérez). 
 
José María ̈ Curro¨ Fuentes (1925-2010), hermano de Antonio Fuentes, fundó Discos Curro 
en el año 1956125. La colección Candelazos Curro corresponde a grabaciones publicadas 
previamente en formato de 78 rpm que fueron comercializadas a través de los sellos Curro 
y Phillips. El Vol. 7 (fig. 25) de la colección, incluye grabaciones a Antonio Fernández y sus 
Gaiteros y a Medardo Padilla y su Conjunto aunque éste no aparece en los créditos del 
disco126. ¨Curro¨ fue director artistico de Phillips en la ciudad de Bogotá en la década de 
1960. 
 
Las tres piezas incluidas de Antonio Fernández y sus Gaiteros aparecen con el ritmo de 
cumbia. Al comparar las bases rítmicas del tambor con las de José Lara en las grabaciones 
de George List se puede afirmar que los temás ¨El capuchón¨ y ¨El Janet¨ pertenecen al 
ritmo porro de la música de gaita y ¨La chispa candela¨ a puya127. Dos de los temas 
grabados por la agrupación presentan coincidencias respecto a la línea melodica de la 
gaita hembra con piezas publicadas por otras compañías fonográficas a la agrupación; es 
el caso de ¨El Janet¨ con ¨Francia Helena¨, grabada por CBS, y de ¨La chispa candela¨ con 
¨Déjala que llore¨, por Fuentes. La única mención a alguno de los músicos que participaron 
en la grabación aparece en ¨El capuchón¨, 02:01, donde Antonio Fernández dice: ¨Oh Juan 
Lara¨. Las piezas incluidas fueron grabadas en estudio interpretadas con gaita hembra, 
gaita macho, maraca, tambor, llamador, voz y bajo eléctrico. 
 
2.4 Discos Tropical 
 
                                               
 
125 ¨Curro¨Fuentes, In memorian. I parte. Productor musical̈ , acceso en 22 enero, 2019. 
https://www.youtube.com/watch?v=F1FfiSV2cB8&t=3s. 
126 Jorge Aguilar, entevista del autor, febrero 12, 2019. 
127 Ver capítulo 3 de este trabajo. 
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Fundado en la ciudad de Barranquilla por Emilio Fortou en 1949128, terminó sus actividades 
en la industria fonográfica hacia finales de la década de 1970 y en 1990 vendió a Discos 
Fuentes su catálogo129. Las fechas en las que Tropical grabó conjuntos de gaita es incierta, 
ninguno de los discos incluye las fechas en las que fueron publicados. Tropical publicó 
cuatro discos con diferentes formaciones de músicos de San Jacinto y todos los temas 
fueron grabados en estudio. A excepción del bajo eléctrico, que fue incluido en la mayoría 
las piezas publicadas, ninguna fue intervenida en posproducción ni se le incluyeron 
instrumentos diferentes a los utilizados por los músicos durante la grabación. 
 
2.4.1 Cumbias y porros Vol. 2 
 
       
 
Figura 26. Cumbias y porros Vol. 2, LP, 12¨. 33 1/3 rpm, Discos Tropical, LD 527, s.f. 
(Foto por Carlos Javier Pérez). 
                                               
 
128 Peter Wade afirma que Discos Tropical fue fundada en 1945. Wade, Música, raza y nación, 56. Gonzáles 
Henríquez, quien ofrece más detalles acerca de la fecha en la que inció sus actividades Tropical, dice que 
fue en 1949. Adolfo González Henríquez ¨Música popular e identidad en Barranquilla, 1940-200. De la cultura 
tropical a la identidad global̈  en Música y sociedad, ed. Mauricio Pardo (Bogotá: Universidad del Rosario, 
2009),119. 
129 González, ¨Música popular e identidad en Barranquilla¨, 121. 
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Los temás incluidos en Cumbias y porros Vol. 2 (fig. 26) son el porro ¨Candelaria¨, en el 
que Antonio Fernández canta dos estrofa de la letra y ¨Cinco notas¨130 que aparece con el 
ritmo de cumbia pero la base rítmica del tambor es equivalente a la de porro. El único 
músico que es posible identificar en este tema es Antonio Fernández por su voz. Este disco 
aparece con el titulo Cumbias y porros Vol. 2, pero su numero de referencia es inferior a la 
siguiente publicación que la presentaron como Vol. 1, por esta razón es incluido en primer 
lugar. Según otras publicaciones de Tropical, con números de referencia inferiores o 
superiores al que incluye este disco, pudo haber sido publicado entre los años 1958 y 
1960131. 
 
2.4.2 Cumbias y porros Vol. 1 
 
       
 
Figura 27. Cumbias y porros Vol. 1, LP, 12¨. 33 1/3 rpm, Discos Tropical, LD 1209, s.f. 
(Imagén tomada de la página web Discogs.com). 
                                               
 
130 https://open.spotify.com/track/6rRQOqae7ztRUSXOY3Yxyo. 
131 En línea, consultado en 13 de mayo, 2019. https://www.discogs.com/label/200851-Tropical?page=5. 
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Cumbias y porros Vol. 1 (fig. 27) incluye el tema ¨La culebra cascabel¨132, en los créditos 
aparece con el ritmo de puya y la autoría de ¨Toño¨ Fernández. Fue grabada con gaita 
hembra, tambor, llamador tocado con baquetas y dos maracas; no tiene gaita macho ni 
hay mención alguna a los músicos que participaron. Con respecto a la posible fecha de 
publicación, este disco presenta las mismas características del anterior. 
 
2.4.3 16 novedades bailables 
 
       
 
Figura 28. 16 Novedades bailables, LP, 12¨. 33 1/3 rpm , Discos Tropical, LD 1288, s.f. 
(Foto por el autor). 
 
El lado 1 del disco 16 Novedades bailables (fig. 28) incluye el tema ¨Mi regreso¨133; no 
especifica el ritmo pero la base del tambor corresponde a la del porro. En el segundo 0:35, 
                                               
 
132 ¨La culebra cascabel¨ está incluida en las grabaciones que se encuentran en el IPC de Cali pero la 
melodía no coincide entre las dos versiones, unicamente el ritmo. 
133 https://open.spotify.com/track/6SgKBsKFZfZAnV2s5BBwtV. 
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se escucha ¨oye Mañe Serpa¨ lo que permite afirmar que este músico fue el intérprete de 
la gaita hembra en este tema. En el lado 2, aparece el tema ¨Te pica el patoco¨134, el ritmo 
es un porro según la base ritmica del tambor, la gaita hembra fue interpretada por Juan 
Lara, su nombre es mencionado en 01:11 y 01:40 de la pista por Antonio Fernández quien 
probablemente haya sido el intérprete de la gaita macho y la maraca y, el músico José 
Lara es mencionado en el minuto 02:13. Ninguno de los temás de este disco tiene canto 
ni incluyen el bajo eléctrico y la tambora. Según los numeros de referencia de Tropical, 
cercanos a esta grabación, el disco pudo haber sido publicado en 1960135. 
 
2.4.4 Otros 16 bailables 
 
       
 
Figura 29. Otros 16 bailables, LP, 12¨. 33 1/3 rpm, Discos Tropical LD-1306, sf. (Foto por 
Carlos Javier Pérez). 
 
En el disco Otros 16 bailables (fig. 29) el nombre de la agrupación aparece como Antonio 
Fernández y sus Folklóricos Internacionales. El lado A incluye el tema ¨Se va Juancho¨ y 
                                               
 
134 https://open.spotify.com/track/0Ybu34AToqEJZfFJD7nukz. 
135 En línea, acceso en 14 de mayo, 2019. https://www.discogs.com/label/200851-Tropical?page=5. 
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en el lado B ̈ Mi morenita¨; las dos piezas en ritmo de porro. Los dos temas fueron grabados 
con el conjunto completo y a ninguno se les incluyo el bajo eléctrico. 
 
2.4.5 Otros 16 pa´ baila en carnaval 
 
       
 
Figura 30. Otros 16 pa´ baila en carnaval, LP, 12¨. 33 1/3 rpm, Discos Tropical, LD-1313, 
sf. (Foto por Carlos Javier Pérez). 
 
El nombre de la agrupación aparece de la misma manera que en la publicación anterior. 
El disco Otros 16 pa´ baila en carnaval (fig. 30) solo incluye el tema ¨Candelilla brava¨ en 
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2.4.6 Cinco notas 
 
       
 
Figura 31. Gaiteros de San Jacinto, Ritmo baranoero, Cinco notas, LP, 12¨, 33 1/3 rpm. 
LDE 2840, Discos Tropical, 1982. (Foto por el autor). 
 
Cinco notas es el último disco publicado por Tropical (fig. 31) en el que incluyeron a 
Gaiteros de San Jacinto en el lado 1 y al conjunto de caña de millo Ritmo Baranoero en el 
lado 2. Con respecto a la fecha de publicación, es poco probable que haya sido grabado 
en la fecha en la que fue publicado, para ese entonces la destreza de Antonio Fernández 
había disminuido notablemente, como se puede corroborar en las grabaciones que realizó 
en 1980. 
 
La única mención a los músicos que aparece en este disco está en ¨La pelusa¨, 01:33: ¨oye 
¨Mañe¨ Serpa¨, el cual es un porro, pero aparece en los créditos como gaita. No hay más 
referencias a los músicos que participaron en las grabaciones publicadas, el único que es 
posible identificar en todas las piezas es Antonio Fernández por su intervención con la 
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gaita macho, la maraca y el canto. De los seis temas incluidos, el porro ¨Cinco notas¨ ya 
había sido publicado por Tropical y ¨La cañabrava¨ que aparece con el ritmo de gaita, pero 
 
corresponde a una puya. A todos los temas se les agregó el bajo eléctrico y fueron 
grabados sin la tambora. 
 
2.5 Discos CBS 
 
La compañía fonográfica Columbia Records U.S.A., CBS Records, abrió su primera oficina 
en Colombia en el año 1963136 en el marco de una ambiciosa estrategia global de 
expansión comercial en la que instalaron sedes en Europa, Sudáfrica, Asia, Oceanía y 
Latinoamérica137. Industrias Discográficas Discos Tropical era la compañía colombiana que 
tenía la licencia de distribución nacional del catálogo de CBS con Emilio Fortou como 
presidente y Hernando Vergara como director comercial138 (fig. 32). En el año 1965 ingresa 
Gabriel Muñoz a la compañía como agente de ventas y posteriormente como encargado 
de artistas y repertorio después de trabajar durante un año para Tropical en la ciudad de 
Barranquilla. 
 
                                               
 
136 Gabriel Muñoz fue gerente de CBS durante 38 años; la compañía abrió su primera oficina en Bogotá en el 
año 1963, inicialmente con catálogo mexicano y a los pocos años con artistas nacionales. Empezó a producir 
artistas del género vallenato y llanero. A raíz de la participación de LGSJ en las Olimpiadas Folclóricas de 
México aceptó la propuesta de Joaquín Gutiérrez de Piñeres para incluirlos en su catálogo y empezar así el 
proceso de grabación a esta agrupación. Entrevista del autor, 9 de mayo, 2018. 
137 Billboard, The International Music-Record Newsweekly, March 16, 1963. En línea, acceso en octubre 
2018. https://archive.org/details/bub_gb_eQsEAAAAMBAJ. 
138 Emilio Fortou fundó Discos Tropical en Barranquilla en el año1948 en el cual trabajó Hernando Vergara, 
quien posteriormente sería el gerente de la primera oficina de CBS en Colombia. 




Figura 32. Representantes de CBS en Colombia, Billboard, The International Music-
Record Newsweekly, marzo 16, 1963. (Foto por el autor) 
 
Desde 1968 hasta 1980 CBS produjo doce discos a LGSJ, dos compilaciones y varios 
sencillos en los formatos de LP, SP, y casete. Posterior a este periodo CBS continuó 
publicando los temas que tuvieron mayor acogida en diferentes compilados con otros 
artistas de la compañía139. Paralelo a esto, en el año 1968 las compañías CBS Records 
Inc. y Sony Corporation Inc. conforman una unión transitoria de empresas con 
funcionamiento en Estados Unidos que se llamó CBS/Sony Records Inc. En 1988 Sony 
Corporation Inc. adquirió todas las acciones de CBS Records Inc. y con esto la totalidad 
de su catálogo fonográfico, cambiando su nombre a Sony Music Entertainment para en 
1993 abrir su primera oficina en Colombia. 
 
Sony Music Entertainment concluye el proceso de publicaciones de las grabaciones a la 
agrupación con una compilación titulada Los Gaiteros de San Jacinto (1994) que salió al 
mercado en LP y CD con la misma portada del último disco producido por CBS, El negro 
cabeza e´ cera (1980), y los temas más emblemáticos de la agrupación. Los músicos que 
                                               
 
139 Los Hermanos López, La Banda Nueva Esperanza de Manguelito, Los 8 de Colombia, Emiliano Zuleta, 
entre otros. 
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aparecen en la portada no son los que interpretan las piezas incluidas en esta antología140. 
Los aspectos referentes a la instrumentación utilizada para esta discografía, así como los 
detalles de la dirección artística, producción musical y mezcla, hacen parte del capítulo 3 
de este trabajo. La información acerca de las diferentes formaciones de músicos, que 
conformaron LGSJ para estas grabaciones, están incluidas en los anexos de este trabajo 
y serán enumeradas de aquí en delante de 1 a 8. 
 
2.5.1 Hacha, machete y garabato 
 
        
 
Figura 33. Los Gaiteros de San Jacinto, Hacha, machete y garabato, LP, 12”, 33 1⁄3 rpm. 
CBS DCA-S 841, 1969. (Foto por Jorge Luis Aguilar). 
 
Hacha, machete y garabato (1969) (fig. 33) es la primera producción de la discografía 
revisada para este trabajo en la que los músicos son incluidos en la carátula. De izquierda 
                                               
 
140 La selección musical realizada para esta última producción pertenece a las formaciones anteriores a la 
que aparece en la portada, ver disco El negro cabeza e´ cera al final de esta sección. 
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a derecha se reconoce a José Lara, Catalino Parra, Juan Lara y Antonio Fernández, 
integrantes de la formación No.1, cada uno con su instrumento musical y vistiendo los 
trajes de paño que les dio el Estado colombiano para su participación en la Olimpiadas 
Culturales de México en 1968. En las corbatas se puede apreciar el símbolo de los juegos 
olímpicos y, en la solapa izquierda de los sacos, el escudo de Colombia. La foto de la 
contraportada fue tomada a los músicos con la vestimenta utilizada desde su participación 
en el GDFC, es decir, camisa y pantalón blanco, sombrero vueltiao, pañuelo amarrado al 
cuello y abarcas. 
 
Según el número de serie DCA-S 841, es probable que este disco haya sido publicado en 
el año 1969 debido a los seriales de otras producciones del mismo año publicadas por 
CBS como Harold, Enamorado y feliz, DCA-S 827 y Roberto Carlos, El inimitable, DCA-
847141. Catalino Parra afirma que al regresar de México el empresario Jaime Gutiérrez de 
Piñeres142 fue quien hizo la gestion con CBS para la realización de esta grabación. Es el 
primer disco en el que aparece la tambora como parte del conjunto de gaita143. La parte 
vocal estuvo a cargo de Antonio Fernández, a excepción del tema ¨La maestranza¨, en el 
que se intercalan los versos entre Parra y Fernández. Desde este disco y, hasta el cuarto 





                                               
 
141 En línea, aceso en 5 de junio, 2019. https://www.discogs.com/label/578363-Discos-CBS-SA-
Colombia?page=11. 
142 Abogado, empresario y folclorista cordobés, fue la persona que convocó a LGSJ para que representaran 
a Colombia en las Olimpiadas Culturales de México y a su regreso se encargó de presentarlos con los 
directivos de CBS para la realización de su primera grabación. Catalino Parra. Entrevista del autor, 10 de 
febrero, 2018. 
143 Candela, Mariano. Gil Olivera, Numas Armando. ¨Catalino Parra: El último canto de los gaiteros¨. Tertulias 
musicales del Caribe colombiano, compilado por Mariano Torres Montes de Oca. (Barranquilla: Centro de 
Documentación musical, Comfamiliar del Atlántico, 2006), 33-57. 





Figura 34. Nota incluida en la contraportada de Hacha, machete y garabato escrita por 
Antonio Ibáñez. (Foto del autor). 
 
Las notas de los discos (fig. 34) fueron escritas por el periodista Antonio Ibáñez quien fue 
gerente de publicidad y promoción de CBS en los años setenta144. La reseña no hace 
ninguna referencia a los antecedentes o al contexto de la música de gaita, incluye 
valoraciones como: ¨lo más limpio de la música regional¨, ¨sonidos autenticos y puros, sin 
sobrecargos, adornos o empastelamientos de sabor almibarado¨, ¨ejercen DETERCION 
(sic) en todas sus ejecuciones¨, ¨…en Colombia y fuera de ella, …en Europa y paises 
socialistas, …en las Olimpiadas Culturales de México convencieron a espectadores que 
no tenían la más minima información o noticia de esta música que no debe ser catalogada 
en una lista cerradamente tropical¨, ¨Pura música legítima que no necesita notarías ni 
                                               
 
144 Antonio José Rodríguez Quiroz. En línea, acceso en 6 de febrero, 2019. 
https://www.elespectador.com/noticias/cultura/el-radionauta-de-noche-articulo-296318. 
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juzgados con el fin de obtener carta de naturaleza. Basta con testigos normales. El Propio 
Pueblo¨. En este disco empezaron a añadir instrumentos musicales diferentes a los  
 
utilizados por el conjunto de gaita; el detalle de estas intervenciones se encuentra en el 




Figura 35. Créditos incluidos en la contraportada de Hacha, machete y garabato. (Foto 
por el autor). 
 
Es la primera publicación comercial en incluir los créditos de los músicos que conformaban 
LGSJ en ese entonces, así como los nombres de las personas que hicieron parte de la 
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2.5.2 Maestros de la maestranza Vol. 2 
 
       
 
Figura 36. Los Gaiteros de San Jacinto, Maestros de la Maestranza Vol. 2, LP, 12”, 331⁄3 
rpm. CBS DCA 888, 1970. (Foto por Jorge Luis Aguilar). 
 
Para la portada de Maestros de la maestranza (fig. 36) incluyeron en la parte superior una 
foto de LGSJ con sus uniformes; de izquierda a derecha están: José Lara, Antonio 
Fernández, Juan Lara y Catalino Parra, integrantes de la formación No. 1, y en la parte 
inferior, incluyeron una foto en primer plano de las manos de los músicos con sus 
instrumentos. En la contraportada aparece Antonio Fernández, de cuerpo completo y con 
uniforme, tocando la gaita macho y la maraca. Debajo del título del disco aparece Vol. 2 
sin tener continuidad con la publicación anterior. La posible razón de esto es la inclusión 
de una segunda versión del tema ¨Maestranza¨, pero con otros versos y con el título de ¨La 
maestranza del 70¨, cantada únicamente por Antonio Fernández. En este disco inicia la 
inclusión de temas pertenecientes al repertorio aportado por Catalino Parra para LGSJ 
como es el caso de ¨Manuelito Barrios¨ que aparece con el ritmo de bullerengue, así como 
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¨El resentido¨ y ¨Cartagena es bonita¨145, que aparecen en los créditos con el ritmo de son 




Figura 37. Nota incluida en el disco Maestros de la maestranza escrita por Antonio 
Ibáñez. (Foto por el autor). 
 
La nota de este disco (fig. 37) incluye una temática similar a la del anterior en cuanto a las 
valoraciones grandilocuentes, sumado a etiquetas de autenticidad, patrimonio y 
ancestralidad, sin profundizar en el contexto de la música; afirmaciones como ¨Maestros 
de la inconmensurable MAESTRANZA¨, ¨Inflado, Hinchado del más puro ancestro 
armónico colombiano¨, plantean una narrativa romantizada de la agrupación que omite 
aspectos formativos acerca del estilo musical o datos de la región de procedencia. 
 
                                               
 
145 Este tema fue grabado en ritmo de chalupa y con caña de millo por George List en 1964 a la agrupación 
Sangre en la Uña de Soplaviento (Bolívar) de la que hacía parte Catalino Parra, el análisis musical de la 
pieza hace parte del capítulo 3 de este trabajo. 




Figura 38. Créditos incluidos en el disco Maestros de la maestranza. (Foto por el autor). 
 
La contraportada no incluye los créditos de los músicos, únicamente aparecen los 




       
 
Figura 39. Los Gaiteros de San Jacinto, Barriendo, LP, 12”, 331⁄3 rpm. CBS DCA-S 915, 
1970. (Foto por Jorge Luis Aguilar). 
 
En el disco Barriendo (1970) (fig. 39) empieza a haber mayor presencia del repertorio 
añadido por Catalino Parra. De los doce temas que lo conforman, cinco corresponden a 
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Parra sin incluir ninguno de estos a las gaitas; todas las piezas fueron cantadas por Parra 
acompañado por los tambores del conjunto de gaitas, además de los instrumentos 
añadidos posteriormente en el estudio por músicos de sesión. Existe una versión anterior 
del tema ¨El anisado¨, grabado por George List en 1964 y cantado por Parra con su 
conjunto de caña de millo, que hace parte del repertorio analizado en el capítulo 3. Es 
probable que este disco haya sido publicado en el año 1970; CBS publicó en Colombia el 
disco Piero, del mismo artista, con número de referencia DCS-925 en el mismo año146. 
 
En la carátula aparece una modelo con un vestido blanco, figuras geométricas rojas y ocres 
en su diseño y un sombrero color beige. Los rasgos físicos son los de una mujer urbana, 
probablemente del interior del país; la foto fue tomada en algún lugar al aire libre que se 
asemeja al paisaje desértico de Sabrinsky al suroccidente de Bogotá. En la contraportada 
sumaron una ilustración de una escoba con ojos, nariz, boca, brazos y manos. Aparece 
una foto de los músicos con sus uniformes e instrumentos musicales, de izquierda a 
derecha: José Lara, Catalino Parra, Juan Lara y Antonio Fernández. Es posible que el 
músico que grabó la gaita macho y la maraca en este disco haya sido Nicolás Hernández, 
de San Juan Nepomuceno y sobrino de Antonio Fernández. En este disco la gaita macho 
continúa sonando al tiempo con la voz y su nombre es mencionado en los temas ¨Ruega 




                                               
 
146 En línea, acceso en 5 de junio de 2019. https://www.discogs.com/Piero-7-con-Jorge-L%C3%B3pez-Ruiz-
Y-Su-Orquesta-Piero/release/8657590. 
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Figura 40. Nota incluida en el disco Barriendo escrita por Antonio Ibáñez. (Foto por el 
autor). 
 
Es la última nota incluida en la discografía CBS (fig. 40). En términos generales, estas 
notas fueron escritas con un lenguaje cargado de afirmaciones excesivas que poco 
aportaron al conocimiento de la música, los músicos y la región de procedencia. De igual 
manera, omiten por completo las intervenciones realizadas por los productores 
posteriormente al repertorio grabado. Las notas enfatizaron el carácter comercial de estas 
producciones alejándose de ser documentos informativos o educativos acerca de la 
música de gaita. Más allá de la afirmación, ¨son fabricantes de sus propios instrumentos¨, 
no permiten conocer un poco más acerca de las características de estos ni de las 




Figura 41. Créditos incluidos en el disco Barriendo. (Foto por el autor). 
 
2.5.4 Los 3 golpes 
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Figura 42. Los Gaiteros de San Jacinto, Los 3 Golpes, LP, 12”, 331⁄3 rpm. CBS 1-4266, 
s.f. (Foto por Jorge Luis Aguilar). 
 
Según el numero de referencia 1-4266, incluido en la portada y contraportada del disco 
Los 3 golpes (fig. 42), es probable que haya sido publicado en 1971. Dicha probabilidad 
recae en la revisión de los seriales incluidos en publicaciones de CBS a otros grupos 
musicales en Colombia147. 
 
La foto de portada en la que aparecen los cuatro músicos en el disco Maestros de la 
maestranza es la misma que utilizaron para la de Los 3 golpes, en este caso, ampliada e 
invertida. De izquierda a derecha aparecen Catalino Parra, Juan Lara, Antonio Fernández 
y José Lara. Al igual que en el disco Barriendo, es probable que Nicolás Hernández haya 
sido el intérprete de la gaita macho y la maraca, su nombre es mencionado en los temas 
¨Los ángeles en el cielo¨ y ¨La mica prieta¨, así como el músico Andrés Landero, quien hizo 
parte de la agrupación ocasionalmente y es mencionado en el tema ¨Las tres Marías¨, lo 








                                               
 
147 La versión colombiana del disco Santana, del artista mexicano Santana, tiene como número de referencia 
1-4265 publicado en 1971 y el disco de la agrupación Chicago At Carnegie Hall Vol. IV, con número de 
referencia 14281, fue publicado en el mismo año en Colombia, lo que permite suponer que la fecha de 
publicación de Los 3 golpes sea la de 1971. En línea, acceso en 19 de mayo, 2019. 
https://www.discogs.com/Santana-Santana/release/4501925. 
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2.5.5 Celestina en San Jacinto 
 
       
 
Figura 43. Los Gaiteros de San Jacinto, Celestina en San Jacinto, LP, 12”, 331⁄3 rpm. 
CBS 14398, 1973. (Foto por Jorge Luis Aguilar). 
 
Celestina en San Jacinto (1973) (fig. 43) corresponde al primer disco de la discografía en 
el que no participa Antonio Fernández; la voz principal de la agrupación la asume Catalino 
Parra, así mismo, es el primer disco de la discografía CBS que incluye el año en que fue 
publicado. En la portada aparecen, de izquierda a derecha, Pablo López148 sentado en el 
piso con un llamador en su regazo, José Lara de pie con la gaita macho y la maraca, 
Catalino Parra sosteniendo una tambora y Juan Lara sentado en el piso interpretando la 
gaita hembra, lo que corresponde a la formación No. 4. Los músicos visten sus uniformes 
                                               
 
148 Hizo parte del Grupo Folclórico de Delia Zapata Olivella desde antes de la gira internacional pero no 
participó en esta. Viajó a las Olimpiadas Culturales de México como representante y músico del Conjunto de 
Alejo Durán. Hace parte de la dinastía de los hermanos López de la Paz (Cesar), lugar donde Manuel Zapata 
Olivella hizo su año rural de la carrera de medicina a finales de la década de 1940. Pablo López. Entrevista 
del autor, 10 de febrero, 2018. 
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y están acompañados por una modelo vestida con blusa, pantalón corto, y botas rojas, 
sentada encima del tambor. La sesión fotográfica fue realizada en el Parque Nacional de 
Bogotá149. 
 
Acerca del notorio cambio estilístico, tras la salida de Antonio Fernández de la agrupación, 
Egberto Bermúdez anota: ¨Alrededor de 1974 Toño Fernández, por disputas con Catalino 
Parra…se distancia del grupo y en las siguientes grabaciones hasta 1979 el cantante 
principal pasa a ser este último, cuyo estilo vocal es muy diferente…al de la tradición de la 
música de gaita¨. ¨La calidad de las interpretaciones es inferior a las logradas en el periodo 
anterior, no solo por la menor riqueza de los textos, sino por la falta de coordinación y 
entendimiento del estilo por parte de Catalino, que era compositor y cantante de otros 




Figura 44. Créditos incluidos en el disco Celestina en San Jacinto. (Foto del autor). 
 
En los créditos aparece solo el nombre de Catalino Parra, así cómo los datos de las 




                                               
 
149 Gabriel Muñoz. Entrevista del autor, 9 de mayo, 2018. 
150 Bermúdez, Los bajeros de la Montaña, 7. 
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2.5.6 Los Gaiteros de San Jacinto 
 
       
 
Figura 45. Los Gaiteros de San Jacinto, LP, 12”, 331⁄3 rpm. CBS 14487, 1975. (Foto 
Jorge Luis Aguilar). 
 
La formación para el disco Los Gaiteros de San Jacinto (1975) (fig. 45) corresponde a la 
No. 5. En ésta, ingresa el músico Gregorio ¨El Goyo¨ Almeida de Soplaviento (Bolívar) 
como intérprete del guache y los coros151. En la portada aparecen, de izquierda a derecha, 
Juan Lara, José Lara y Catalino Parra, al igual que en la contraportada; las fotos fueron 
tomadas en el Parque Nacional de Bogotá. El disco no incluye créditos, los datos de la 
fecha en que fue publicado están incluidos en la contraportada. 
 
 
                                               
 
151 ¨…es en esencia una sonaja tubular generalmente fabricada de un tubo de latón con semilas secas en su 
interior¨. Bermúdez, Los instrumentos musicales en Colombia, 86.  
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2.5.7 Vol. 4 
 
       
 
Figura 46. Los Gaiteros de San Jacinto, Vol. 4. LP, 12”, 331⁄3 rpm. CBS 14956, 1976. 
(Foto por Jorge Luis Aguilar). 
 
En el disco Vol. 4 (1976) (fig. 46) aparecen en la portada de izquierda a derecha, Pablo 
López, José Lara, Catalino Parra y Juan Lara. Tanto la foto de la carátula, como la de la 
contra carátula, fueron tomadas en el Parque Nacional de Bogotá. Es el último disco en el 
que participó Pablo López y en el que ingresó Eliecer Meléndez de San Jacinto como 
intérprete de la gaita macho y la maraca; lo que corresponde a la formación No. 6. La fecha 
de publicación aparece en la parte posterior del disco. El titulo Vol. 4 no presenta una 
relación lógica con los discos anteriores, esta publicación equivale a la séptima producida 
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2.5.8 Animalito del monte 
 
       
 
Figura 47. Los Gaiteros de San Jacinto hnos. Lara – canta Catalino Parra, Animalito del 
monte, LP, 12”, 331⁄3 rpm. CBS 14-1160, 1978. (Foto por Jorge Luis Aguilar). 
 
Para el disco publicado en 1978 (fig. 47) el nombre de la agrupación cambió a Los Gaiteros 
de San Jacinto Hermanos Lara – Canta Catalino Parra. Para este disco se sumaron José 
¨Ñomono¨ Tobías Estrada de San Jacinto, como intérprete del tambor y Francisco 
¨Guardián¨ Ramírez de Soplaviento, encargado del llamador, lo que corresponde a la 
formación No. 7 que se mantuvo durante los siguientes tres discos. 
 
En la portada se ve una mochila colgada del tambor, y sobre éste y un tambor llamador, 
seis sombreros vueltiaos apilados uno encima del otro. En la contraportada aparece una 
fotografía en la que no incluyeron a los demás integrantes de la agrupación; de izquierda 
a derecha están Juan Lara, José Lara y Catalino Parra. El disco incluye los ritmos de cada 
pieza y su autoría; omite los créditos de los demás músicos que participaron. La fecha de 
publicación está incluida en la contraportada del disco. 
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2.5.9 Te voy a dejá un recuerdo 
 
       
 
Figura 48. Los Gaiteros de San Jacinto Hnos. Lara – canta: Catalino Parra, Te voy a dejá 
un recuerdo, LP, 12”, 331⁄3 rpm. CBS 14-1159, 1978. (Foto por Jorge Luis Aguilar). 
 
Te voy a dejá un recuerdo (1978) (fig. 48) es la única portada de este periodo en la que 
aparecen todos los músicos que conformaron la agrupación con sus respectivos 
instrumentos y vestuario. De izquierda a derecha están Gregorio Almeida, Eliecer 
Meléndez, José Tobías Estrada, Francisco Ramírez, Juan Lara, Catalino Parra y José 
Lara. El disco incluye en la contraportada los créditos de todos los músicos, así como la 
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2.5.10 La vaina ya se formó 
 
       
 
Figura 49. Los Gaiteros de San Jacinto, La vaina ya se formó, LP, 12”, 331⁄3 rpm. CBS 
14-1291, 1979. (Foto por Jorge Luis Aguilar). 
 
En La vaina ya se formó (1979) (fig. 49) Gregorio Almeida es el músico que aparece en la 
portada y contra portada del disco, aparece con el guache en las manos, una mochila 
colgada, y en su interior, un LP con la foto de Juan Lara, Catalino Parra y José Lara152. En 
la foto no aparece el músico de cuerpo completo, su cara fue recortada y únicamente se 
ve de los hombros hacía abajo. Para la contraportada utilizaron la misma foto, esta vez con 
el disco dentro de la mochila, pero invertido, donde agregaron los nombres de los temas, 
así como su ritmo, autor y la fecha de publicación. 
                                               
 
152 David Lara Ramos, ¨La vaina ya se formó´…compa´e Goyo vuelve al ruedo¨, Revistas El Heraldo, 04 de 
enero de 2014. En línea, consultado en 19 de mayo, 2019. https://revistas.elheraldo.co/latitud/la-vaina-ya-se-
formo-compae-goyo-vuelve-al-ruedo-129704  
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2.5.11 Vamos a ve´ pa´ ve´  
 
       
 
Figura 50. Los Gaiteros de San Jacinto, Vamos a ve´ pa´ ve´, LP, 12”, 331⁄3 rpm. CBS 
14-1370, 1980. (Foto por Jorge Luis Aguilar). 
 
Vamos a ve´ pa´ ve´ (1980) (fig. 50) es el último disco integrado por la formación No. 7. 
Para la foto de portada y contra portada, utilizaron la misma imagen que aparece dentro 




Figura 51. Créditos incluidos en el disco Vamos a ve´ pa´ ve´. (Foto por el autor). 
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2.5.12 El negro cabeza e´ cera 
 
       
 
Figura 52. Toño Fernández y sus Gaiteros, El negro cabeza e´ cera, LP, 12”, 331⁄3 rpm. 
CBS 14-1434, 1980. (Foto por Jorge Luis Aguilar). 
 
El último disco producido por CBS. El negro cabeza e´ cera (1980) (fig. 52) fue grabado 
con una nueva formación de músicos liderada por Antonio Fernández bajo el nombre de 
Toño Fernández y sus Gaiteros, lo que corresponde a la formación No. 8. De izquierda a 
derecha, los integrantes son: Nicolás Hernández (gaita macho-maraca y coros), Antonio 
Rodríguez (llamador y coros), Antonio ¨Toño¨ Fernández (voz), Gabriel Torregrosa (tambor 




                                               
 
153 Jorge Aguilar, entrevista del autor, 3 de noviembre de 2018. 




Figura 53. Créditos incluidos en el disco El negro cabeza e´ cera. (Foto por el autor). 
 
La contraportada del disco contiene los titulos de los temas y los nombres de los autores 
del repertorio grabado; no incluyeron los ritmos que corresponden a las piezas grabadas. 
 
2.6 Centro de Documentación Musical de Colcultura 
 
El 8 de agosto de 1980 el Centro de Documentación Musical (CDM)154 grabó a LGSJ en el 
foyer del Teatro Colón de Bogotá. La agrupación estaba integrada por Antonio Fernández, 
Manuel Mendoza, Nicolás Hernández, Gabriel Torregrosa, Juan Fernández y Antonio 
Rodríguez; esta formación coincide con la que participó en la última grabación producida 
por CBS titulada Negro cabeza e´ cera en el mismo año. Después de esta grabación, 
Antonio Fernández entregó la dirección de la agrupación a su sobrino Nicolás Hernández 






                                               
 
154 Fundado en 1976 por la entonces directora del Instituto Colombiano de Cultura COLCULTURA Gloria Zea 
con el nombre inicial de Centro colombiano de documentación, conservación y difusión del patrimonio 
musical, hoy adscrito a la Biblioteca Nacional de Colombia. Para mayor información acerca del CDM 
consultar ¨Centro de Documentación Musical 40 años¨, A Contratiempo. En línea, acceso en 1 de junio de 
2019, http://www.musigrafia.org/acontratiempo/?ediciones/revista-27/artculos/centro-de-documentacin-
musical-40-aos.html. 




Figura 54. Ficha de grabación Nº 1, Los Gaiteros de San Jacinto, Centro de 
Documentación Musical, Col Bog 18M, 1980. (Foto por el autor). 
 
El registro está conformado por trece piezas en los ritmos porro cantado, gaita corrida, 
cumbia cantada, cumbia corrida y puya cantada. Incluyeron pistas interpretadas solo con 
la gaita hembra como ¨El mapurito¨, con las dos gaitas como ¨El bendito¨ (sin maraca) y 
¨El mangueleño¨ (con maraca) y, con la gaita macho sola para el acompañamiento del 
tema ¨Fin del mundo¨. Para esta sesión realizaron muestras del ritmo porro con los tres 















Figura 55. Ficha de grabación Nº 2, Los Gaiteros de San Jacinto, Centro de 
Documentación Musical, Col Bog 18M, 1980. (Foto por el autor). 
 
La persona encargada de esta grabación fue José Leonte Plaza, funcionario encargado 
del registro sonoro en el CDM. Posterior a las grabaciones realizadas por Manuel Zapata 
Olivella, Joaquín Piñeros Corpas y George List, es el siguiente registro que presenta la 
música de LGSJ con el detalle de los ritmos interpretados, al igual que pistas de los 
instrumentos por separado (fig. 54 y 55). 
 
Algunos temás grabados en esta sesión fueron incluidos en colecciones producidas por 
instituciones públicas como el Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura) y la Empresa 
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2.6.1 Antología de la música popular y tradicional de Colombia 
 
       
 
Figura 56. Antolología de la música popular y tradicional de Colombia, Varios, LP, 12¨, 33 
1/3 rpm. CDM, PTL-289-85, 1985. (Foto por el autor). 
 
La pista incluida en la Antología (1985) (fig. 56) pertenece a la sesión de grabación del 
CDM con el título de ¨El toche¨, porro corrido interpretado por Gaiteros de San Jacinto. La 
descripción que complementa la pieza fue tomada del libro Historia de la música en 
Colombia de José Ignacio Perdomo Escobar155 (1913-1980) quien, a su vez, incluyó en su 
texto la descripción del porro escrita por Antonio Brugés Carmona (1911-1956) en un 
artículo publicado el 23 de enero de 1946 por el periódico El Tiempo con el título de ¨En 
defensa del porro¨156. El escrito no hace referencia a los intérpretes o a los detalles de la 
pieza grabada ni a los instrumentos musicales. 
 
                                               
 
155 José Ignacio Perdomo Escobar, Historia de la música en Colombia, (Bogotá: Editoria ABC, 1963), 280. 
156 Jaques Gilard, ¨Literatura colombiana, 1940. Un texto precursor de Brugés Carmona¨, Caravelle, No. 82 
(2004), 231. 
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2.6.2 Colección Música Tradicional de Colombia, Zona Atlántica, 
Volumen IV 
 
       
 
Figura 57. Colección música tradicional colombiana, Zona Atlántica Volumen IV, EP, 7¨, 
33 1/3 rpm. CDM, PTS-293-85, 1985. (Foto por el autor). 
 
El Vol. IV de la Colección Música Tradicional Colombiana (1985) (fig. 57) incluye el tema 
¨Acabación del mundo¨ con el ritmo de cumbia, sin embargo esta pieza es reconocida como 
una gaita corrida por diferentes intérpretes como Juan Lara, quien grabó una versión de 
esta misma melodía en las sesiones realizadas por George List de 1964157. El mismo tema 





                                               
 
157 George List, ¨La acabación¨, gaita corrida, 65-291-F, 19481, OT 12153, 11. 




2.7.1 La candela viva 
 
       
 
Figura 58. Música tradicional y popular colombiana, La candela viva, LP 33 1/3 rpm, 
Procultura, 1986. (Foto por al autor). 
 
El volumen cinco de la colección ¨Música tradicional y popular colombiana¨ (1986) (fig. 58), 
bajo la dirección de Egberto Bermúdez, corresponde a las prácticas musicales del Caribe 
colombiano el cual incluye once ejemplos musicales de diferentes estilos de la región. El 
primer corte del lado A trae el tema titulado ¨El pensador Juan Lara¨ a nombre del Conjunto 
Gaiteros de San Jacinto. La grabación fue hecha por Gustavo de la Hoz158 durante la 
filmación de la serie de televisión ¨Yuruparí¨ para el capítulo ¨Gaitas y tambores de San 
                                               
 
158 ¨Gaitas y tamboras de San Jacinto¨, Proimágenes Colombia, acceso en 2 de mayo, 2019, 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.p
hp?id_pelicula=1643. 
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Jacinto¨ en 1983159. El ritmo de la pieza incluida no es especificado, pero corresponde al 
de gaita corrida según la base rítmica del tambor. A partir de las menciones a los músicos 
contenidas en la pista se puede afirmar que los intérpretes fueron: Juan Lara gaita hembra, 
José Lara gaita macho y maraca, Francisco Ramírez ¨Guardián¨ tambor y Catalino Parra 
llamador, los dos últimos de Soplaviento (Bolívar). 
 
Las grabaciones realizadas a LGSJ durante el periodo revisado marcan dos líneas 
diferentes en cuanto al tratamiento dado a la música de la agrupación. Las primeras 
grabaciones comerciales no intervinieron las versiones registradas en las que se pueden 
escuchar los instrumentos interpretados por los conjuntos de gaita y la conducción que sus 
interpretes daban a sus repertorios, cabe resaltar que todas las grabaciones comerciales 
fueron realizadas en estudios de grabación y la duración de las piezas fue acomodada a 
los tiempos establecidos en los LP, la mayoría de las versiones no sobrepasan los 3 
minutos. 
 
La primera etapa de las grabaciones comerciales, durante la década de 1950 y hasta 
principios de la de 1960, presentaron los conjuntos de gaita sin ninguna adición 
instrumental diferente a la utilizada por los músicos. Paulatinamente las compañías 
fonográficas empezaron por agregar el bajo eléctrico y, en menor medida el saxofón tenor, 
hasta el periodo de grabaciones producidas por Discos CBS en el que la adición de 
instrumentos y la intervención a las piezas grabadas presentó la música de LGSJ con 
notorios elementos de la ¨música tropical¨.  
 
Paralelo a esto, las grabaciones realizadas por instituciones públicas en compañía de los 
hermanos Zapata Olivella son un caso inédito. La reunión de músicos de diferentes zonas 
de las dos costas colombianas propició espacios de intercambios y adaptaciones a los 
formatos instrumentales y evidenció la versatilidad de sus integrantes al incluir repertorios 
diferentes a los interpretados en sus respectivas regiones. El caso más notorio es la 
adaptación de melodías de la costa pacífica en los conjuntos de gaita y caña de millo las 
                                               
 
159 ¨Gaitas y tambores de San Jacinto¨, RTVC Play, acceso en 2 de mayo, 2019, 
https://www.rtvcplay.co/series/yurupari/gaitas-tambores-san-jacinto. 
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cuales quedaron registradas en las grabaciones que se encuentran en el Instituto Popular 
de Cultura de Cali y en los discos grabados en Paris y publicados por el sello Vogue. 
 
3. George List y CBS, producción musical y 
análisis comparativo  
 
Este capítulo presenta una descripción de la manera como se realizaron las grabaciones 
a LGSJ por parte de George List, 1964 y 1965, y CBS, 1968 a 1980. El segundo caso de 
estas grabaciones tuvo una amplia difusión a nivel comercial y se convirtió en el referente 
popular de la música de LGSJ a nivel nacional; esta etapa de la discografía es la que 
presenta una mayor adición de instrumentos musicales diferentes a los usualmente 
utilizados por los conjuntos de gaita, así como de estilos musicales pertenecientes a otras 
regiones del Caribe colombiano. Con el fin de describir el resultado final de estos registros 
fonográficos, se analizaron las condiciones en las que se realizaron las grabaciones, así 
como el tratamiento que se dio a la música, específicamente en el caso de CBS durante el 
proceso de posproducción. 
 
A partir de las entrevistas de List, se realizó una clasificación de los ritmos interpretados 
por LGSJ y las variantes que presentan en la discografía CBS según las denominaciones 
que incluyen los discos. Para el caso de la producción musical, se analizaron las 
características que presenta la discografía según los productores, así como la distribución 
de los instrumentos en la imagen estéreo de la mezcla final basado en la metodología 
propuesta por Ruth Dockrway y Allan Moore a través del gráfico Sound box. 
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La revisión de los repertorios grabados en estos dos periodos arrojó el resultado de trece 
piezas que coinciden en el nombre con el que aparecen referenciadas y en la similitud con 
la línea melódica de la gaita hembra o de la voz. Con el fin de establecer el nivel de 
intervenciones al repertorio de LGSJ, la metodología aplicada para evaluar estas 
modificaciones se basó en transcripciones a la línea melódica de la gaita hembra con lo 
que se establecieron los puntos en común entre las dos versiones y en las intervenciones 
instrumentales realizadas durante el proceso de posproducción. Los aspectos referentes 
la afinación de las gaitas, al igual que la manera como los productores abordaron las 
diferencias entre la afinación no temperada y la temperada, fueron analizados a través de 
las herramientas que ofrece el programa Sonic Visualizer. 
 
Finalmente, el capítulo revisa el manejo dado por Antonio Fernández y Catalino Parra a 
las letras de las piezas, las cuales presentan diferencias entre las dos versiones, y en 
algunos casos, versos presentes en romanceros y, poemas comunes a diferentes 
tradiciones hispanoamericanas. 
 
3.1 George List: técnicas de grabación a Los Gaiteros de 
San Jacinto 
 
List realizó diferentes sesiones de grabación con los músicos de San Jacinto en las que 
registró 21 piezas del repertorio común de la población según los interpretes y, prácticas 
vocales como cantos de zafra, cantos de vaquería, zafra de difunto, juegos de velorio, 
arrullos, canto de gallo, décimas, cuentos y chistes interpretadas por Antonio Fernández, 
Juan y José Lara. Las sesiones de grabación del año 1964 fueron realizadas el 4 de 
noviembre en el teatro del Hotel Cartagena y el 6 de noviembre en la población San Jacinto. 
La siguiente sesión tuvo lugar el 3 de marzo de 1965 en el Hotel San Felipe de Cartagena. 
List utilizó una grabadora Nagra III de rieles completos y cintas a 7 ½ i.p.s. (es la velocidad, 
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inches per second) para grabar las muestras musicales y cintas de 3 ¾ i.p.s. para las 
entrevistas160. 
 
Para las sesiones de grabación realizadas en el Hotel San Felipe de Cartagena, List utilizó 
tres micrófonos para captar los detalles por separado de los instrumentos del conjunto. Las 
posibilidades técnicas de la grabadora Nagra III permitían conectar hasta dos micrófonos 
para grabar simultáneamente las dos señales en la cinta161, lo cual sugiere que List utilizó 
por lo menos dos sistemas de grabación diferentes para estas sesiones. En varias de estas 
tomas se alcanza a percibir un pequeño retraso en las señales, lo que sugiere que List 
separó a los músicos en espacios contiguos sin incorporar ningún sistema de monitoreo 
que les permitiera escuchar los demás instrumentos con mayor precisión. 
 
Otra posible técnica utilizada por List pudo haber sido la de acercar uno de los micrófonos 
a las gaitas hembra y/o macho que por lo general aparecen como ̈ gaita hembra¨ (o macho) 
near microphone 1 (o 2) ¨, o ¨tambor mayor¨ near microphone 3¨. El detalle de estas 
decisiones aparece discriminado en la ficha técnica de las sesiones y en las tomas en las 
que List utilizó los tres micrófonos se alcanza a percibir, en cada uno de estos, los demás 
instrumentos que participaron en las tomas, pero a cierta distancia de la fuente principal. 
 
3.2 Ritmos y producción musical 
 
Para analizar la manera como CBS construyó un producto musical a partir de la música de 
LGSJ se realizaron entrevistas a Catalino Parra, músico de Soplaviento (Bolívar) que 
participó en las grabaciones de List y CBS, así como a Miguel Fernando Sánchez, Gabriel 
Muñoz y Francisco Zumaqué, encargados de los arreglos musicales y la dirección artística 
                                               
 
160 List, Music and poetry in a colombian village, 70. 
161 En línea, consultado en 2 de julio, 2019. 
https://museumofmagneticsoundrecording.org/images/R2R/NagraIIIManual.pdf. 
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de la discografía en sus diferentes etapas. A través de las entrevistas se logró reconstruir 
los procesos de producción y posproducción al repertorio grabado e indagar en la manera 
como los productores añadieron elementos de las orquestas de baile propios de la música 
¨tropical¨ para que estas producciones ingresaran con mayor facilidad al escenario 
comercial de la industria fonográfica colombiana. 
 
En las producciones realizadas por CBS se evidencia una adición significativa de tipos de 
música que, en su gran mayoría, no eran interpretados por LGSJ ni por los conjuntos de 
gaita en general. En las entrevistas que List realizó a Antonio Fernández, Juan y José Lara 
afirmaron que la música de gaita estaba conformada por tres tipos de ritmos162: gaita (o 
                                               
 
162 Convers y Ochoa, Gaiteros y tamboleros, 40-1, Ochoa, El libro de las gaitas largas, 46-50 y Bermúdez, 
Los Bajeros de la Montaña, 15, identifican cuatro “géneros” de la música de gaita (gaita, porro, puya -según 
la región merengue- y cumbia; es curioso que también son 4 los del vallenato). Sin embargo, en los años 40, 
los gaiteros entrevistados por Emirto de Lima (1942) –como vimos anteriormente- únicamente hablaban de 
“sones” para referirse a sus interpretaciones, y con algún complemento en muy pocos casos (son por arriba, 
son por debajo, son del indio del monte, son de la india farota, son de la novia y son de la maya). Carlos 
Miñana considera (comunicación personal) que es inadecuado utilizar el término “género” para referirse a 
estas músicas y prefiere seguir usando el término “ritmo” que es el que –según él- utilizaron y siguen 
utilizando los folcloristas y pedagogos desde los años 60. Las músicas de tradición oral en Colombia no 
siempre tuvieron una denominación específica y, cuando la tuvieron, ésta variaba notablemente entre 
regiones e incluso entre músicos; a veces la denominación provenía de un verso con el que se acostumbraba 
a cantar, del uso social de la música o de la forma de bailarla, o de diferentes circunstancias. También era 
frecuente que músicas muy diferentes recibieran la misma denominación (por ejemplo, la desaparecida 
guabina antioqueña no tenía nada que ver ni melódica, ni rítmica, ni armónicamente, ni en su forma de 
versificación con la guabina veleña, ni tampoco las dos anteriores con la guabina-canción urbana que tuvo 
especial desarrollo en el Tolima grande; incluso un bambuco compuesto por Daniel Bayona y Alberto 
Urdaneta se titula “Guabina chiquinquireña”). El concepto de “género” en música resulta muy complejo, 
problemático y amplio, como se muestra en el debate que reavivó en 1982 Franco Fabbri y que ha tenido 
desarrollos hasta hoy (ver la apretada síntesis de Juliana Guerrero en la revista Trans “El género musical en 
la música popular: algunos problemas para su caracterización” Trans. Revista transcultural de música 16 
(2012): 1-22. Miñana plantea que el etiquetado y la delimitación de las músicas de tradición oral es una labor 
que asumieron principalmente folcloristas, organizadores de concursos folclóricos y pedagogos con precaria 
o nula formación musical o teórico musical, varios de ellos bailarines (como el caso de Delia Zapata Olivella) 
para los que la marcación rítmica era fundamental para organizar sus coreografías. A falta de una visión 
integral y musicológica para caracterizar un tipo de música (melodía, ritmo, armonía, forma, instrumentación, 
performance, usos sociales…) los folcloristas tomaron como criterio fundamental para caracterizar un tipo de 
música un motivo o célula rítmica que se repetía con más frecuencia en un instrumento destacado (el tambor 
alegre en este caso, o la tambora en otros, o el rasgueo del tiple, o el bajo de la guitarra, o la caja 
vallenata…) y por eso hoy en todo el país lo más frecuente es referirse al “ritmo”, ritmo de porro, ritmo de 
cumbia, ritmo de guabina… Dichos esquemas rítmicos aparecen de forma muy temprana en la literatura 
como único ejemplo musical y único criterio tipológico en la caracterización de las músicas de tradición oral y 
en su pedagogía en casas de la cultura, grupos de “proyección folclórica”, escuelas y academias. Es decir, la 
“cumbia” se caracterizó no por su escalística, por su fraseo, por su armonía, sino por una célula rítmica 
reiterada en uno de los instrumentos percutivos. Miñana en el libro De fastos a fiestas (1997) cuestionó esta 
simplificación y planteó una perspectiva más integral de análisis del bambuco caucano considerando no sólo 
la célula base de la tambora (por otra parte, muy diversa en cada región –los indígenas nasa tienen al menos 
34 bases diferentes de tambora para el bambuco-) sino los niveles rítmico y métrico, melódico y armónico, el 
nivel tímbrico, y sus relaciones. En nuestro caso usaremos el término "ritmo", y no "género", pues es 
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gaita corrida), porro y puya, y en menor medida, cumbia. La presencia de los ritmos 
comunes a la música de gaita presenta un porcentaje relativamente bajo en las 
grabaciones de CBS en contraste con los estilos añadidos de otras regiones que 
conforman el cuerpo completo de la discografía publicada. 
 
El siguiente cuadro muestra la presencia de las denominaciones a los ritmos reconocidas 
por LGSJ en las entrevistas de List, en contraste con la información incluida en la 




Tabla 1- Ritmos de la música de gaita en la discografía de Discos CBS. 
                                               
 
realmente el ritmo base de un instrumento percutivo el que sirvió como criterio fundamental para el 
etiquetado que luego se aplicaría en la mayoría de los casos -y no siempre de forma coherente- en la 
discografía y en las grabaciones académicas. 
 
163 De los doce discos, solo nueve incluyen los ritmos musicales, para clasificar los restantes, se realizaron 
entrevistas a los músicos José Vasquez Plata, Freddys Arrieta y Jorge Luis Aguilar, lo que permitió clasificar 





Ritmos de la música de gaita en la discografía 
CBS
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El ritmo cumbia aparece en la misma proporción que los demás reconocidos por LGSJ. En 
las entrevistas de List acerca de los ¨géneros¨ interpretados en San Jacinto por los 
conjuntos de gaita, se percibe una conducción a las respuestas por parte de Delia Zapata 
Olivella en incluir los ritmos de San Jacinto dentro de la cumbia como ¨género¨ matriz de 
las músicas del Caribe colombiano164. La cumbia fue incluida en el repertorio de la música 
de gaita desde la década del sesenta cuando se generalizó su uso a través de la industria 
fonográfica y diversos tipos de músicas del Caribe la adoptaron e incluyeron en sus 
interpretaciones165. 
 
El periodo en el que CBS grabó a la agrupación es en el que se evidencia una necesidad 
de variar los repertorios debido a la demanda por parte de la compañía; denominaciones 
como: lamento faroto, son cumbia, merengue cumbia, cumbión puya, paseo movido y 
parranda cumbia, no pertenecen a tipos de música reconocidos en el Caribe colombiano, 
lo que permite deducir que estos términos fueron elaborados por los músicos y/o los 
productores para complementar el repertorio convencional de LGSJ e insertar su música 
en calificativos populares que marcaban una tendencia para la época en que se realizaron 
estas producciones. 
 
El siguiente cuadro presenta la totalidad de las denominaciones incluidas en la discografía 
de CBS las que clasifiqué entre los ritmos interpretados en San Jacinto según las 
entrevistas de List, los interpretados en otras regiones y los que aparecen con 
denominaciones, o elaborados, que no están presentes en otros tipos de música de la 
región: 
 
                                               
 
164 George List, 65-291F, 19487, OT 12163, 8. 
165 Con respecto a esta denominación, el músico Nicolás Hernández afirma que en Bogotá llamaban cumbia 
a la música que ellos interpretaban. Federico Ochoa, Las investigaciones sobre la caña de millo o pito 
atravesao (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Artes, 2012), 170. 
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Ritmos en San Jacinto Ritmos de otras regiones Ritmos elaborados 
Gaita, gaita instrumental, gaita 
corrida 
Bullerengue Cumbión puya 
Porro, porro instrumental Cumbia Lamento faroto 
Puya, puya instrumental Cumbiamba Merengue cumbia 
Son, son instrumental, son 
corrido 
Chalupa Parranda 
 Fandango Paseo movido 
Fandango callejero Porro – cumbia 
Maestranza Porro gaita 
Mapalé Son cumbia  
Paseo  
 
Tabla 2. Ritmos presentes en la discografía de Discos CBS. 
 
La tabla (tabla 2) presenta diferentes maneras de clasificar un mismo ritmo como es el 
caso para la gaita, gaita corrida, gaita instrumental y son instrumental. En la inclusión de 
los ritmos diferentes a los utilizados por LGSJ fue relevante la presencia de Catalino Parra 
de Soplaviento (Bolívar) donde predominan prácticas musicales afines con el repertorio de 
carnaval, los bailes cantados y la música de la zona norte del río Magdalena como: 
bullerengue, chalupa, son de negro, pajarito, maestranza y cumbia. 
 




Tabla 3. Ritmos según productor incluidos en la discografía CBS. 
 
La tabla (tabla 3) permite afirmar que estos músicos conocían y sabían interpretar tipos de 
música diferentes a los utilizados por los conjuntos de gaita y los aplicaron según la 
demanda comercial de la compañía. Su participación en el Grupo de Danzas Folclóricas 
de Delia Zapata Olivella, que para ese entonces había realizado múltiples presentaciones 
dentro y fuera de Colombia, fue un factor relevante para la adición de formas musicales 
diferentes a las sanjacinteras. 
 
El gráfico (tabla 3) está dividido en tres categorías: la primera se refiere a las 
denominaciones que dan los músicos de San Jacinto a los ritmos que conforman su 
repertorio según las entrevistas realizadas por George List, la segunda tiene que ver con 
los ritmos comunes a las prácticas musicales relativas de la zona del Canal del Dique 
incluidos por Catalino Parra, y la tercera, a ritmos compuestos o elaborados, con términos 













Zumaqué (1969-72) Acosta y Calderón (1973) Sin datos (1975-76) Sánchez (1978-80)
Ritmos según productor incluidos en la discografía CBS 
San Jacinto Otras regiones Elaborado
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3.3 Producción de CBS en el estudio de grabación y 
procesos de posproducción 
 
La estructura organizativa de CBS en Colombia presentaba una configuración similar a la 
utilizada a nivel global por la compañía. Estaba compuesta por un presidente, a cargo del 
departamento legal y de los asuntos financieros y un vicepresidente ejecutivo a cargo de 
los departamentos de artistas y repertorio, la fábrica para el prensaje de los discos y las 
oficinas de promoción, mercadeo y prensa. LGSJ fueron incluidos en esta estructura y el 
tratamiento dado por la compañía a la agrupación fue el mismo que implementaron con los 
diferentes artistas comerciales de su catálogo; la única diferencia con respecto a los demás 
artistas que manejaba la compañía radica en que LGSJ no hicieron presentaciones 
gestionadas por la compañía, ni presentaron en conciertos el resultado final de las 
grabaciones producidas por CBS. LGSJ nunca se presentaron en vivo con los instrumentos 
añadidos en la producción fonográfica. 
 
CBS contaba con productores y arreglistas musicales, empleados de la compañía, a 
quienes asignaba la producción musical de los artistas que firmaba para su catálogo. Las 
personas que realizaron esta labor con LGSJ fueron Francisco Zumaqué, Gabriel Muñoz, 
Juan de la Cruz Acosta y Calderón, y Miguel Fernando Sánchez quienes se encargaron 
de dirigir a los músicos durante el proceso grabación y de realizar los arreglos musicales 
añadidos posteriormente durante el proceso de posproducción. 
 
Las producciones fueron realizadas en los estudios Ingesón de Manuel Drezner ubicados 
en el centro de Bogotá166. Los ingenieros de sonido que grabaron los discos fueron David 
                                               
 
166 Según Gabriel Muñoz, la compañía CBS desarrolló sus producciones en tres estudios durante su 
existencia en Colombia: Ingeson, Suramericana, y el estudio propio de la compañía ubicado en la calle 54 A 
Bis N 16 – 35 (para la fecha en que se realizó este trabajo el espacio sigue activo y lo manejan dos estudios, 
el de Alfonso Abril y Groove Music). Entrevista del autor. 9 de mayo, 2018. Para información más detallada 
acerca de Ingesón y las características técnicas de este estudio revisar: Egberto Bermúdez, ¨Los discos de 
The (Los) Speakers (1966-68) y el surgimiento del pop/rock en Colombia¨, (Bogotá: Ensayos. Historia del 
arte, Universidad Nacional de Colombia, Vol. XX, No. 30, 2016), 83-153.  
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Ocampo, Carlos Clavijo y José Useche167. La introducción de nuevas tecnologías en los 
estudios de grabación permitió a los productores separar por canales los instrumentos de 
la agrupación, con lo que tuvieron la posibilidad de editar y, en algunos casos, reorganizar 
la estructura de los temas según sus criterios. Este aspecto se evidencia particularmente 
en la manera como la gaita hembra es silenciada en secciones enteras de algunas piezas 
lo cual no es usual en esta práctica musical, así como en los comienzos y finales de los 
temas en los que el conjunto completo inicia y termina al unísono y en el primer tiempo de 
la pieza. 
 
El siguiente cuadro relaciona la instrumentación añadida en cada uno de los discos y las 
personas encargadas de la producción musical o dirección artística: 
 




1 Hacha, machete y garabato 
(1969) 







2 Maestros de la maestranza 
(1970) 




Coros femeninos y 
masculinos 
                                               
 
167 Los créditos de grabación no están incluidos en todas las publicaciones; de las doce producciones 
únicamente seis incluyen en la contraportada los nombres de los ingenieros de sonido, estas son Hacha, 
machete y garabato, Maestros de la maestranza, Barriendo, Celestina, Vamos a ve´ pa´ ve´ y El negro 
cabeza e´ cera. 








































5 Celestina en San Jacinto (1973) Gabriel Muñoz, Juan 














6 Los Gaiteros de San Jacinto 
(1975) 
Sin datos Bajo 
Guacho 
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Tabla 4. Productores musicales e instrumentos añadidos en la discografía de Discos 
CBS. 
 
La carga instrumental de los cinco primeros discos es notoria con respecto a las demás 
producciones. El disco 6 es el que presenta un menor grado de intervenciones por parte 
de la producción. El disco 7 incluye el acordeón donde obviaron las diferencias en cuanto 
a la afinación entre este instrumento y las gaitas. Los últimos cinco discos incluyeron 
instrumentos de viento y son los que presentan ediciones a la estructura de los temas. 
 
3.3.1 Francisco Zumaqué 
 
Francisco Zumaqué (1945) fue el primer productor y arreglista de la discografía producida 
por CBS a LGSJ. Trabajó para la compañía de 1966 a 1968, tiempo que coincide con la 
culminación de sus estudios de contrapunto, fuga y composición, dirección de orquesta y 
orquestación y dirección e instrumentación de banda en el Conservatorio de la Universidad 
Nacional de Colombia168.Los discos en los que participó como productor o director artístico 
de la agrupación fueron: Hacha, machete y garabato (1969), Maestros de la maestranza 
                                               
 
168 Información ubicada en su Cvlac alojado en la página de Colciencias. En línea, acceso en 5 de abril de 
2019. http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001477499. 
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(1970), Barriendo (1971) y Los 3 golpes (1972). En 1971 Zumaqué viajó a París a continuar 
sus estudios musicales, lo que indica que las sesiones de grabación tal vez fueron 
realizadas antes de esta fecha. En las entrevistas o perfiles públicos de Zumaqué no 
aparece su experiencia con LGSJ siendo este el periodo en el que se popularizó el grupo 
con temas como ¨Candelaria¨, ¨Maestranza¨, ¨La escoba¨, ¨La camisola¨, ¨Manuelito 
Barrios¨, ¨Josefa Matía¨, ¨Marucha¨ y ¨Tres golpes¨, que han sido publicados en diferentes 
compilaciones y versionados por artistas como Joe Arroyo, el Checo Acosta y Juan Piña. 
 
Con respecto al proceso de grabación, Catalino Parra169 recuerda que las hicieron con el 
conjunto de gaita completo dentro del estudio y separados por divisiones acústicas para 
aislar el sonido sin perder contacto visual. Según Parra, Zumaqué pedía a los músicos que 
interpretaran las piezas seleccionadas antes de empezar a grabar, para ubicar en el piano 
acústico la tonalidad y forma de las melodías. Parra afirma que no hacían varias tomas de 
las grabaciones, las interpretaban una sola vez incluyendo las voces tal como lo hacían en 
las presentaciones públicas. En contraste con las afirmaciones de Parra, Zumaqué afirma 
que hacían dos o tres tomas de cada pieza para seleccionar la mejor versión de estas. 
Para el caso de las piezas cantadas, Antonio Fernández interrumpía la gaita macho para 
cantar, lo cual es evidente en los discos, al igual que Parra que grabó su voz mientras 
tocaba la tambora, es decir que las voces principales fueron grabadas en la misma sesión; 
las sesiones de grabación se hicieron en una consola de 24 canales 170. 
 
En algunos de estos discos hay temas que sugieren una posible edición a las tomas 
originales. En el disco Maestros de la Maestranza encontré los siguientes casos: en ¨La 
rasquiña¨ inicia la maraca y en espacios de un compás de 4/4 van entrando el llamador y 
el tambor, la tambora entra un compás y medio después del tambor en la tercera negra del 
compás, cambiando el primer tiempo del ciclo para dar la entrada a las gaitas y a los demás 
instrumentos; en ¨Déjala que se vaya¨ la gaita hembra interrumpe el unísono con la voz 
desde el segundo 00:44 al 00:50 donde deja de sonar al momento de entrar el coro; en 
                                               
 
169 Catalino Parra. Entrevista del autor, febrero 10, 2018. 
170 Francisco Zumaqué. Entrevista del autor, febrero 26, 2019. 
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¨María de los Reyes¨, durante la tercera exposición de la melodía, (minuto 01:33 hasta 
01:41), el coro entra antes de terminar la frase de la gaita hembra; en Los 3 golpes (1972), 
en el tema ¨16 de agosto¨ entran al mismo tiempo el conjunto de gaitas y los instrumentos 
añadidos. Este tipo de arreglos no son comunes en la música de gaita donde el inicio de 
cada pieza es anunciado por la gaita hembra seguido de la gaita macho y la maraca para 
dar entrada a los tambores, así como la interpretación de principio a fin de la gaita hembra 
y la exposición completa de cada una de las partes de la melodía. 
 
La saturación de instrumentos de percusión añadidos en la posproducción presenta 
desfases rítmicos en varios temas y de manera transversal a los cuatro discos producidos 
por Zumaqué171. El concepto de percusiones fijas, que van marcando un pulso constante 
a modo de metrónomo, no coincide en muchos casos con las variaciones de las 
percusiones del conjunto de gaita. 
 
Otros aspectos acerca del uso que dio la producción a la instrumentación utilizada por 
LGSJ tienen que ver con, en primer lugar, la omisión de la gaita macho en ¨La maestranza¨ 
y ¨Culebra cascabel¨ (Hacha, machete y garabato), ¨La maestranza del 70¨ (Maestros de 
la maestranza) y ¨El demalas¨ (Barriendo) y, en segundo lugar, en ¨Los ángeles en el cielo¨ 
(Los 3 golpes) el acordeón y la gaita llevan dos melodías diferentes, la línea melódica del 
acordeón no tuvo en cuenta la melodía de la gaita desde 00:48 hasta 01:05. 
 
Los músicos de sesión que participaron en las grabaciones producidas por Zumaqué 
fueron José ¨Pepe¨ García en el bajo, Henry Cuevas y Roberto Fiorilli en la batería y 
                                               
 
171 Los siguientes son algunos de los más notorios: en ¨Cartagena es bonita¨ (Maestros de la Maestranza) el 
tambor y la tambora se aceleran con respecto a la constante rítmica de el bajo, el triángulo, el platillo y los 
vientos desde 00:53 hasta 01:03; en ¨Josefa Matía¨ (Los 3 golpes) se desfasa el platillo con la maraca en la 
entrada de la voz desde 00:04 hasta 00:11 y los vientos del minuto 01:51 al 01:57; en ¨Regalo a los vallenatos¨ 
(Los 3 golpes) la guacharaca, el golpe con las baquetas al cuerpo de la timbaleta y el platillo se desfasan con 
la base rítmica de los tambores de 00:43 a 00:50, esto se repite después de cada coro y en la sección final; en 
¨Tres golpes¨ (Los 3 golpes) desfase entre el cencerro y la base rítmica del 00:56 al 01:00; en ¨Riega tu casa 
de flores¨ (Los 3 golpes)  la guacharaca se desfasa del minuto 02:22 al 02:30; en ̈ El amanecido¨ (Los 3 golpes) 
el tempo de la guacharaca y el cencerro oscilan durante todo el tema. 
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timbaleta, Willie Salcedo en el llamador y percusiones adicionales, y Antonio María 
Peñalosa en la trompeta172. Las líneas melódicas de la música que grabaron fueron 
transcritas por Francisco ¨Pacho¨ Galán y su hijo Armando Galán para su respectivo 
registro notarial a nombre de la persona que admitía su autoría173. 
 
3.3.2 Juan de la Cruz Acosta y Calderón, y Gabriel Muñoz 
 
Nacido en San Jacinto, Juan de la Cruz Acosta y Calderón (1910-1983) tuvo formación 
musical académica y fue el director de la Orquesta Acosta y Calderón radicada en Bogotá 
en la década de 1940174. Su crédito como arreglista solo aparece en el disco Celestina en 
San Jacinto (1973) el cual incluye dos composiciones a su nombre: ¨Celestina¨ y ¨ A San 
Jacinto¨. La persona encargada de la dirección artística fue Gabriel Muñoz175. Es el primer 
disco sin Antonio Fernández en el que Catalino Parra asume la parte vocal de las 
interpretaciones; fue grabado con la tercera formación de LGSJ en la que participó Pablo 
López176 (1930) como intérprete del tambor y José Lara pasó a interpretar la gaita macho. 
 
Los siguientes aspectos permiten diferenciar los detalles en los que modificaron la 
instrumentación habitual del conjunto de gaita, así como la inclusión de repertorios de otros 
tipos de música del Caribe. 
 
                                               
 
172 Francisco Zumaqué. Entrevista del autor, 10 de marzo, 2019.  
173 Catalino Parra afirma tener estas transcripciones. Entrevista del autor, 10 de febrero, 2018. 
174 La única información acerca de este músico la encontré en el canal de YouTube de Rocío Guadalupe 
Gómez Lora que incluye algunos datos acerca de su vida y obra y unas cuantas grabaciones publicadas por 
CBS: https://youtu.be/qXyZyp6LcHo. En linea, acceso en 23 de marzo, 2019. 
175 Muñoz no tiene formación musical, cumplió una labor relacionada con la estética comercial de las 
grabaciones, un especie de curaduría musical según las tendencias comerciales de la época. Gabriel Muñoz. 
Entrevista del autor, 09 de mayo, 2018. 
176 Reconocido intérprete de la caja vallenata integrante de las agrupaciones Hermanos López y Alejandro 
Durán y su Conjunto, hizo parte del Grupo de Danza Folclóricas de Delia Zapata. Manuel Zapata hizo su 
trabajo rural como médico en La Paz (Cesar) donde conoció a los músicos de la familia López. Hizo parte de 
la comitiva que acompañó a Gabriel García Márquez en Estocolmo para la entrega del Premio Nobel de 
literatura en 1982. Entrevista del autor, 02 de marzo, 2018. 
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• Temas sin la gaita macho: 
 
¨Déjala llorar¨ y ¨El perro mocho de rabo. 
 
• Ritmos diferentes a los utilizados en la música de gaita: 
 
¨Llorando¨ aparece en el disco con ritmo de gaita y autoría de José Lara, sin embargo, hay 
varias versiones de este mismo tema grabadas posteriormente que guardan mucha 
similitud con esta versión. Una de ellas fue grabada por Etelvina Maldonado en dos 
producciones diferentes en 2002 y 2006, así como otra grabada por el gaitero Sixto Silgado 
¨Paíto¨ en el año 2013, quienes definen esta pieza como un bullerengue, y en algunos 
casos como una chalupa, perteneciente a la tradición oral de las poblaciones en las que 
se interpreta este tipo de música177. Según las versiones grabadas en los casos antes 
mencionados, José Lara modificaría la frase final del verso inicial, el cual aparece en el 
disco como ¨Llorando estaba en la cama¨ y en las grabaciones mencionadas como 
¨Llorando te coge el día¨. Los temas ¨Comadre María¨ y ¨El pajarito¨ aparecen con el ritmo 
de fandango, la división rítmica con la que fueron grabados es diferente entre los dos 
temas, el primero está en 6/8 y el segundo en 2/2; los dos temas fueron cantados por otra 
persona que no hacía parte de la agrupación178. 
  
• Gaita hembra y bajo eléctrico en tonos diferentes: 
 
¨Déjala llorar¨. 
                                               
 
177 El tema está incluido en los discos Cantaoras del grupo Alé Kumá, y Etelvina Maldonado de Etelvina 
Maldonado. Otra versión, en este caso interpretada por un conjunto de gaita, la grabó la agrupación Sixto 
Silgado ¨Paíto¨ & Los Gaiteros de Punta Brava para el sello Ocora. Las respectivas versiones pueden ser 
consultadas en los siguientes enlaces: https://www.youtube.com/watch?v=iwENZFLKfzE, 
https://open.spotify.com/track/3l6Y1IFaw5UYYPvGKgE7p8 y 
https://open.spotify.com/track/0zy4hFnJBdhNk9a4X7PdyB. 
178 Afirma Catalino Parra que grabó los dos temas pero en ese momento se encontraba afónico y por esa razón 
fue reemplazado por otra persona por decisión de Gabriel Muñoz. Entrevista del autor, 10 de febrero, 2018. 
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• Temas sin las gaitas: 
 
¨Comadre María¨ y ¨El pajarito¨. 
 




Figura 59. Verso de ¨El perro mocho de rabo¨ incluido en el  artículo ¨Del folklore sinuano 
y Bolivarense¨ de Jaime Exbrayat. (Foto por el autor). 
 
El tema ¨El perro mocho de rabo¨ está basado en un verso (fig. 59) que aparece incluido 
en el estudio realizado por el historiador Jaime Exbrayat (1892-1967) acerca de la poesía 
popular sinuana y bolivarense utilizada para los cantos de vaquería179. La adaptación de 
la letra estuvo a cargo de Juan Lara, quien además de interpretar la gaita hembra, conocía 
los cantos de trabajo de su región que fueron grabados por George List. 
 
• Silencian la gaita al entrar la voz: 
 
¨Déjala llorar¨, ¨Llorando¨ y ¨A San Jacinto¨. 
 
                                               
 
179 Jaime Exbrayat, ¨Del folklore sinuano y Bolivarense¨, Revista Colombiana de Folclor, 1947, 55 
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Los discos Los Gaiteros de San Jacinto y Vol. 4 no incluyen los créditos de las personas 
encargadas de la dirección artística o la producción musical. Es probable que Gabriel 
Muñoz haya sido la persona responsable de la posproducción de los dos discos, el 
resultado musical evidencia un menor nivel de trabajo en cuanto a los arreglos musicales 
y al cuidado de la afinación entre las gaitas y el acordeón, único instrumento melódico 
diferente a las gaitas incluido en estas producciones. 
 
En cuanto al disco Los Gaiteros de San Jacinto destaco los siguientes aspectos:  
 
• Temas sin las gaitas 
 
¨La concepción¨, ¨Tocayita¨, ¨Tierra bella¨ y ¨Catalina¨. 
 
• Temas sin la gaita macho 
 
¨El tindero¨ y ¨La india¨. 
 
A parte de los aspectos mencionados, es el disco que menos instrumentos añadidos en 
la posproducción presenta la discografía. 
 
El disco Vol. 4 se caracteriza por la presencia del acordeón en mayor medida que en discos 
anteriores, es el único instrumento añadido diferente a los utilizados por el conjunto de 
gaita; de los doce temas que incluye el disco, cuatro fueron interpretados con el acordeón 
y las gaitas. 
 
• Temas con acordeón y gaitas: 
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¨El pez y el avión¨, es un merengue vallenato en el que interviene la gaita hembra después 
de cada sección de coros, las demás partes son acompañadas por el acordeón. En ¨La 
cucurraca¨, la melodía es expuesta por el acordeón, en el minuto 0:57 aceleran la velocidad 
de la pieza y la gaita hembra sigue la melodía del coro hasta 1:20 donde se detienen y 
vuelve a iniciar la pieza con el acordeón, la estructura se repite sin modificaciones por el 
resto de la pieza. Para el tema ¨Yo te adoro¨ el acordeón reemplaza a la gaita macho 
durante toda la pieza manteniendo las notas Sol y Do al inicio de cada frase de la gaita. 
En ¨Mercedita¨ la melodía es intercalada entre el acordeón y la gaita hembra, a pesar de 
los cambios de función de tónica y dominante en los acordes de la pieza, la gaita hembra 
se mantiene en la nota Si del instrumento en los momentos en los que toca el acordeón. 
 
Sin tener en cuenta la calidad de las interpretaciones, principalmente por la afinación de la 
voz de Catalino Para con respecto a la gaita hembra, las demás piezas incluidas en este 
disco no presentan modificaciones sustanciales a su forma o instrumentación. 
 
3.3.3 Miguel Fernando Sánchez 
 
Licenciado en música de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico y 
productor y director artístico de CBS de 1975 a 1981180. Los discos que produjo a LGSJ 
fueron: Animalito de monte (1978), Te voy a dejá un recuerdo (1978), La vaina ya se formó 
(1979), Vamos a ve´ pa´ ve´ (1980) y Negrito cabeza e´ cera (1980). Las producciones en 
las que participó Sánchez fueron realizadas con las dos últimas formaciones de gaiteros 
que tuvieron como nombre: Los Gaiteros de San Jacinto, Hnos. Lara – canta Catalino Parra 
y Toño Fernández y sus Gaiteros181. Las sesiones de grabación de estos discos fueron 
                                               
 
180 Produjo los discos de Diomedes Díaz, Claudia de Colombia, Los Zuleta, Óscar Eduardo, María Antonia, 
entre otros publicados por CBS. Entrevista del autor, 15 de septiembre, 2018. 
181 Es la misma agrupación que grabó el CDM en 1980 bajo el nombre de Los Gaiteros de San Jacinto, los 
integrantes de esta formación se encuentran en el cuadro de formaciones incluido en los anexos de este 
trabajo. 
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hechas durante una semana en el año 1978, a diferencia de la última que fue realizada en 
1980; de esas sesiones CBS elaboró los discos que fueron publicados desde 1978 hasta 
1980182. 
 
Las sesiones fueron grabadas con una consola de 16 canales, lo que permitió separar 
cada uno de los instrumentos en canales independientes, así como a los músicos que 
fueron ubicados en cabinas aisladas acústicamente ayudados por audífonos para 
escuchar los demás instrumentos. Para la grabación de la voz, Catalino Parra cantó 
primero una voz guía que fue repetida posteriormente para la toma definitiva; la misma 
técnica fue aplicada con Juan Lara que interpretó varias tomas de un mismo tema en la 
gaita hembra con el fin de editar las partes de la melodía según el arreglo musical183. 
 
A continuación, se relacionan los detalles relevantes que evidencian la intervención en 
posproducción a las grabaciones:  
 
• La gaita hembra no coincide con la voz:  
 
Animalito de monte (1978): ¨El mundo al revés¨ y ¨El ribolo¨. 
 
• Silencian la gaita al entrar la voz y/o los vientos: 
 
Animalito de monte (1978): ¨La variante¨, y ¨ Vente pa´ acá¨; Te voy a dejá un recuerdo 
(1978): ¨La marquesita¨, ¨Ya te diste cuenta¨, ¨Donde canta la paloma¨ y ¨El amor amor; La 
vaina ya se formó (1979): ¨Río, río, río¨, ¨A la orilla del mar¨, ¨Nos vamos a emparrandar¨, 
                                               
 
182 Durante la entrevista que se realizó, Sánchez no recordó haber grabado con Antonio Fernández y su 
agrupación, pero sí tenía presente los temas que aparecen en ese disco. Entrevista del autor, 15 de 
septiembre, 2018. 
183 Miguel Fernando Sánchez. Entrevista del autor, 15 de septiembre, 2018. 
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¨Piénsalo bien cuñado¨, ¨El palomo¨, ¨Pambelé¨, ¨El parque Santa Lucía¨, y ¨Lombe, lombe, 
lombe¨; Vamos a ve´ pa´ ve´ (1980): ¨Quiero, quiero¨, ¨Tres colitas¨, ¨La maya¨, ¨La 
callejera¨ y ¨Mi negra¨. 
 
• Cambios de tono: 
 
Animalito de monte (1978): ¨Animalito de monte¨. El tema inicia con el bajo y las voces en 
la tonalidad de Do mayor, en el minuto 02:02, modula a la tonalidad de Sol al momento de 
entrar la gaita hembra. 
 
• Solos de gaita o tambor: 
 
La vaina ya se formó (1979): ¨Baila indio¨, ¨El indio bajero¨; Vamos a ve´ pa´ ve´ (1980): 
¨La pelusa¨. 
 
• Inicios y/o finales al unísono: 
 
Animalito de monte (1978): ¨ Vente pa´ acá¨; Te voy a dejá un recuerdo (1978): ¨Te voy a 
dejá un recuerdo¨, ¨Ya te diste cuenta¨, y ¨El pájaro más ruin; La vaina ya se formó (1979): 
¨A la orilla del mar¨, ¨Piénsalo bien cuñado¨, ¨Lombe, lombe, lombe¨; Vamos a ve´ pa´ ve´ 
(1980): ¨La pelusa¨ y ¨La callejera¨. 
 
• Temas sin gaita macho: 
 
Animalito de monte (1978): ¨El mundo al revés¨, ¨Animalito de monte¨ y ¨El ribolo¨; Te voy 
a dejá un recuerdo (1978): ¨Donde canta la paloma¨; La vaina ya se formó (1979): ¨Río, 
río, río¨, ¨La vaina ya se formó¨, ¨El indio bajero¨, ¨Pambelé¨, ¨El parque Santa Lucía¨, y 
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¨Lombe, lombe, lombe¨; Vamos a ve´ pa´ ve´ (1980): ¨Vamos a ve´ pa´ ve´ ¨, ¨Quiero, 
quiero¨, y ¨Mi negra¨. 
 
• Temas sin las gaitas: 
 
Te voy a dejá un recuerdo (1978): ¨Verda´ que soy negro¨. 
 
Los músicos de sesión que participaron en estas grabaciones fueron: Hernán Jaramillo ¨El 
Espanto¨ en el bajo eléctrico184, Dagoberto García en el saxofón tenor185 y María del 
Socorro Vallejo y Miguel Fernando Sánchez en los coros. Al momento de la entrevista 
Sánchez no recordó los nombres de los intérpretes del clarinete y la trompeta186. En el 
tema ¨El amor amor¨, incluido en el disco Te voy a dejá un recuerdo (1978), se alcanza a 
percibir, a muy bajo volumen y durante los últimos diez segundos, una continuación de la 
línea melódica de la pieza interpretada con un acordeón; es probable que el intérprete haya 
sido Morgan Blanco, Catalino Parra menciona su nombre cuando empieza su breve 
inclusión. 
 
El disco Negrito cabeza e´ cera, cierra doce años de grabaciones a LGSJ por CBS con el 
regreso de Antonio Fernández a esta discografía. Es el disco que más representa lo 
planteado por Fernández y los hermanos Lara en las entrevistas de List de 1964-65. El 
repertorio incluido está compuesto por gaitas, porros y puyas, que son los tres ritmos 
predominantes en San Jacinto según los entrevistados, y aparecen interpretados sin 
ninguna interrupción a sus ejecuciones en el proceso de posproducción. Todos los temás 
incluidos tienen la misma estructura en los que la gaita hembra anuncia la melodía, seguida 
por la gaita macho y los tambores para continuar en conjunto hasta el final de cada pieza; 
                                               
 
184 En línea, accceso en 23 de marzo, 2019, http://www.solarlatinclub.com/adolfo-barros-y-sus-espantos-sin-
rival/#sthash.PbSaMN3A.fyHJY2MY.dpbs. 
185 Integrante de Los Alfa 8, Los 8 de Colombia y Los Caribes. En línea, acceso en 23 de marzo, 2019, 
https://insta-stalker.com/post/Bp103nelM6B/. 
186 Miguel Fernando Sánchez. Entrevista del autor, 15 de septiembre, 2018. 
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no hay manera de saber la forma en la que los músicos terminaron los temas, pues a todos 
los temas les fue aplicado el recurso técnico denominado fade out que consise en bajar 
gradualmente el volumen general de una pista durante los últimos diez segundos. Los 
músicos que participaron en esta grabación gozaban de una reputación especial en San 
Jacinto y representaban otra manera de interpretar los ritmos de la música de gaita. Esta 
agrupación se diferencia de las anteriores principalmente por la ausencia de Catalino Parra 
y los otros músicos de Soplaviento, razón por la cual se mantuvo el repertorio dentro de lo 
que se tocaba en San Jacinto para ese entonces. Otro detalle con respecto a esta 
formación es que, a excepción de Fernández, ninguno de los músicos participó en la etapa 
inicial del Grupo de Danzas Folclóricas Colombianas de Delia Zapata Olivella, lo que 
mantuvo al margen otros tipos de músicas; es probable que algunos de estos músicos 
hayan participado en la etapa final del GDFC187. 
 
Los instrumentos agregados en posproducción fueron el bajo eléctrico, clarinete, palmas y 
trompeta. Solo los temas ¨El mulito muerto¨ y ¨Juanita¨ parecen haber sido editados; en el 
primero, el primer coro se adelanta un tiempo de negra en 00:41, la misma anticipación se 
repite en el tercer coro en 02:14 y, en el segundo, el coro se anticipa según la línea 
melódica de la gaita hembra en 01:27. En el tema ¨El mapurito¨, la maraca se desfasa de 
01:23 a 01:30, al parecer no fue editado pues es evidente que los músicos se acomodan 
a este desfase y retoman la forma de la melodía posteriormente. 
 
Algunos de los temas incluidos en este disco188 fueron grabados también por el Centro de 
Documentación Musical en el mismo año asemejándose considerablemente las dos 
versiones. Para el momento de estas grabaciones Antonio Fernández tenía 68 años de 
edad, su voz se escucha con menos fuerza que en los discos anteriores y es notoria la 
                                               
 
187 Edelmira Massa afirma que hacia finales de la década de 1970 músicos como Nicolás Hernández y 
Manuel Mendoza participaron en presentaciones acompañando los montajes de danzas de la agrupación 
folclórica de Delia Zapata. Entrevista del autor, 6 de noviembre, 2018. 
188 Los temas que estan en las dos grabaciones son: ¨El negro cabeza e´ cera¨, ¨Llegó Mendoza¨, ¨Margarita¨ 
y ¨El mapurito¨. 
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aceleración en la velocidad de su canto con respecto al ritmo general de la agrupación; 
esto es evidente en las dos grabaciones. 
 
El paso de LGSJ por CBS ha sido hasta el momento el más ambicioso proyecto comercial 
construido con un conjunto de gaita. A pesar de la experiencia adquirida por los músicos 
durante su paso por el Grupo de Danzas Folclóricas de Delia Zapata Olivella, y de los 
cambios que presentó su música en la discografía, los músicos conservaron en gran 
medida la conformación instrumental, los ritmos y las formas musicales propias de la 
práctica musical en la región. El paso por el estudio de grabación involucró a los músicos 
en diferentes dinámicas propias de la industria musical, situaciones como las de grabar 
una voz guía para luego repetirla, tocar sin el llamador y después interpretar el instrumento 
sobre la pista, tocar aislados en cabinas insonorizadas, grabar improvisaciones o solos de 
la gaita hembra y el tambor, hacer sesiones de grabación de una semana, fueron algunas 
de las prácticas propias de la industria que experimentaron LGSJ. 
 
El hecho de satisfacer la demanda comercial de la compañía hizo que los músicos 
incorporaran estilos diferentes a aquellos interpretados en su población, así como la 
apropiación de repertorio común de los conjuntos de gaita que fue grabado en esta 
discografía y registrado ante notarías a nombre de los integrantes de LGSJ. Estos hechos 
hicieron de esta discografía una construcción de un producto musical con todas las 
herramientas y metodologías de la industria aplicadas a un conjunto de gaita. Varios de los 
temas producidos durante este periodo lograron consolidarse con el tiempo como piezas 
representativas de la música costeña que continúan sonando hoy día en las fiestas 
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3.4 La mezcla de las producciones CBS 
 
La mezcla final de estos discos expone unas jerarquías sonoras en las que predominan 
los instrumentos musicales añadidos por los productores, en su mayoría, durante el 
proceso de posproducción. En el resultado final de los discos, la instrumentación 
interpretada por LGSJ a excepción de la voz principal, se escucha en un plano secundario 
y, en ocasiones, las interpretaciones y detalles más sutiles de los instrumentos pasan casi 
desapercibidos por el lugar que tuvieron en estas mezclas. En especial, las producciones 
en las que se añadieron la mayor cantidad de instrumentos diferentes a los utilizados por 
la agrupación evidencian las prioridades sonoras que buscaron los productores y 
directores artísticos para estos discos. El rango sonoro de los instrumentos fabricados 
industrialmente supera en intensidad a los construidos artesanalmente por los músicos de 
San Jacinto. Esto se reafirma en el sonido final de la discografía CBS en la que los matices, 
y las sutilezas propias de la música de gaita, son relegados por las prioridades comerciales 
de los productores. 
 
El resultado final de esta discografía existió únicamente en las grabaciones, los arreglos 
musicales añadidos por los productores no fueron interpretados en vivo por la agrupación 
ni los músicos adoptaron los instrumentos musicales agregados en los discos. El punto de 
partida para la grabación y mezcla de esta discografía no fue el de recrear la manera como 
la música de LGSJ era interpretada en su práctica habitual. El perfil artístico de los 
productores, sumado a las expectativas comerciales de CBS, se impuso sobre las formas 
musicales de la agrupación, dando como resultado un producto cercano a las orquestas 
de baile y alejado de la práctica musical regional. El concepto de música bailable, 
predominante en el momento de estas grabaciones, marcó una tendencia en la mezcla y 
el balance del sonido que, a criterio de la producción, funcionaba también para la 
agrupación y competía con los productos musicales de la época. 
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Con base en el gráfico sound-box (fig. 60), elaborado por Ruth Dockwray y Allan Moore 
para analizar mezclas sonoras189, se exponen a continuación las características generales 
de los discos según los productores que estuvieron a cargo. La mezcla de estos discos fue 
realizada en estéreo. El método que utilicé, para diferenciar la distribución lateral que 
ofrece esta técnica, fue el de conectar las salidas izquierda y derecha de una tornamesa a 
una tarjeta de sonido y abrir una sesión de grabación en un editor de audio, de esta 
manera, tuve la opción de silenciar cada uno de los canales y así evaluar la repartición de 
instrumentos en la imagen estéreo de los discos. 
 
    
 
 
Figura 60. Caja de sonido (sound-box) diseñada por Ruth Dockwray y Allan Moore 
(2010). 
 
                                               
 
189 Ruth Dockrway, Allan Moore, ¨Configuring the sound-box¨, Popular Music, Vol. 29, No. 2 (may, 2010), 
184. 




Figura 61. Mezcla para los discos Hacha, machete y garabato (1969), Maestros de la 
maestranza (1970), Barriendo (1971) y Los 3 golpes (1971) producidos por Francisco 
Zumaqué. 
 
Las producciones realizadas por Francisco Zumaqué contaron con la ingenieria de sonido 
de David Ocampo190. En el centro de la mezcla (fig. 61) están las dos gaitas, el bajo, las 
voces principales y la maraca. Para el lado izquierdo, asignaron los tres tambores del 
conjunto de gaitas y la batería, y en el lado derecho, los instrumentos de viento, el triángulo 
y algunos coros. Esta regla se repite en los cuatro discos producidos por Zumaqué con 
pocas excepciones. 
 
                                               
 
190 Ingeniero de sonido de Ingesón; el portal Discogs reúne algunas de las grabaciones hechas por Ocampo. 
En línea, acceso en 5 abril, 2019. https://www.discogs.com/es/artist/2205272-David-Ocampo. 




Figura 62. Mezcla para el disco Celestina en San Jacinto (1973) producido por Juan de la 
Cruz Acosta y Calderón. 
 
En Celestina en San Jacinto (fig. 62) la ingeniería de sonido estuvo a cargo de David 
Ocampo. Las gaitas están ubicadas en el centro de la mezcla al igual que el bajo y las 
voces, al lado izquierdo aparecen trompeta, tambor, llamador y maracas, y al lado derecho, 




Figura 63. Mezcla para el disco Los Gaiteros de San Jacinto (1975). 
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En Los Gaiteros de San Jacinto (fig. 63) el disco no incluye los créditos de la producción. 
Es el primero de la discografía CBS con una menor adición de instrumentos diferentes a 
los utilizados por LGSJ. Para la mezcla panearon la gaita hembra al lado izquierdo de la 
imagen y la gaita macho al lado derecho, los demás instrumentos y las voces fueron 
ubicados en el centro de la mezcla. 
 
 
Figura 64. Mezcla para el disco Vol.4 (1976). 
 
En el disco Vol. 4 (fig. 64) no se incluyen créditos de la producción. Para esta producción 
incluyeron el acordeón en varios de los temas, el diapasón del instrumento aparece al lado 
izquierdo de la mezcla, y los bajos al lado derecho. Los demás instrumentos están en el 
centro de la imagen. 
 




Figura 65. Mezcla para los discos Animalito del monte (1978), Te voy a dejá un recuerdo 
(1978) y La vaina ya se formó (1979) producidos por Miguel Fernando Sánchez. 
 
Animalito del monte, Te voy a dejá un recuerdo y La vaina ya se formó (fig. 65) estuvieron 
a cargo de Miguel Fernando Sánchez y contaron con la ingeniería de Carlos Clavijo. La 
tambora fue ubicada al derecho y el tambor al lado izquierdo, los demás instrumentos y las 
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Figura 66. Mezcla para el disco Vamos a ve´ pa´ ve´ (1980) producido por Miguel 
Fernando Sánchez. 
 
En Vamos a ve´ pa´ ve´ (fig. 66), las gaitas hembra y macho fueron repartidas a ambos 
lados de la imagen. Las ubicadas en el lado izquierdo, enfatizan las frecuencias agudas 
de la ecualización y las que están al lado derecho las frecuencias graves. El mismo método 
fue aplicado a la tambora, la madera del instrumento aparece al lado izquierdo y los golpes 
en el parche del instrumento al lado derecho. El tambor y el llamador fueron ubicados 




Figura 67. Mezcla para Negro cabeza e´ cera (1980) producido por Miguel Fernando 
Sánchez. 
 
En Negro cabeza e´ cera (fig. 67) la repartición de los instrumentos es uniforme durante 
todo el disco. Todos los instrumentos fueron paneados a cada lado de la imagen. Para 
esta repartición, el lado izquierdo presenta las frecuencias agudas y el lado derecho las 
frecuencias graves. 
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Los criterios de mezcla aplicados es esta discografía, dieron prelación a la instrumentación 
estandarizada de las orquestas de baile y de los conjuntos de música ¨tropical¨. El bajo 
eléctrico, los instrumentos de viento y las percusiones añadidas, aparecen en un plano 
preferencial de la mezcla lo cual no permite diferenciar detalles de las melodías, en 
especial, los registros bajos de las gaitas y los recursos técnicos y expresivos utilizados 
por LGSJ. 
 
Las percusiones fabricadas industrialmente, tales como batería, timbal, cencerro, platillos 
y triángulo, superan en densidad sonora a los tambores de la agrupación, lo que difumina 
las sutilezas y dinámicas de las percusiones del conjunto de gaita. En cuanto al tratamiento 
dado a los coros, y a las demás intervenciones vocales, los productores incluyeron 
cantantes que acomodaron en aspectos como la afinación y la dicción, la manera de cantar 
de LGSJ según su experiencia musical; en las grabaciones incluyeron animaciones que no 
fueron hechas por LGSJ las cuales en algunos casos saturan las piezas. 
 
3.5 George List y CBS, análisis comparativo 
 
La metodología aplicada para analizar la manera como la compañía fonográfica CBS 
intervino la música de LGSJ parte de las coincidencias encontradas entre el repertorio 
grabado por George List, 1964 y 1965, y el producido por CBS entre 1969 y 1980. La 
revisión de repertorios en común arrojó la cantidad de trece temas que coinciden 
principalmente en la línea melódica de la gaita hembra o de la voz principal y, en menor 
medida, en el título con el que aparecen en las dos colecciones. Las coincidencias están 
divididas en dos tipos de repertorios: I) melodías reconocidas por los músicos entrevistados 
por List como tradicionales de la región de San Jacinto o compuestas por ellos y II), 
repertorio, formas musicales y melodías propias de la zona del Canal del Dique, 
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introducidas por Catalino Parra, que no eran interpretados comúnmente por los conjuntos 
de gaita de San Jacinto191. 
 
Con respecto a la categoría II, List grabó a la agrupación de caña de millo Sangre en la 
Uña de Soplaviento (Bolívar), integrada por Catalino Parra y Alejandro Manjarrez (List no 
incluye los nombres de los demás músicos), y también grabó a los intérpretes de caña de 
millo Roque y Erasmo Arrieta de Evitar (Bolívar) en los mismos años que lo hizo con LGSJ. 
Estos músicos hicieron parte de el Grupo de Danzas Folclóricas de Delia Zapata Olivella, 
lo cual permitió y facilitó la interacción entre estos formatos instrumentales, y la inclusión 
de otros ritmos musicales al repertorio de LGSJ. Las entrevistas realizadas por List, tanto 
a los músicos de San Jacinto como a los de Soplaviento y Evitar, son la referencia para 
ubicar aspectos como: títulos de las melodías, ritmos, formatos instrumentales reconocidos 
por los intérpretes, bases rítmicas de los tambores, terminología local y las letras. 
 
La metodología para el análisis musical comparativo tuvo como base la transcripción192 a 
la notación musical occidental de las líneas melódicas de las gaitas hembra y macho y de 
los arreglos musicales de los instrumentos de viento. Con base en ésto, se definieron las 
estructuras de las piezas para contrastarlas con las partes intervenidas durante el proceso 
de posproducción en el estudio de grabación. Para la transcripción de instrumentos de 
transposición, como el clarinete, la trompeta y el saxofón barítono, se optó por transcribirlas 
en las alturas en las que realmente suenan, por lo cual se transcribieron en la partitura en 
Do para facilitar su lectura. Para la caracterización de las bases rítmicas de los tambores, 
se tomó como referencia las muestras grabadas por George List a José Lara y Catalino 
Parra quienes participaron en las grabaciones de las dos versiones analizadas. 
                                               
 
191 Agrupaciones como la de Silvestre Julio y Sixto Silgado ¨Paíto¨ sí incluyen en su repertorio formas 
musicales comunes a las de la región del Canal del Dique o la zona norte de los Montes de María pero estos 
no hacen parte de este trabajo. 
192 Las transcripciones a la música de gaita usualmente se han realizado en los compases de 4/4 y 2/4, en 
este caso, se optó por la transcripción en compas partido (o compasillo) para simplificar su lectura debido a 
que obedecen a un bosquejo de las estructuras ritmicas y melódicas, más no al detalle específico de las 
interpretaciones. 
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La afinación de las gaitas se corroboró con el programa Sonic Visualizer que permitió 
establecer, además de la afinación, la velocidad o tempo de cada pieza y una aproximación 
a la tonalidad de estas. La afinación de las gaitas oscila entre una grabación y otra debido 
a que son instrumentos fabricados manualmente, según la anatomía del gaitero que la 
construye193, lo cual presenta variaciones naturales a la afinación en parámetros de 
máximo medio tono. Por lo general las gaitas utilizadas en las grabaciones están afinadas 
alrededor de la nota La 4 con diferencias de entre 20 y 30 cents por encima o por debajo 
de esta referencia. La relevancia de este hecho radica principalmente en la manera como 
elaboraron los arreglos musicales los productores de CBS y las implicaciones que tuvieron 
en el carácter modal de las melodías al incluir arreglos basados en el sistema tonal e 
instrumentos de fabricación industrial. 
 
Los criterios de comparación incluyen aspectos de espacialidad, timbre, notas principales 
de cada tema, el movimiento de la voz, cantidad de compases por frase, la sensación 
armónica de las piezas, la periodicidad del ritmo armónico, la variabilidad del tempo, las 
dinámicas y matices y el orden de las partes; estos aspectos serán tratados según su 
relevancia para cada uno de los casos analizados. 
 
Las siguientes tablas (tablas 4 y 5) muestran las coincidencias entre los repertorios 





                                               
 
193 List, Música y poesia en un pueblo colombiano, 134. 
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# Tema George List CBS 
1 ¨Candelaria¨ 65-291-F, 19483, OT 12155. Noviembre 4, 
1964, Cartagena, Bolívar. ¨Candelaria¨ 
(porro), ensamble completo, gaita macho y 
gaita macho con tambor y canto (cortes 6, 7 
y 8). 
Los Gaiteros de San 
Jacinto, Hacha, 
machete y garabato, 
LP, 12”, 331⁄3 rpm. 
CBS DCA-S 841. 
1969. Gaita hembra, 
gaita macho, maraca, 
tambor, llamador, 
tambora, voz, coros 
femeninos y bajo 
eléctrico.  
65-291-F, 19484, OT 12158. Noviembre 4, 
1964, Cartagena, Bolívar. ¨Candelaria¨ 
(porro), gaitas y canto (cortes 11 y 12). 
65-291-F, 19484, OT 12159. Noviembre 4, 
1964, Cartagena, Bolívar. ¨Candelaria¨ 
(porro), ensamble completo (cortes 18). 
2 ¨Juanita¨  65-291-F,19484, OT 12158. Noviembre 4, 
1964, Cartagena, Bolívar. ¨Juanita¨ (porro) 
gaita hembra y gaita macho (cortes 3, 4, 5 y 
6). 
Toño Fernández y sus 
Gaiteros, El negro 
cabeza e´ cera, LP, 
12”, 331⁄3 rpm. CBS 
14-1434, 1980. Gaita 
hembra, gaita macho, 
maraca, tambor, 
llamador, tambora, 
voz, coros femeninos 
y bajo eléctrico. 
68-063-F, OT 12259. Agosto 3, 1965, 
Cartagena, Bolívar. ¨Juanita¨ (porro) 
ensamble completo y dos gaitas sin 
percusión (cortes 3 y 4). 




65-291-F, 19487, OT 12164. Noviembre 6, 
1964, San Jacinto, Bolívar. ¨El son de las 
mujeres¨ (porro), partes 1, 2 y 3 (corte 24). 
Los Gaiteros de San 
Jacinto, Hacha, 
machete y garabato, 
LP, 12”, 331⁄3 rpm. 
CBS DCA-S 841. 
1969. Gaita hembra, 
gaita macho, maraca, 
tambor, llamador, 
tambora, voz, coros 
femeninos y bajo 
eléctrico. 
 
4 ¨El rurú¨ / ¨El 
ru – rru¨ 
65-291-F, 19489, OT 12164. Noviembre 6, 
1964, San Jacinto, Bolívar. ¨El rurú¨ (puya) 
ensamble completo (corte 3). 
Los Gaiteros de San 
Jacinto hnos. Lara – 
canta Catalino Parra, 
Animalito de monte, 
LP, 12”, 331⁄3 rpm. 
CBS 14-1160, 1978. 
Gaita hembra, gaita 
macho, maraca, 
tambor, llamador, 
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tambora, voz y bajo 
eléctrico. 
 
5 ¨Ruega por 
dios¨ 
68-063-F, OT 12260. Agosto 3, 1965, 
Cartagena, Bolívar. ¨Ruega por dios¨ (porro), 
historia, ensamble completo, solo gaita 
macho (cortes 3, 4 y 5). 
Los Gaiteros de San 
Jacinto, Barriendo, LP, 
12”, 331⁄3 rpm. CBS 
DCA-S 915, 1971. 
Gaita hembra, gaita 
macho, maraca, 
tambor, llamador, 
tambora, voz, coros 






6 ¨El niño llora¨ 68-063-F, OT 12260. Agosto 3, 1965, 
Cartagena, Bolívar. ¨El niño llora¨ (gaita 
corrida), ensamble completo, solo gaitas 
(cortes 12, 13 y 14). 
Los Gaiteros de San 
Jacinto, Maestros de 
la Maestranza Vol. 2, 
LP, 12”, 331⁄3 rpm. 
CBS DCA 888, 1970. 







Los Gaiteros de San 
Jacinto hnos. Lara – 
canta Catalino Parra, 
Animalito de monte, 
LP, 12”, 331⁄3 rpm. 
CBS 14-1160, 1978. 
Gaita hembra, gaita 
macho, maraca, 
tambor, llamador, 
tambora y bajo 
eléctrico. 
 







68-063-F, OT 12260. Agosto 3, 1965, 
Cartagena, Bolívar. ¨Río Magdalena¨ (gaita 
corrida), ensamble completo, gaitas solas y 
por separado (cortes 12, 13, 14, 15, 16 y 17). 
Los Gaiteros de San 
Jacinto hnos. Lara – 
canta Catalino Parra, 
Animalito de monte, 
LP, 12”, 331⁄3 rpm. 
CBS 14-1160, 1978. 
Gaita hembra, gaita 
macho, maraca, 
tambor, llamador, 




Tabla 5. Coincidencias entre las grabaciones de List y CBS del repertorio interpretado en 
San Jacinto. 
 
Los temas elegidos para el análisis comparativo son los numerados del 2 al 6, las adiciones 
instrumentales, y las diferencias en las letras, permiten caracterizar y contrastar el 
tratamiento dado a cada una de las versiones de los repertorios grabados. Los temas 1 y 
7 no presentan modificaciones relevantes a su estructura musical, ni a su instrumentación, 
por lo cual no fueron incluidos en el análisis musical y serán mencionados brevemente en 
este trabajo; para el segundo caso, ¨Río Magdalena¨ / ¨Los ritmos de Juan Lara¨ (tabla 5, 
# 7), las versiones aparecen con nombres diferentes en las dos grabaciones; aparte de la 
inclusión del bajo eléctrico e instrumentos de percusión diferentes a los utilizados por 
LGSJ, las versiones no presentan modificaciones relevantes en su interpretación. 
 
En lo que respecta al repertorio interpretado por los músicos de Evitar y Soplaviento 
(Bolívar) los puntos en común son los siguientes: 
 
# Tema George List CBS 
1 ¨Maestranza¨ 65-291-F, 19470, OT 12134. Agosto de 
1964, Bogotá. Maestranza interpretada por 
Erasmo Arrieta en caña de millo (cortes 18 
y 19).  
Los Gaiteros de San 
Jacinto, hacha, 
machete y garabato, 
LP, 12”, 331⁄3 rpm. 
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65-291-F, 19474, OT 12144. Octubre 28, 
1964, Soplaviento, Bolívar. Maestranza 
Conjunto de caña de millo de Catalino 
Parra, Maestranza caña solo, en el tambor  
mayor y conjunto completo (cortes 14, 19 y 
25). 
CBS DCA-S 841, 
1969. Gaita hembra, 
gaita macho, maraca, 
tambor, llamador, 
tambora, voz, coros 
femeninos, bajo 
eléctrico, timbaleta y 
platillo. 
Los Gaiteros de San 
Jacinto, Maestros de 
la Maestranza Vol. 2, 
LP, 12”, 331⁄3 rpm. 
CBS DCA 888, 1970. 
Gaita hembra, gaita 
macho, maraca, 
tambor, llamador, 
tambora, voz, coros 
mixtos, bajo eléctrico, 
clarinete, trompeta, 
saxofón barítono, 
platillo, palmas y 
guacharaca. 
 
65-291-F,19475, OT 12145. Octubre 28, 
1964, Soplaviento, Bolívar. Maestranza en 
el tambor llamador y en el bombo (cortes 7 
y 10). 
65-291-F,19475, OT 12146. Octubre 28, 
1964, Soplaviento, Bolívar. Maestranza en 
el Guacho (corte18). 
65-291-F,19478, OT 12151. Noviembre 2, 
1964, Cartagena, Bolívar. Maestranza, 
Roque Arrieta de Evitar – Bolívar, acerca de 
la forma (corte 6). 
2 ¨El anisado¨ 65-291-F,19474, OT 12143. Octubre 28, 
1964, Soplaviento, Bolívar. El anisado 
(porro) en la caña de millo y explicación de 
su estructura (cortes 9 y 10). 
Los Gaiteros de San 
Jacinto, Barriendo, 
LP, 12”, 331⁄3 rpm. 




tenor y baritono, 
guacharaca, piano y 
platillo. 
 
65-291-F,19475, OT 12145. Octubre 28, 
1964, Soplaviento, Bolívar. El anisado 
(porro) con el conjunto completo (corte 4). 
3 ¨Maya¨ 65-291-F,19474, OT 12144. Octubre 28, 
1964, Soplaviento, Bolívar. Maya 
interpretada en caña de millo, tambor mayor 
y ensamble completo (cortes 13, 18 y 24). 
Los Gaiteros de San 
Jacinto, Vamos a ve´ 
pa´ ve´, LP, 12”, 331⁄3 
rpm. CBS 14-1370, 
1980. Gaita hembra, 
gaita macho, maraca, 
tambor, llamador, 
tambora coros 
femeninos y bajo 
eléctrico. 
65-291-F,19475, OT 12145. Octubre 28, 
1964, Soplaviento, Bolívar. Maya en el 
llamador y en el bombo (cortes 7 y 9). 
65-291-F,19475, OT 12146. Octubre 28, 
1964, Soplaviento, Bolívar. Maya en el 
guacho (corte 18). 
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4 ¨Cartagena¨ / 
¨Cartagena 
es bonita¨ 
65-291-F,19475, OT 12145. Octubre 28, 
1964, Soplaviento, Bolívar. Cartagena 
(chalupa) ensamble completo (corte 2). 
 Los Gaiteros de San 
Jacinto, Maestros de 
la Maestranza Vol. 2, 
LP, 12”, 331⁄3 rpm. 
CBS DCA 888, 1970. 
Tambor, tambora, 
trompeta, clarinete, 
saxofón tenor y 
baritono, voz, coros 
mixtos, guacharaca y 
platillo. 
 





65-291-F,19475, OT 12145. Octubre 28, 
1964, Soplaviento, Bolívar. Danza de negro 
ensamble completo (corte 5). 
Los Gaiteros de San 
Jacinto Hnos. Lara – 
canta: Catalino Parra, 
Te voy a dejá un 
recuerdo, LP, 12”, 
331⁄3 rpm. CBS 14-




coros, palmas y bajo 
eléctrico. 
 
6 ¨El pajarito¨ 65-291-F,19475, OT 12145. Octubre 28, 
1964, Soplaviento, Bolívar. El pajarito 
ensamble completo (corte 6). 
Los Gaiteros de San 
Jacinto, Celestina en 
San Jacinto, LP, 12”, 
331⁄3 rpm. CBS 
14398, 1973. Tambor, 
tambora, maraca, 
trompeta, clarinete, 
saxofón tenor y 
baritono, voz, coros 




Tabla 6. Coincidencias entre las grabaciones de George List y Discos CBS del repertorio 
interpretado en Soplaviento y Evitar (Bolívar). 
 
La pieza seleccionada para el análisis comparativo de este repertorio es la ¨Maestranza¨ 
la cual representa uno de los temas icónicos de LGSJ que fue adaptado al conjunto de 
gaita por la agrupación durante el periodo en el que hicieron parte del Grupo de Danzas 
Folclóricas Colombianas de Delia Zapata Olivella. 
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A continuación, las bases rítmicas del tambor alegre para los ritmos gaita (fig. 69), porro 
(fig. 70) y puya (fig. 71), interpretados por José Lara en las grabaciones de List, que son el 
punto de referencia para ubicar las diferencias en cuanto a las denominaciones con las 
que aparecen en las versiones analizadas. 
 
 
D = Mano derecha. 
I = Mano izquierda. 




Figura 69. Ritmo gaita corrida interpretado por José Lara en el tambor. 
 
 
                                               
 
194 Los trabajos de List incluyen transcripciones y despcripciones de los ritmos y de las cualidades tímbricas 
del tambor alegre, sin las denominaciones que sus interpretes asignan a estos. Los términos (Fig. 68) que se 
eligieron son los incluidos en el trabajo de grado de la Universidad Tecnológica de Pereira, Muñoz, Rendón, 
¨Cumbia, gaita, porro y merengue (Esquenas rítmicos de acompañamiento)¨, 25, y en el primer texto 
pedagógico de la música de gaita publicado por la Pontificia Universidad Javeriana. Convers y Ochoa, 
Gaiteros y tamboleros, segunda parte, 15-6. 
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Figura 71. Ritmo puya interpretado por José Lara en el tambor. 
 
3.5.1 List, ¨Juanita¨ (porro) / CBS, ¨Juanita¨ 
 
List grabó diferentes versiones de esta melodía haciendo énfasis principalmente en las dos 
gaitas; para esto, las tomas fueron hechas sin el acompañamiento de la maraca, ni el canto 
de Antonio Fernández. La pista 03 del archivo 68-063-F, OT 12259 es la única versión que 
fue grabada con el ensamble completo. En la versión de CBS participaron los músicos que 
conforman la formación No. 8 de LGSJ en 1980; el único músico que participó en las dos 
sesiones de grabación fue Antonio Fernández, en el primer caso con la gaita macho, 
maraca y voz y en el segundo únicamente con la voz. La versión CBS fue grabada con la 
misma agrupación de la grabación que realizó el CDM en el foyer del Teatro Colón de 
Bogotá en 1980. 
 
La afinación de las gaitas es relativamente aproximada entre las dos versiones, a pesar de 
haber sido grabadas por dos intérpretes distintos en las gaitas hembra y macho. Las gaitas 
de la versión List están afinadas en 433 Hz (La4 -25c) y las de la versión CBS en 435 Hz 
(La4 -17c). Con respecto a la velocidad, las dos versiones se aproximan en su tempo inicial, 
mas no en su regularidad: la versión de List inicia en 95 ppm (pulsaciones por minuto) y 
finaliza en 105 ppm, con una duración total de 03:11 minutos y la de CBS Inicia en 92 ppm 
y finaliza en 95 ppm, con una duración de 02:32. 
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Figura 72. Línea melódica de las gaitas hembra y macho para ¨Juanita¨, versión List, 
interpretada por Juan Lara y Antonio Fernández. 
 
La estructura melódica de la versión List (fig. 72) está compuesta por cuatro partes 
distribuidas de la siguiente manera: la parte A corresponde a la exposición del tema, la 
parte A1 equivale a las estrofas del tema donde la voz va al unísono con la gaita hembra; 
la parte B corresponde al coro; y la parte C, es la sección donde Juan Lara ¨llora¨ la gaita 
hembra, es decir, utiliza el registro más agudo del instrumento sin participación de la voz. 
La versión List está en Sol♭. La melodía inicia con la triada de la tonalidad en su segunda 
inversión, Si♭-Re♭-Sol♭que se repite en la primera frase de la parte B. Continúa en 
movimientos de grados conjuntos, saltos de tercera, cuarta, quinta y septima, con figuras 
rítmicas de negras y cocheas; incluye las siete notas de la escala. Las frases son de dos 
compases; durante la primera exposición del tema, Juan Lara interpretó las partes en orden 
y sin repetición; a partir de la entrada de la voz, la secuencia de las partes es distribuida 
con una parte A previa a la entrada de la voz y una repetición de la B después de la C. 
 
La estructura de la segunda versión está basada únicamente en las partes A y B; el 
intérprete de la gaita hembra, en este caso Mañe Mendoza, omite en su versión la parte 
C. La base rítmica del tambor corresponde a la estructura del porro. Los intérpretes del 
tambor son dos personas diferentes, José Lara en la primera y Gabriel Torregrosa en la 
segunda, sin presentar cambios relevantes en su forma. La única diferencia entre las dos 
versiones tiene que ver con el uso de la tambora en la versión CBS la cual no es incluida 
en la de List. 
 
La parte B de la pieza tiene un movimiento rítmico menor a las demás partes, en esta, la 
gaita hembra utiliza el primer registro del instrumento y el tambor reduce su actividad con 
énfasis en su base rítmica. El tempo de la interpretación presenta una aceleración 
constante que se evidencia principalmente en la maraca. 
 




Figura 73. Línea melódica de las gaitas hembra y macho para ¨Juanita¨, versión CBS, 
interpretada por Mañe Mendoza y Nicolás Hernández. 
 
La tonalidad de esta versión está en Sol. La interpretación de Mañe Mendoza y Nicolás 
Hernández (CBS) (fig. 73) es más regular que la versión de Lara Y Fernández (List). La 
secuencia de las partes es repetida sin cambios durante todo el tema y la velocidad no 
presenta una aceleración tan notoria como en la anterior. 
 





Figura 74. Primer arreglo para clarinete y trompeta, tema ¨Juanita¨, partes A y B. 
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Los instrumentos añadidos durante la posproducción fueron el bajo eléctrico, el clarinete 
en Si♭ y la trompeta en Si♭. El primer arreglo de los vientos (fig. 74) fue agregado en la 
introducción de la melodía, aplicado en los últimos cuatro compases de la parte A y en los 
primeros cuatro compases de la parte B sin ninguna variación y sin diferenciar las dos 




Figura 75. Segundo arreglo para clarinete y trompeta, tema ¨Juanita¨, partes B y A. 
 
La versión CBS está en la tonalidad de Sol. El segundo arreglo de los vientos (fig. 75) fue 
introducido entre las partes B y A al finalizar la primera sección de los coros, aparece 
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ocupando dos repeticiones de esta y sumándose a la primera reexposición de la parte A 
previa a la entrada de la voz; esta intervención aparece cada dos compases. El arreglo se 
repite después del segundo y tercer coro, esta vez, con un lapso de un compás. 
 
Los arreglos están planteados desde una perspectiva tonal, el movimiento del bajo 
eléctrico y de los vientos enfatiza los cambios de tónica y dominante de la tonalidad Sol. 
 
 List CBS 
Estrofa 1 Juanita tiene un costumbre, 
Juanita está acostumbrada,  
de molestarse conmigo,  
cuando no le digo nada.  
Juanita tiene un costumbre,  
Juanita está acostumbrada,  
que se molesta conmigo,  
cuando no le digo nada.  
Coro  Ay Juanita, dónde me acuesto yo. Ay Juanita, dónde me acuesto yo. 
Estrofa 2  
 
Me mandastes (sic) a decir,  
que me estabas olvidando,  
yo te mandé por contesta,  
que en otra estaba pensando. 
Ábreme la puerta Juana,  
que me llama tu marido.  
Ábreme la puerta Juana,  
yo vengo muy malherido. 
de una fuerte puñalada,  
que me ha dado tu marido. 
Coro  Ay Juanita, dónde me acuesto yo. Ay Juanita, dónde me acuesto yo. 
Estrofa 3 Mi vida salte a la puerta,  
para que me veas pasar,  
sino quieres asomarte,  
a mi lo mismo me da. 
Ya yo me voy a acostar,  
si la cama me recibe, 
Me acuerdo de quien me escribe,  
me tengo que alevantar. 
Coro Ay Juanita, dónde me acuesto yo. Ay Juanita, dónde me acuesto yo. 
 
Tabla 7. Letra ¨Juanita¨ versión List y CBS. 
 
La letra de Juanita (tabla 7) aparece con variaciones en las dos versiones y solo coincide 
en el coro. La estrofa No. 2 de la versión CBS es similar al fragmento de una balada titulada 
¨Polonia y la muerte del galán¨ que está presente en diferentes romanceros españoles con 
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presencia en Hispanoamérica195. La estructura de las estrofas corresponde a la de versos 
octosílabos de rima consonante entre el 2º y el 4º verso (cuarteta imperfecta). En la estrofa 
3 de la versión CBS riman 1º con 4º versos y 2º con 3º (redondilla) 196. 
 
3.5.2 List, ¨El son de las mujeres¨ (porro) / CBS, ¨Son de Toño¨ 
(cumbia) 
 
La pieza aparece con títulos y géneros diferentes en las dos grabaciones y en la grabación 
de List, Toño Fernández no incluye el canto. En la versión List, este pide a los músicos 
desglosar la melodía por partes en lo que el denomina cuartetos, en este caso, Antonio 
Fernández y Juan Lara dividen el tema entre la parte cantada y la que ellos denominan 
como el ¨bajón¨ o el momento en el que la gaita ¨llora¨. En esta parte, Juan Lara, utiliza el 
registro agudo de la gaita y es la sección que no incluye la voz donde el gaitero interpreta 
frases con mayor grado de libertad sin perder la estructura de dos compases de la parte. 
La pieza fue grabada sin el llamador, únicamente con el tambor alegre, las dos gaitas y la 
maraca, es un tema instrumental y solo hay una pista de esta versión. La pieza no es 
interpretada de principio a fin, los músicos la fraccionaron para responder a la petición de 
List de ubicar los cuartetos. 
 
La versión CBS, titulada ¨Son de Toño¨, sí incluye el canto y en los créditos aparece con 
el ritmo cumbia, lo cual no es mencionado en la entrevista de List al momento de grabar la 
pieza. Fue interpretada a una velocidad mayor que la grabada por List, la voz entra 
después de la primera exposición de la melodía, es decir en el quinto compás. Este tema 
aparece también en la grabación que el sello Vogue hizo al Grupo Folclórico de Delia 
Zapata Olivella en el año 1956 en París con el nombre de ¨Ya verras¨ (sic); los versos que 
                                               
 
195 La versión recopilada a Doña María Bonó, en la población San Francisco de Macorís de República 
Domincana, incluye el verso ¨Abre la puerta Polonia, que vengo muy mal herido, cuatro puñaladas traigo, que 
me ha dado tu marido. En línea, acceso en 7 junio 7, 2018. 
https://depts.washington.edu/hisprom/optional/balladaction.php?igrh=0115#images/0115_9284rd.jpg. 
196 Antonio Quilis, Métrica española (Madrid: Ediciones Alcalá, 1969), 45. 
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Antonio Fernández grabó en ese momento no coinciden con los de la versión CBS, 
únicamente el coro. 
 
3.5.3 List, ¨El ruru¨ (puya) / CBS, ¨El ru–rru¨ (son corrido) 
 
El titulo y ritmo de este tema varía en las dos fuentes. La versión List es anunciada por 
Delia Zapata como una puya y en la contraportada del disco Animalito del monte (1978) 
aparece como son corrido. En las entrevistas realizadas por List, los músicos no 
mencionan este ritmo entre los que se interpretan usualmente en su región, sin embargo, 
sí utilizan la denominación son como una manera de referirse en términos generales a la 
música que hacen197. El formato instrumental de la versión List está compuesto por las dos 
gaitas, maraca y tambor; no incluyeron para esta toma el llamador. La versión CBS fue 
grabada con el ensamble completo, el llamador se escucha interpretado con baquetas y 
no le incluyeron la tambora; el bajo eléctrico es el único instrumento añadido 
posteriormente.  
 
La afinación de las gaitas en las dos versiones es muy aproximada al La4, las gaitas de la 
versión List están afinadas en La4+22c y las de la versión CBS en La4+20c. A nivel de 
forma, la versión CBS presenta un comportamiento más estable en cuanto a que Juan Lara 
repite las partes de la melodía un mayor número de veces sin mucha alteración, a 
diferencia de la versión List, donde Lara incluye más variaciones rítmicas y melódicas en 
su interpretación. Lo mismo ocurre con la ejecución del tambor por parte de José Lara, su 
actividad es mayor en la grabada por List que en la de CBS; la primera la grabación es 
mucho menos cargada de instrumentos que la de CBS lo que facilita apreciar con mayor 
detalle la manera en la que José Lara acompaña la melodía. La base rítmica coincide en 
las dos versiones con la interpretada por Lara en las grabaciones de List. 
                                               
 
197 George List, 65-291-F, 19481, OT 12153, 5. De Lima, Folklore colombiano, 135. 









Figura 77. Acompañamiento del bajo eléctrico para ¨El ru-rru¨. 
 
El movimiento del bajo (fig. 77) marca la tónica y dominante de la pieza, realiza cambios 
de octava con cierta regularidad según los cambios de la melodía a pesar de no coincidir 
con la conducción de las partes que hace Juan Lara en la gaita hembra. 
 
3.5.4 List, ¨Ruega por dios¨ (porro) / CBS, ¨Ruega por dios 
 
La versión List fue grabada por los tres músicos de San Jacinto y Catalino Parra de 
Soplaviento (Bolívar) en el llamador; como en las demás piezas grabadas por List, Antonio 
Fernández interpretó la gaita macho, la maraca y el canto. Este doble rol, de cantante e 
intérprete de la gaita macho y maraca, solo sucedió en los dos primeros discos de la 
discografía CBS. La estructura rítmica del tambor coincide en las dos versiones con la base 
del porro interpretado por José Lara, este ritmo no aparece especificado en la versión CBS. 
La diferencia entre las dos versiones radica principalmente en la carga instrumental 
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añadida a la versión CBS y en el uso de una letra diferente por parte de Antonio Fernández, 
la forma de la pieza es muy similar en las dos versiones. 
 
La afinación de las gaitas de la versión List está en La4 –31c y en la CBS en La4 –4c; para 
la grabación de este tema, Juan Lara tapó el orificio superior de la gaita hembra con un 
pedazo de cera de abejas lo que permite bajar un tono la afinación del instrumento; es el 
único tema del repertorio en el que la gaita llega hasta la nota Sol4 lo cual solo es posible 
colocando un tapón de cera de abejas en este orificio198. La velocidad inicial de la versión 
List es de 96 ppm finalizando en 107 ppm, con una duración de 02:16, y la de CBS empieza 




                                               
 
198 En el archivo 65-291-F, 19482, OT 12154, pista 04, los músicos explican la razón de colocar un tapón de 
cera de abejas en el orificio superior de la gaita hembra. 
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Figura 78. Línea melódica para las gaitas hembra y macho para ¨Ruega por dios¨, 
versión List, interpretada por Juan Lara y Antonio Fernández. 
 
La tonalidad en la que está la gaita hembra es la de Sol mixolidio, la séptima nota de la 
escala es natural, sin embargo, en la grabación se percibe que la voz interpreta la nota Fa
♯ lo cual genera una ambigüedad entre los modos mixolidio y el jónico en la tonalidad de 
la pieza. La forma de la melodía está dividida en las partes A, A" y B. La parte A la 
conforman cuatro frases cada una de dos compases; estas no presentan repeticiones en 




Figura 79. Parte de gaita hembra, trompeta y trombón para ¨Ruega por dios¨. 
 
El arreglo fue incluido en la segunda frase de la parte A (fig. 79) que equivale al tercer y 
cuarto compás, la trompeta y la gaita hembra van al unísono en el mismo registro y el 
trombón en intervalos de sexta mayor, el movimiento melódico se da por grados conjuntos; 
esta sección solo aparece en la introducción del tema. 
 




Figura 80. Parte de gaita hembra, clarinete y trompeta en ¨Ruega por dios¨. 
 
El arreglo para clarinete y trompeta (fig. 80) fue incluido en las dos últimas frases de la 
parte A, la linea melódica de los dos instrumentos va al unísono con la gaita hembra, una 
octava arriba de su registro y en grados conjuntos; el arreglo se repite sin variaciones antes 
de cada estrofa y durante toda la pieza. 
 
 







Figura 81. Parte de gaita hembra y saxofón baritono en ¨Ruega por dios¨. 
 
El ciclo armónico de tónica-dominante de la parte A sucede cada dos compases sobre los 
acordes Sol, LA m, Re y Sol. En la sección de la voz, parte A1, el saxofón barítono se 
mueve en intervalos descendentes con las notas Re - Sol, Re - La y La – Re, dos octavas 
por debajo del registro de la gaita hembra y en la segunda y tercera negras del compás. 
La secuencia que aparece en el arreglo mantiene la regularidad de los cambios armónicos 
pero con una secuencia diferente a la que presentan las gaitas y la voz; en los compases 
11, 15 y 18, no coincide con el ciclo armónico lo cual genera disonancias que, tanto el 
productor como el intérprete, pasaron por alto. En el primer caso, la función armónica de 
la gaita hembra pasa a La m y el barítono mantiene la nota Sol; en el segundo caso, la 
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función es de Sol y el barítono mantiene la nota La; el mismo cruce armónico ocurre 
nuevamente para el tercer caso lo cual genera disonancias entre las dos líneas melódicas. 
 
Para la parte B el ciclo armónico de la melodía cambia a Sol y probablemente a La m199 en 
ciclos de un compás. La línea del barítono mantiene un ritmo armónico de tónica/dominante 
con los acordes de Sol y Re durante la sección, sin que las funciones armónicas coincidan 
en esta parte. El arreglo se repite sin variaciones durante toda la pieza en las partes 
mencionadas. 
 
Los arreglos de clarinete, trompeta y trombón fueron incluidos únicamente en la parte A de 
la melodía, básicamente el arreglista duplicó el ritmo y la melodía de la gaita hembra sin 
profundizar en su fraseo, ni en las articulaciones propias del instrumento; el arreglo fue 
incluido sin ninguna modificación en las tres exposiciones de esta parte. El arreglista que 
realizó las intervenciones para esta pieza fue Francisco Zumaqué. 
 
 List CBS 
Estrofa 1 Ni siquiera un cigarrillo, 
para contemplar el rato,  
ni un centavo en el bolsillo,  
me quiere prende un tabaco 
Rosita tiene un costumbre,  
Rosita está acostumbrada, x2  
que se molesta conmigo  
cuando no le digo nada,  
Coro Ruega por dios Mariana Ruega por dios Rosita 
Estrofa 2 Este tiempo está muy malo, 
el bueno no lo gocé,  
quiero tomarme un trago,  
y no encuentro quién me lo de. 
Rosita se me perdió,  
en una montaña oscura,  
la madre se la encontró,  
con la mano en la cintura. 
Coro Ruega por dios Mariana Ruega por dios Rosita 
Estrofa 3 Este cuento si es profundo,  
ayer me decía la muerte,  
Rosita se me perdió,  
en una montaña espesa,  
                                               
 
199 La presencia en la melodía de la nota Do, puede sugerir también el acorde de Do para esta sección. 
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tanta muchacha en el mundo,  
maldita sea hasta mi suerte. 
la madre se la encontró,  
con la mano en la cabeza. 
Coro Ruega por dios Mariana. Ruega por dios Rosita. 
Estrofa 4  Rosita se me perdió, 
en un cayo de patilla,  
la madre se la encontró,  
con la mano en la mejilla. 
  Ruega por dios Rosita. 
 
Tabla 8. Letra de ¨Ruega por dios¨ versión List y CBS. 
 
La letra de las dos versiones (tabla 8) varia sustancialmente en las estrofas y en los coros, 
ninguna de las estrofas coincide en las dos versiones al igual que el coro que solo conserva 
la frase ¨ruega por dios¨ y finaliza cada una con un nombre femenino diferente. Para el 
caso de la grabada por CBS, el primer verso coincide con el que Antonio Fernández utilizó 
en el porro Juanita (tabla 7) donde reemplazó este nombre por el de Rosita; los siguientes 
versos de este tema son los mismos de la pieza ¨Margarita¨ incluida en el disco Negro 
cabeza e´ cera (1980) (fig. 52). Su estructura corresponde principalmente a cuartetas (rima 
consonante 1-3 y 2-4), aunque hizo algunos versos con rima asonante. 
 
3.5.5 List, ¨El niño llora¨ (gaita corrida) / CBS, ¨El niño llora¨ (gaita 
corrida) / CBS, ¨El niño llora¨ (gaita instrumental) 
 
La versión grabada por List fue interpretada con las dos gaitas, maraca, tambor y llamador. 
Las versiones publicadas por CBS fueron grabadas en años diferentes al igual que las 
personas encargadas de la producción, la primera fue publicada en 1970 y la producción 
estuvo a cargo de Francisco Zumaqué, y la segunda, se publicó en 1978 con Miguel 
Fernando Sánchez como productor. La versión CBS, publicada en 1970, fue grabada con 
el conjunto completo al cual le añadieron tambora, guacharaca, batería, bajo eléctrico y 
cencerro, la de 1978, mantiene el conjunto completo al que le añadieron tambora y bajo 
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eléctrico. El ritmo que aparece en las tres versiones es el de gaita corrida con una variante 
en la segunda versión CBS por el de gaita instrumental. Los intérpretes de la gaita macho 
quitaron el tapón de cera que ubican en el orificio superior de ésta para llegar a la nota Si 
sobre la cual inicia la melodía; la misma técnica fue utilizada en las tres versiones. El 
intérprete de la gaita hembra en las tres versiones fue Juan Lara.  
 
El detalle de la fabricación del segundo hueco es común en las gaitas elaboradas en San 
Jacinto según las descripciones de este instrumento por George List200, sin embargo, tanto 
List, como Abadía Morales y Perdomo Escobar, coinciden en la descripción de este 
instrumento con un solo orificio201 que guardan semejanza con las interpretadas por los 
pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
 
La afinación de las gaitas mantiene una cercanía con el La4 con variaciones por cents 
entre las tres versiones. La de List, está en La4 +9c, la de CBS de 1970 en La4 -24c y la 
de 1978 en La 4 +37c. En cuanto a la velocidad, la de List es la que presenta una 
aceleración más notoria que en las demás versiones iniciando en 70 ppm y terminando en 
84 ppm, la duración total de la pieza es de 02:48, la de CBS de 1970, inicia en 106 ppm y 
termina en 111 ppm con una duración de 02:58 y la de 1978, inicia en 92 ppm para terminar 
en 99 ppm, su duración es de 02:46. 
 
                                               
 
200 En esta descripción, List observa la diferencia del segundo hueco en las gaitas observadas en San 
Jacinto a diferencia de otras de la misma región que solo tenían uno solo. List, Música y poesía en un pueblo 
colombiano, 116. 
201 Perdomo Ecobar, Historia de la música en Colombia, 356. Abadía Morales, Compendio general del 
folklore colombiano, 244. 









Figura 82. ¨El niño llora¨, gaitas hembra y macho y bajo para la versión CBS de 1970. 
 
La tonalidad de esta versión es Si♭ frigio (fig. 82). La melodía está compuesta por las 
partes A, B y C, que Lara distribuyó de diferente manera en las tres versiones, mediante 
variaciones rítmicas a las frases, sin modificar las notas que las componen. El 
acompañamiento del bajo fue incluido de dos maneras diferentes en las versiones de CBS, 
para la de 1970, el acompañamiento es igual en las partes A y C manteniendo las notas 
La♭ y Mi♭, y en la parte B, baja a las notas Re♭ y Do♭. El arreglista, en este caso 
Francisco Zumaqué, modificó la característica modal de la melodía al incluir la nota Do♭ 
en el bajo con lo que enfatizó en la función de tónica y dominante; el ritmo del bajo se 




Figura 83. ¨El niño llora¨, bajo para la versión CBS de 1978.  
 
Para la versión de 1978, el bajo (fig. 83) mantiene la misma línea melódica en las tres 
partes sin una secuencia regular, es decir, no diferencia los cambios de sección de la 
melodía donde las figuras de blancas aparecen sin un orden específico. La versión está 
en la tonalidad de Si frigio, la gaita hembra incluye la nota Fa♯ pero, el acompañamiento 
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del bajo incluye la nota Fa en su estado natural, lo cual presenta un tratamiento polimodal 
entre los modos frigio y mixolidio con una tonalización hacia este último. 
 
3.5.6 List, ¨Río Magdalena¨ (gaita corrida) / CBS, ¨Los ritmos de 
Juan Lara¨ (gaita corrida) 
 
El tema aparece con dos nombres diferentes en las dos versiones, en la de List, Antonio 
Fernández la anuncia bajo el nombre de ¨Río Magdalena¨, y en los créditos de CBS, 
aparece como ¨Los ritmos de Juan Lara¨; las dos versiones coinciden en el ritmo de gaita 
corrida. En cuanto a la instrumentación, la versión CBS fue grabada con el conjunto 
completo con la adición de la tambora y el bajo eléctrico. La interpretación en las dos 
versiones es muy similar con las diferencias características de afinación y la aceleración 
natural en la velocidad de las dos versiones. La afinación de la versión List está en La4 -
31c y en la CBS en La4 +21c. La velocidad de la primera versión inicia en 84 ppm y termina 
en 96 ppm con una duración de 03:03, y la segunda, inicia en 82 ppm y termina en 94 ppm, 
su duración es de 02:40. Las dos versiones presentan un promedio de aceleración estable 
según su tempo de inicio y de finalización. 
 
3.5.7 List, ¨Las Mestranzas¨ / CBS, ¨La maestranza¨ / CBS, ¨La 
maestranza del 70¨ 
 
Las versiones que grabó List fueron interpretadas por Erasmo y Roque Arrieta de Evitar 
(Bolívar) y Alejandro Manjarrez ¨Sangre en la uña¨, integrante del conjunto de Catalino 
Parra de Soplaviento (Bolívar), las dos con el conjunto de caña de millo. Esta melodía 
aparece referenciada por Erasmo Arrieta y Delia Zapata como una danza de carnaval que 
incluye versos específicos al igual que improvisados. Otra versión de la misma melodía 
está incluida en el disco Berejú con el título Porro corrido con caña de millo, en este caso, 
el canto y el coro están a cargo de Antonio Fernández. El escritor Guillermo Henríquez 
Torres (1940) de Ciénaga (Magdalena) afirma que ¨La Maestranza¨ fue compuesta por 
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Eulalio Meléndez (1846-1916) según los estudiantes de su escuela de música para el 
carnaval de Ciénaga y que ¨…más tarde fue apropiada por un famoso gaitero de San 
Jacinto Bolívar¨. Henríquez incluye una copia del manuscrito de la melodía compuesta por 
Meléndez202. 
 
Según Alberto Hinestroza Ramos, ¨…la escribió Toño Fernández, en sus primeros años 
de músico, después de haber visto la interpretación de una danza folclórica…¨, siendo ésta 
una de las piezas que interpretaron en las Olimpiadas Folclóricas de México en 1968203. 
LGSJ grabaron dos versiones de ¨La maestranza¨ para CBS, la primera cantada por 
Fernández y Parra y la segunda solo por Fernández; los versos de las dos versiones son 
diferentes. La versión incluida en el disco Hacha, machete y garabato (1969) (fig. 33) fue 





Figura 84. Línea melódica en la caña de millo para ¨La Maestranza¨ versión de Alejandro 
Manjarrez. 
 
                                               
 
202 Guillermo Henríquez Torres, ¨Música del Magdalena Grande en el siglo XIX. Eulalio Meléndez¨. (Bogotá: 
Banco de la República, Boletín Cultural y Bibliográfico. Vol 37, No. 53, 2000) 27-28. 
203 Hinestroza Llanos, Recuerdo de Los Gaiteros de San Jacinto y su rey repentista: Toño Fernández, 76. 
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La versión grabada por List al grupo Sangre en la Uña de Catalino Parra (fig. 84), aparece 
interpretada por caña de millo, tambor alegre, llamador, tambora, guache y voz. La melodía 
de la caña de millo se puede ubicar en la tonalidad de Sol y está dividida en las partes A y 
B, se caracteriza por movimientos en grados conjuntos y saltos de triada en el acorde de 
Re que equivale al quinto grado de la tonalidad. La caña de millo y la voz mantienen la 
misma línea melódica durante todo el tema; al momento de entrar la voz, la flauta se 
detiene para retomar después de terminar cada estrofa, las percusiones mantienen su 




Figura 85. Ritmo maestranza interpretado en el bombo por Catalino Parra en las 
grabaciones de George List. 
 
El conjunto de Catalino Parra grabó para List las bases rítmicas de los instrumentos 
tambor, llamador, bombo204 y guache para los diferentes tipos de música que se interpretan 
en la población de Soplaviento (Bolívar); los ritmos incluidos en estas sesiones fueron 
cumbia, maya, chalupa, puya, porro, ritmo de negro, fandango y maestranza de los cuales 
hay pistas por separado y en conjunto. La base del bombo, o tambora (fig. 85), es similar 




                                               
 
204 Bombo es el término que aparece en las fichas de las grabaciones realizadas en Soplaviento y Cartagena 
(Bolívar) por List al conjunto de Catalino Parra en los meses de octubre y noviembre de 1964; en éstas, Parra 
afirma que el instrumento recibe las denominaciones de bombo y tambora en la región. 65-291-F, 19485, 
OT12160, pista 5. 
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Figura 86. Base rítmica del bombo interpretada por Catalino Parra para ¨La Maestranza¨ 
versión CBS. 
 
El ritmo en la tambora (fig. 86) es ligeramente diferente con el grabado a Catalino Parra 




Figura 87. Línea melódica de la gaita hembra para ¨La Maestranza¨ versión CBS. 
 
 List CBS 
Estrofa 1 Que siga mi maestranza  
y de ella no se diga,  
nosotros también llevamos,  
la bandera de Bolívar. 
Para la gallina el mai 
pa´ los pollos el arroz 
para las viejas los viejos  
y para las muchachas yo. 
Estrofa 2 Mi hijita la más chiquita,  
la del canasto de flores, 
pero no estuvo chiquita, 
para haber tenido amores. 
Una vieja me dio un beso, 
que me supo a cucaracha, 
que vieja tan atrevida,  
donde había tanta muchacha. 
Estrofa 3 Bate, bate chocolate, 
ya me voy pa´ Cartagena, 
la plata que te ganaste, 
pa comprarte una cadena. 
Siete meses se han cumplido, 
que me fui dentro de un zanjón, 
seis muchachas me sacaron,  
borrachito por el ron. 
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Estrofa 4 Bate, bate chocolate, 
ya me voy pa´ Barranquilla, 
pa´ comprarte una cadena, 
que te llegue a la rodilla. 
La mujer villanuevera, 
no le gusta el currulao, 
pero con el hombre ajeno,  
baila mambo a medio lado. 
Estrofa 5  Yo Salí de Cartagena, 
directo pa´ Barranquilla,  
a comprarte una cadena,  
que te llegue a la rodilla. 
 
Tabla 9. Letra de ¨La maestranza¨ versiones List y CBS. 
 
Aquí las estrofas están construidas principalmente como cuartetas imperfectas (rima 
consonante de versos pares). Entre los temas incluidos en la discografía CBS que 
coinciden con los grabados por List, aparecen varios que conforman los repertorios 
comunes a los interpretados en la zona del Canal del Dique. Temas como ¨Danza de 
Negro¨ (versión List), ¨Donde canta la paloma¨ (versión CBS) y ¨El Pajarito¨ (versión List y 
CBS), hacen parte de las prácticas musicales de esta región205 y fueron incluidos por 
Catalino Parra en las grabaciones de CBS como composiciones propias. 
 
La adaptación de textos pertenecientes a los repertorios vocales interpretados por los 
músicos de San Jacinto está presente en varias de las letras. Un caso de esto se encuentra 
en ¨Los ángeles en el cielo¨ (Los 3 golpes), donde Antonio Fernández incluyó un verso de 
la zafra llorona en el minuto 02:44. Los porros analizados son todos cantados a pesar de 
la afirmación de Antonio Fernández de que muchos de estos eran instrumentales y les 
añadieron el texto durante el periodo de la participación en el Grupo Folclórico de Delia 
Zapata Olivella y desde que empezaron a grabar el repertorio comercialmente206. 
                                               
 
205 Manuel Antonio Pérez Herrera, ¨El significado de la música Son de Negro en la vida de las comunidades 
afros de la zona del Canal del Dique, del Caribe colombiano¨, El artista, No. 7, (diciembre, 2010) 28-55. 
206 Jacques Gilard. Caravelle (1988-), no. 86 (2006): 311-13. 
http://www.jstor.org.ezproxy.unal.edu.co/stable/40854268. En línea, acceso en junio 12, 2019. 
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Las variantes en las letras son un factor constante en todas las grabaciones, lo que 
evidencia un manejo de las estrofas de una forma no lineal, sin un relato específico en 
cuanto a su narrativa. En el repertorio analizado, aparecen melodías repetidas, pero con 
letras diferentes que incluyen coros distintos, o versos que están presentes en otras 
prácticas musicales de Hispanoamérica. Antonio Fernández afirma que en primer lugar 
está la música y a partir de su forma incluyen la letra, el texto se acomoda a la música y la 
adaptan según las melodías207. 
 
Con respecto a los aspectos melódicos de las piezas analizadas y, en general del 
repertorio interpretado por los conjuntos de gaita, se puede afirmar que la línea melódica 
es exclusiva de la gaita hembra y tiene como complemento a la gaita macho, que duplica 
al unísono las notas relevantes de la melodía; en los casos en los que, por la secuencia 
de armónicos que produce el instrumento no es posible apoyar al unísono a la gaita 
hembra, el intérprete de la gaita macho los reemplaza con intervalos de tercera. Estas 
características permiten ubicar las melodías de la música de gaita dentro de la textura 
monódica debido a que la gaita macho no asume algún tipo de exposición melódica 
independiente dentro de las piezas. Cabe destacar que el término melodía no es utilizado 
por los músicos de San Jacinto en las entrevistas realizadas por George List quienes se 
refieren a estas con el término ¨son¨. 
 
En cuanto a las estructuras rítmicas que presentan los instrumentos de percusión, la 
terminología utilizada por sus ejecutantes no incluye las denominaciones propias de la 
música occidental tales como ritmo, compás, pulso, tempo o métrica, ni categorías 
numéricas que clasifiquen la duración de las bases rítmicas. En las entrevistas de List los 
músicos dan a entender que los momentos en los que realizan las variaciones son libres y 
no obedecen a esquemas fijos de repetición. Para referirse a las velocidades utilizan el 
término ¨movido¨, para las piezas con mayor velocidad, o ¨asentado¨, para las de menor 
                                               
 
207 List, 18487, OT 12164, 30. 
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velocidad. Los músicos afirman que los cambios rítmicos y melódicos que suceden durante 
una interpretación dependen de la interacción con las personas que participan a través del 
baile en el momento en el que se realiza la práctica musical; al respecto, Antonio 
Fernández afirma que ¨...si hay bailadoras, el músico se entusiasma más y más registro 
va dando… los bailarines encuentran más gusto y uno le da más modalidades a la 
música¨208. Algunos de los términos que los músicos de San Jacinto aplican para definir 
ciertos aspectos interpretativos son ¨asunto¨, que determina el acople entre todos los 
instrumentos; ¨revuelo¨, ¨repique¨ o ¨retruquió¨, los cuales equivalen a las frases o 
variaciones con las que los músicos interactúan libremente dentro de cada pieza y son 
ejecutadas en cualquiera de los instrumentos209. 
                                               
 
208 List, 19487, OT 12164, 29. 







Las grabaciones comerciales a la música de gaita se caracterizaron por la ausencia de 
información acerca de los conjuntos grabados y por la adición de instrumentos diferentes 
a los utilizados comúnmente por los músicos en su práctica habitual. Los primeros 
instrumentos añadidos fueron el bajo eléctrico y el saxofón tenor desde finales de la década 
de 1950 y se mantuvieron con estas características hasta 1969, momento en el que Discos 
CBS inició el más extenso proceso de grabaciones a Los Gaiteros de San Jacinto. Desde 
este año, hasta 1980, la compañía produjo doce discos a la agrupación los cuales 
presentan la mayor adición instrumental, así como la incorporación de ritmos diferentes a 
los utilizados habitualmente por los conjuntos de gaita con el objetivo de presentar a la 
audiencia un producto musical con elementos de la música ¨tropical¨ en auge comercial 
desde la década de 1960. El resultado musical contenido en estas grabaciones nunca se 
tocó en vivo, sin embargo, diferentes versiones publicadas en este periodo fueron 
asimiladas por los grupos de gaita convirtiéndose en el repertorio actual de esta música. A 
diferencia de lo que sucedió con otro tipo de formatos “tropicales” de la industria 
fonográfica, la revisión de la producción de CBS muestra que se exploraron distintas 
conformaciones instrumentales, pero que no se consolidó ni se estableció a lo largo de 
estos años un formato comercial gaitero estándar. 
 
La documentación a la música de Los Gaiteros de San Jacinto dejó en un segundo lugar 
a los diferentes conjuntos de gaita de la región y con esto la ausencia de estudios que 
permitieran establecer las diferencias estilísticas presentes en las poblaciones en las que 
se interpretaba este tipo de música. Las únicas grabaciones que documentaron a conjuntos 
de poblaciones diferentes a San Jacinto se realizaron entre las décadas de 1950 y 1960 y 
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fueron hechas comercialmente por Discos Fuentes, Discos Curro y Discos Tropical en las 
ciudades de Cartagena y Barranquilla; la limitada circulación de estas grabaciones 
mantuvo al margen de los estudios académicos a conjuntos provenientes de poblaciones 
como María la Baja, San Juan Nepomuceno (Bolívar), San Onofre, Palo Alto y Ovejas 
(Sucre) ubicadas también en los Montes de María. 
 
Entre las tendencias que generaron las grabaciones producidas por CBS, se encuentra la 
modificación al formato instrumental actual de los conjuntos de gaita. La inclusión de la 
tambora tuvo lugar desde la vinculación de Catalino Parra al Grupo de Danzas Folclóricas 
Colombianas de Delia Zapata Olivella, sin embargo, fue a partir de las grabaciones 
publicadas por CBS que este nuevo formato empezó a ser replicado, principalmente por 
los grupos de gaita de San Jacinto, y posteriormente adoptado por grupos de otras 
poblaciones desde la década de 1990. 
 
Otro de los aspectos relevantes tiene que ver con el tratamiento tonal que dieron los 
productores a algunos de los repertorios modales. Buena parte del repertorio producido 
presenta inconsistencias en torno a las formas armónicas de las piezas grabadas por 
LGSJ. Las formas de estas melodías están basadas en ciclos de tónica y dominante o en 
pedales de tipo modal. El movimiento melódico varía según el texto (si lo tiene) donde se 
repite alguna de las dos funciones armónicas, por ejemplo: TDDT, TDTD, o pedal en la 
nota fundamental y sus respectivos armónicos. Estas características de las piezas no 
fueron tenidas en cuenta por los productores al momento de agregar instrumentos sin 
profundizar en los detalles de los repertorios y utilizando la sonoridad de la agrupación al 
servicio de la demanda de sonidos bailables y tropicales. 
 
Según las diferentes fuentes sonoras y escritas revisadas para este trabajo, los conjuntos 
de gaita incluían el canto en sus interpretaciones previo a las grabaciones de Los Gaiteros 
de San Jacinto. En los testimonios dados por Antonio Fernández a George List y los 
consignados en las biografías escritas por Alberto Hinestroza y Numas Armando Gil, se 
afirma que la inclusión del canto en la música de gaita fue una iniciativa suya. A partir de 
las entrevistas que complementan esta investigación se puede afirmar que los diferentes 
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conjuntos de gaita sí incluían el canto en su repertorio y el aporte de Fernández se refiere 
específicamente al caso de la música de gaita en San Jacinto. 
 
La discografía de CBS presenta un porcentaje mayor de repertorio cantado que 
instrumental210. La compañía enfatizó en la presencia de temas cantados con el objetivo 
de facilitar su comercialización y de esta manera sacar provecho de los entornos melódicos 
y rítmicos de las músicas rurales del Caribe colombiano. Allan Moore se refiere a este 
hecho, en el caso de la música popular estadounidense, con la construcción de un discurso 
musical basado en la relación texto-melodía que establece un canal directo con la 
audiencia receptora211. Moore cita en su texto al filósofo Edward S. Reed: ¨language is not 
a means of transmitting ideas or representations; it is a means of making information 
available to others¨. En diálogo con esta cita se pude afirmar que CBS construyó un 
producto musical basado en los parámetros estéticos que eran tendencia durante la 
segunda mitad del siglo XX adaptándolos a las particularidades de la música de gaita. 
 
La consolidación de Los Gaiteros de San Jacinto como referente principal de la música de 
gaita, fue un factor determinante en el que los folcloristas y las compañías fonográficas 
jugaron un papel relevante desde mediados del siglo XX. El ideal de autenticidad se 
elaboró a través de la reiterada referenciación a la población de San Jacinto como ejemplo 
primordial de la práctica musical con lo que las características rítmicas, melódicas y 
estéticas de la música de gaita, se convirtieron en el modelo a seguir y en el modelo de 
autenticidad y tradición. 
 
Paralelo a este hecho, CBS elaboró una imagen de la agrupación a través de las carátulas 
de los discos que siguió patrones de las características de los productos comerciales de 
su catálogo. El uso de modelos femeninas y de fotografías de los músicos en contextos 
distintos a los de su procedencia, fabricó una imagen de grupo consolidado sin tener en 
                                               
 
210 De los 140 temas incluidos, 103 pertenecen al repertorio cantado. 
211 Allan F. Moore, Song means: Analysing and interpreting recorded popular song. (London: Routledge, 
2012), 12. 
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cuenta las particularidades y variantes propias de la práctica musical en la región. El 
desinterés de la compañía por la población de San Jacinto, o por la región en la que se 
interpreta la música de gaita, es transversal a toda la discografía. Las notas incluidas en 
los primeros discos giran en torno a categorías de ¨autenticidad¨, ¨originalidad¨ y ¨pureza¨ 
sin reconocer la diversidad cultural de la práctica. 
 
Con respecto al sonido de las grabaciones a Los Gaiteros de San Jacinto revisadas para 
este trabajo, podemos concluir que la fonografía presenta dos tipos de tendencias, la 
primera, hace referencia a las grabaciones realizadas por instituciones públicas y/o 
investigadores académicos, en las que se percibe una captura del sonido realizada con 
uno o dos micrófonos, ubicados según la intensidad sonora de los instrumentos; estas 
grabaciones fueron realizadas en espacios insonorizados y ofrecen un registro cercano a 
la documentación etnográfica pero fuera de su contexto habitual212. En segundo lugar, las 
podemos clasificar como el resultado del paso de la agrupación por la industria fonográfica, 
donde la sonoridad fue intervenida por los productores quienes aplicaron los recursos 
técnicos propios de la industria y ubicaron en un mismo plano de la mezcla a todos los 
instrumentos del conjunto, además de resaltar los instrumentos añadidos que no 
pertenecen a los usualmente interpretados en la música de gaita. Este último caso fue el 
que contó con una mayor divulgación mediática, lo cual generó modelos estéticos, que 
continúan siendo replicados en la mayoría de las grabaciones comerciales actuales. 
 
Podemos afirmar entonces que la construcción de un ¨sonido gaitero¨ fue elaborado por la 
industria fonográfica entre las décadas de 1960 y 1970 y sus repercusiones se mantienen 
vigentes en la actualidad. Las grabaciones a conjuntos de gaita descendieron 
considerablemente en la década de 1980 y, se reanudaron en la de 1990 con énfasis en 
el formato instrumental adoptado en ese momento por las agrupaciones de gaita 
conformado por las gaitas hembra y macho, la maraca, el tambor alegre, la tambora, el 
llamador y un cantante. La construcción de un “sonido gaitero” equivale a una 
                                               
 
212 A excpepción de las grabaciones realizadas por George List en San Jacinto (1965) y la incluida en La 
candela viva (1986). 
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instrumentación y una homogeneización de los instrumentos en la mezcla final de las 
producciones, influenciada por este período de la industria fonográfica que desencadena 
en grandes transformaciones a largo plazo; por ejemplo, el uso generalizado de gaitas 
temperadas, la inclusión -casi obligatoria- de instrumentos que no pertenecían a la práctica 
habitual como la tambora, el bajo, y, en muchas ocasiones clarinete, trompeta, saxofón y/o 
bombardino. Algunos casos relevantes, en los que podemos encontrar la continuación de 
esta tendencia, están presentes en producciones comerciales publicadas en formato de 
CD por reconocidas agrupaciones regionales y por artistas con circulación global de su 
música213. 
 
A partir de esta conclusión, surgen nuevas preguntas sobre las audiencias y públicos a los 
que estaban dirigidas las grabaciones a Los Gaiteros de San Jacinto. Los músicos de San 
Jacinto no buscaban modificar su práctica musical para satisfacer la demanda comercial 
de música bailable, fueron orientados con este fin por terceras personas que modelaron la 
manera local de interpretación por otra con elementos genéricos; por consiguiente, estas 
publicaciones no parecen estar propiamente pensadas para un público de personas de los 
Montes de María, aún relacionadas con la práctica musical vinculada al calendario de 
celebraciones católicas o sociales, donde la música no se ubicaba en la distancia de una 
tarima, ni dependía de la reproducción magnetofónica, ni estaba inmersa aún en las 
dinámicas de los festivales (o concursos) folclóricos. 
 
Por otra parte, podemos decir que la audiencia a la que apelan las grabaciones 
comerciales estaba familiarizada con la música bailable, por medio de la radiodifusión y el 
mercado fonográfico y, para el caso de la audiencia de la costa Caribe, por la presencia 
de conjuntos de gaita en el marco de las fiestas del 11 de noviembre en Cartagena y/o el 
Carnaval de Barranquilla. Identificamos aquí tal vez a públicos de la región, mayormente 
                                               
 
213 Algunas de las producciones con las características del sonido fabricado por la industria fonográfica son  
Carlos Vives, La tierra del olvido (¨Zoila¨) (1995); Totó la Momposina, Carmelina (¨Millo son¨) (1997), Pacantó 
(¨La ripiá¨, ¨Bozaa y media¨) (1999), La bodega (¨Margarita¨) (2009); Al Son de Gaitas (sin fecha); Gaitas y 
Tambores de San Jacinto, Homenaje a los gaiteros (2002); Adolfo Pacheco con Juancho Nieves y La Tribu 
Barají, Sabor de gaita (2011); Festival Nacional de Gaitas, Dejando huella (2012), Haciendo historia (2013); 
Grupo Trapiche de Colomboy, Trabajo de gaitero (2013). 
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urbanos o familiarizados con prácticas urbanas, que llenaron con estas grabaciones, el 
vacío de presencia de íconos culturales de su región en las culturas populares y de masas, 
caracterizadas por la industria. 
 
George List y CBS elaboraron una imagen de LGSJ a través de las grabaciones a su 
música. Al respecto, Allan Moore habla de ese mundo temporal que habitamos al escuchar 
una pieza grabada en paralelo con la sensación de intimidad que suscita214. La escucha 
de las grabaciones a LGSJ, genera compromisos temporales entre oyentes e intérpretes 
mediados por lo que Moore denomina rasgos de ¨autenticidad y originalidad¨215 los cuales 
fueron asumidos de diferentes maneras por las personas responsables de las grabaciones, 
pero con una misma intención, la de exponer un caso musical según intereses particulares. 
 
                                               
 
214 Moore, Song means: Analysing and interpreting recorded popular song, 259. 





5.1 Anexo 1. Cronología de las grabaciones a Los 
Gaiteros de San Jacinto 
 
Fecha Nombre de la 
agrupación 





1951 Sin datos Negro Folk Music of 
Africa and America, 
¨Cowherds festival¨ 
Discos Fuentes y Folkways 
1954 Gaiteros de San 
Jacinto 
 Radio Televisora Nacional de 
Colombia, Delia Zapata Olivella 
1956 Gaiteros de San 
Jacinto 
Programas de radio 
dirigidos por Manuel 
Zapata Olivella 












Toño Fernández y 
sus San Jacinteros 
¨Mi morena¨ Discos Fuentes 
1958-60, 
ca 





Sin datos Cumbias y porros, Vol. 
1 
Discos Tropical 
1960, ca Sin datos 16 novedades bailables Discos Tropical 
1960, ca Antonio Fernández 
y sus Folklóricos 
Internacionales  
Otros 16 pa´ baila en 
Carnaval 
Discos Tropical 
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1960, ca Antonio Fernández 
y sus Folklóricos 
Internacionales 
Otros 16 bailables Discos Tropical 
1960, ca Toño Fernández y 
sus San Jacinteros 
  
1962 Antonio Fernández 
y su Conjunto 
Introducción al 
cancionero noble de 
Colombia 





1964-65 Los Gaiteros de San 
Jacinto 
Grabaciones de George 
List 
 
1966 Toño Fernández Gaitas y tambores Discos Fuentes 
1967 Sin datos Típicas de Colombia: 
Flautas de millo y 
gaitas 
Discos Fuentes 
1969 Los Gaiteros de San 
Jacinto 
Hacha, machete y 
garabato 
Discos CBS 
1969 Antonio Fernández 
y sus Gaiteros 
Candelazos Curro Vol. 
7. ¨El capuchón¨ 
Discos Phillips 
 
1970 Los Gaiteros de San 
Jacinto 
La maestranza del 70 Discos CBS 
1970 Los Gaiteros de San 
Jacinto 
Barriendo Discos CBS 
1971 Los Gaiteros de San 
Jacinto 
Los 3 golpes Discos CBS 
1973 Los Gaiteros de San 
Jacinto 
Celestina en San 
Jacinto 
Discos CBS 
1974 Antonio Fernández 
y Los Gaiteros de 
San Jacinto 
Ay que rumba es soda Discos CBS 
1975 Los Gaiteros de San 
Jacinto 
Los Gaiteros de San 
Jacinto 
Discos CBS 
1976 Los Gaiteros de San 
Jacinto 
Vol. 4 Discos CBS 
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1977 Los Gaiteros de San 
Jacinto 
Noches de cumbia en 
carnaval 
Discos Fuentes 




Selecciones del folclor Discos CBS 
1978 Los Gaiteros de San 
Jacinto 
Grandes éxitos Discos CBS 
1978 Los Gaiteros de San 
Jacinto 
Animalito del monte  Discos CBS 
1978 Los Gaiteros de San 
Jacinto 
Te voy a dejá un 
recuerdo 
Discos CBS 
1979 Los Gaiteros de San 
Jacinto 
La vaina ya se formó Discos CBS 
1980 Los Gaiteros de San 
Jacinto 
Vamos a ve´ pa´ ve´  Discos CBS 
1980 Los Gaiteros de San 
Jacinto 
 Centro de Documentación 
Musical de Colcultura 
1980 Los Gaiteros de San 
Jacinto 
Negro cabeza e´ cera  
1982 Gaiteros de San 
Jacinto 
Cinco notas Discos Tropical 
1986 Gaitas y tambores 
de San Jacinto 
Música tradicional y 
popular de Colombia, 




Las grabaciones a Los Gaiteros de San Jacinto organizadas para este trabajo, presentan 
un panorama de su fonografía y fueron distribuidas a partir de la fecha en la que 
aproximadamente fueron realizadas, o publicadas, con base en la información presente en 
las caratulas de los discos, sus números de referencia y, los músicos que participaron en 
estas. 
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5.2 Anexo 2. Integrantes de Los Gaiteros de San Jacinto 
en la discografía CBS 
 
 Agrupación Integrantes Disco Productor Año 
1 Los Gaiteros de 
San Jacinto 











2 Los Gaiteros de 
San Jacinto 







3 Los Gaiteros de 
San Jacinto 








4 Los Gaiteros de 
San Jacinto 











5 Los Gaiteros de 
San Jacinto 
Catalino Parra 6. Los Gaiteros de 
San Jacinto 





6 Los Gaiteros de 
San Jacinto 
Catalino Parra 7. Vol. 4 Sin datos 1976 
Juan Lara 






Eliecer Meléndez  
7 Gaiteros de San 
Jacinto, 
Hermanos Lara - 
canta Catalino 
Parra 






Juan Lara 9. Te voy a dejá 
un recuerdo 
1978 
José Lara 10. La vaina ya se 
formó 
1979 







8 Toño Fernández 
y sus Gaiteros 












Esta discografía fue grabada por músicos de San Jacinto y Soplaviento desde 1968 hasta 
1980. Los integrantes que aparecen transversalmente en toda la discografía son Antonio 
Fernández, Juan Lara, José Lara y Catalino Parra, pero la agrupación estuvo conformada 
por diferentes músicos que en la mayoría de los casos no están incluidos en los créditos 
de los discos, ni en las fotos de las caratulas. El listado (tabla 12) organiza una lista de 
músicos que posiblemente participaron en las grabaciones con base en las menciones que 
se escuchan en la mayoría de los temas incluidos, así como a los créditos incluidos en 
algunos de los discos y a entrevistas a personas que conocieron a algunos de estos 
músicos y recordaban el periodo aproximado en el que participaron en esta discografía. 




La discografía de esta agrupación fue grabada con ocho formaciones diferentes de 
músicos de las poblaciones de San Jacinto y Soplaviento – Bolívar, con los nombres de 
Los Gaiteros de San Jacinto216, Gaiteros de San Jacinto Hermanos Lara – Canta Catalino 
Parra y Toño Fernández y sus Gaiteros. La formación con la que se realizaron los cuatro 
primeros discos, entre 1969 y 1972, es la misma que participo en las giras del Grupo de 
Danzas Folclóricas Colombianas de Delia Zapata Olivella y en las Olimpiadas Culturales 
de México en 1968 conformada por Antonio Fernández, Juan Lara, José Lara y Catalino 
Parra. Las demás grabaciones fueron realizadas con variantes de esta agrupación en las 
que se mantuvieron los hermanos Lara y Catalino Parra a excepción del último disco de 
esta discografía en la que participó una nueva formación dirigida por Antonio Fernández. 
El listado muestra en detalle las diferentes formaciones, al igual que los discos en donde 
participaron y la persona a cargo de la producción. 
 
                                               
 
216 Dos formaciones aparecieron con el mismo nombre, esto se dio tras la salida de la agrupación de Antonio 










Para este trabajo se realizaron entrevistas entre los años 2017 y 2019 en las ciudades de 
Bogotá y Barranquilla, a los músicos Catalino Parra, Freddys Arrieta, Jorge Luis Aguilar, 
José Vásquez Plata, Juan Alberto Fernández Polo, Pablo López y Wilson Fontalvo, al igual 
que a Edelmira Massa, hija de Delia Zapata Olivella y a los funcionarios y productores de 
CBS Francisco Zumaqué, Gabriel Muñoz y Miguel Fernando Sánchez, vinculados a la 
compañía durante el periodo de tiempo en el que Los Gaiteros de San Jacinto fueron 
grabados por CBS. 
 
 
Discografía de Los Gaiteros de San Jacinto con Discos CBS 
 
Los Gaiteros de San Jacinto, hacha, machete y garabato, LP, 12”, 331⁄3 rpm. CBS DCA-S 
841. 1969. 
 
Los Gaiteros de San Jacinto, Maestros de la Maestranza Vol. 2, LP, 12”, 331⁄3 rpm. CBS 
DCA 888, 1970. 
 
Los Gaiteros de San Jacinto, Barriendo, LP, 12”, 331⁄3 rpm. CBS DCA-S 915, 1970. 
 
Los Gaiteros de San Jacinto, Los 3 Golpes, LP, 12”, 331⁄3 rpm. CBS 1-4266, 1971. 
 
Los Gaiteros de San Jacinto, Celestina en San Jacinto, LP, 12”, 331⁄3 rpm. CBS 14398, 
1973. 
 
Los Gaiteros de San Jacinto, LP, 12”, 331⁄3 rpm. CBS 14487, 1975. 
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Los Gaiteros de San Jacinto, Vol. 4. LP, 12”, 331⁄3 rpm. CBS 14956, 1976. 
 
Los Gaiteros de San Jacinto, Banda Nueva Esperanza de Manguelito, Selecciones del 
Folclor, LP, 12”, 331⁄3 rpm. CBS 14556, 1978. 
 
Los Gaiteros de San Jacinto hnos. Lara – canta Catalino Parra, Animalito de monte, LP, 
12”, 331⁄3 rpm. CBS 14-1160, 1978 
 
Los Gaiteros de San Jacinto Hnos. Lara – canta: Catalino Parra, Te voy a dejá un recuerdo, 
LP, 12”, 331⁄3 rpm. CBS 14-1159, 1978. 
 
Los Gaiteros de San Jacinto, Grandes Éxitos, LP, 12”, 331⁄3 rpm. CBS 14-1117, 1978. 
 
Los Gaiteros de San Jacinto, La vaina ya se formó, LP, 12”, 331⁄3 rpm. CBS 14-1291, 1979. 
 
Los Gaiteros de San Jacinto, Vamos a ve´ pa´ ve´, LP, 12”, 331⁄3 rpm. CBS 14-1370, 1980. 
 
Toño Fernández y sus Gaiteros, El negro cabeza e´ cera, LP, 12”, 331⁄3 rpm. CBS 14-
1434, 1980. 
 
Discografía de Los Gaiteros de San Jacinto con otras compañías fonográficas 
 
16 novedades bailables, LP, 12¨. 33 1/3 rpm, Discos Tropical, LD 1288, s.f. 
Amaneciendo en carnaval, LP, 33 rpm, 12¨, Discos Fuentes, LP 237353, 1977. 
Antología de la música popular y tradicional de Colombia, Varios, LP, 12¨, 33 1/3 rpm. 
CDM, PTL-289-85, 1985. 
Ay que rumba es soda, LP, 12”, 331⁄3 rpm. Discos Fuentes, 237320, 1974. 
Bereju, LP, 12¨. 33 1/3 rpm, Casaclub, 1963. 
Candelazos Curro Vol 7. El capuchon, LP, 12¨. 33 1/3 rpm. Discos Philips, s.f. 
Colección música tradicional colombiana, Zona atlántica Volumen IV, EP, 7¨, 33 1/3 rpm. 
CDM, PTS-293-85, 1985. 
Cumbias y porros Vol. 1, LP, 12¨. 33 1/3 rpm, Discos Tropical, LD 1209, s.f. 
Cumbias y porros Vol. 2, LP, 12¨. 33 1/3 rpm, Discos Tropical, LD 527, s.f. 
Gaitas y tambores, LP, 12”, 331⁄3 rpm, Discos Fuentes, LPF 300316, 1966.Gaiteros de 
San Jacinto, Ritmo baranoero, Cinco notas, LP, 12¨, 33 1/3 rpm. LDE 2840, Discos 
Tropical, 1982.  
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Historia musical de Los Gaiteros, Gaiteros de San Jacinto, Toño Fernández, Medardo 
Padilla. CD. Discos Fuentes, E20271, 2004. 
 
Joaquín Piñeros Corpas, Introducción al cancionero noble de Colombia, LP, 12”. 33 1⁄3 
rpm. Ministerio de Educación Nacional, 1962. 
Música tradicional y popular colombiana, La candela viva, LP 33 1/3 rpm, Procultura, 
1986. 
Negro Folk Music of Africa and America, LP, 12”, 331⁄3 rpm, Folkways, FE 4500 (P500), 
1951.  
Noches de cumbia en carnaval LP, 33 rpm, 12¨, Discos Fuentes, LP 237367. 1977. 
Orquesta Popular Colombiana, Flûte Indienne de Colombie, LP, 12”. 33 1⁄3 rpm. París: 
Disques Vogue, Collection Loisirs CLVLX 548, s,f. 
Orquesta Popular Colombiana, Rythmes et chants de Colombie, LP, 12”. 33 1⁄3 rpm. 
París: Disques Vogue, Collection Loisirs CLVLX 549, s.f. 
Típicas de Colombia, Flautas de Millo y Gaitas, LP, 12”. 33 1⁄3 rpm. Delujo LP 400047, 
1966 
 
Grabaciones realizadas por George List en Colombia a Los Gaiteros de San Jacinto, 
1964 y 1965. 
 









Manuel Silvestre Julio y su Conjunto de Gaitas, ¨Tómate el trago Silvestre¨, 78 rpm. 
Discos Fuentes, F/004, 1953. 
Conjunto Maravilla de Palo Alto, LP, 12”, 331⁄3 rpm, Discos Tropical, LD-1342, s.f. 
 
Bermúdez, Egberto. Los Bajeros de la Montaña. La Acabación del Mundo: música de 
gaitas de los Montes de María (Bolívar). Fundación de MVSICA, Oyendo el Caribe, 2, 
Edición musical investigación y notas, CD MA TCOL006 (2006). 
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Ochoa, Ana María. ¨Un fuego de sangre pura: Los gaiteros de San Jacinto from 
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